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CLASS SECRETARIES
1900
C h a rle s  A v e ry , D u rs to n  B u ild in g , 
A n a c o n d a , M on t.
1901
M rs. C. H . R i t te n o u r  ( J im m ie  M ills ), 
P la in s , M o n ta n a .
1902
G. E . S h e r id a n , 818 W . G a len a , B u t te ,  
M ont.
1903
C la u d e  M a rcy e s , 231 So. F i f t h  S t., 
E a s t ,  M isso u la , M o n t. ,
1904
M rs. R o x y  H o w ell D erg e , 751 B e lv i-  
d e re  A ve., W e s tf ie ld , N . J .
1905
M rs. F r a n k  B o rg  (B la n c h  S im p so n ) , 
321 D a ly  A ve., M isso u la , M on t.
1906
F re d  B u c k , S ta te  C a p ito l, H e le n a , 
M on t.
1907
K in g  G a r lin g to n , 630 E d d y  A ve., M is­
so u la , M on t.
1908
W in n if re d  F e ig h n e r , S ta te  U n iv e r ­
s i ty , M isso u la , M on t.
1909
M rs. R a lp h  B u sh , ( I d a  C u n n in g h a m ) , 
R o u te  1, Z illah , W a sh in g to n .
1910
M a ry  H e n d e rso n , 502 So. F o u r th  S t., 
M isso u la , M on t.
1911
M rs. W m . F e rg u s o n  (M a ry  E lro d ) ,  
205 So. 5 th  S t., E ., M isso u la , M ont.
1912
M rs. N in a  G o u g h  H a ll, P o to m a c , 
M on t.
1913
M rs. J a s .  L . C ra w fo rd  (G la d in e  
L e w is ) ,  H y s h a m , M ont.
1914
M rs. H a ro ld  R o u n c e  (A lice  H a rd e n -  
b u r g h ) ,  S id n ey , M on t.
1915
M rs. G o rd o n  S. W a tk in s  (A n n a  
D a v is ) ,  368 N o. K in g s  R o a d , L o s 
A n g e le s , C alif.
1916
M rs. G. F . T u rm a n  (C o rin n e  M cD on­
a ld ) ,  630 H ig g in s  A ve., M isso u la , 
M on t.
1917
H a z e l S w e a r in g e n , 101 N o r th  S t., 
M isso u la , M on t.
1918
M rs. C h a r le s  A b b o t t  ( In e z  M ore­
h o u s e ) ,  205 W o o d fo rd  S t., M isso u la , 
M ont.
1919
F r a n c e s  T h e is , c /o  L ib b y  J u n io r  
H ig h  S chool, S p o k a n e , W a sh .
1920
R u th  D a n a , B o x  1208, P o c a te llo , Id a .
1921
H a n s  H a n s e n , W o rd e n , M on t.
1922
M rs. E lm e r  R . G u y  (E ls ie  T h o m p ­
s o n ) , 219 W . A sh , B re a , C alif.
1923
M rs. J o h n  M . G a u l t  ( M a rg a re t  R u ­
th e r fo r d ) ,  5146 L a  R o d a , E a g le  R ock , 
C a lif.
1924
S o lv a y  A n d re se n , 921 So. F o u r th ,  W ., 
M isso u la , M ont.
1925
M rs. V. E . W ilso n  (E lle n  G a rv in ) ,  
1041 N . 3 1 s t S t ,  B llin g s , M on t.
1926
A n n  W ilso n , B o x  320, G re a t  F a lls ,  
M on t.
1927
M rs. H e lo ise  V in a l W ic k e s , 440 E d i th  
S t., M isso u la , M ont;
1928
Z e lm a  M. H a y , 13 S e v e n th  SL , N., 
G re a t  F a lls ,  M on t.
1929
M a ry  B re n n a n , R ich e y , M ont.
THE ALUMNI ASSOCIATION OF THE STAT^ 
UNIVERSITY OF MONTANA
The Alumni Association of the State University of Montana was 
founded in 1901, six years after the founding of the University. There 
were seven alumni at the first meeting. These adopted a constitution 
and formed the basis for the Alumni Association which today has hun­
dreds of members throughout the United States and some in other parts 
of the world.
In the 35 years of its existence the University has grown from a 
small school in a borrowed building with a faculty of seven offering 
both high school and college work to 135 students to a University of 
two thousand students taking work in twenty-five different departments 
in twelve modern buildings devoted to purposes of instruction. There 
are altogether twenty buildings on the campus.
The growth of the University and the growth of the Alumni Asso­
ciation have gone hand in hand. The building of institutional spirit 
and loyalty has been the great contribution of the Alumni Association. 
The support of the alumni in times of difficulty has never been with­
held. Prom time to time groups of alumni return to renew their Uni­
versity contacts—on Charter Day, at Commencement, and at Home­
coming.
In the fall of 1921 the Executive Committee of the Association au­
thorized the establishment of THE MONTANA ALUMNUS as the official 
magazine of the Alumni Association. The first number appeared in 
May of the following spring, and has been published four times a year 
since then. The magazine has doubled in size, the circulation has grown, 
and the publication has established itself as an alumni institution.
Two classes of members are provided for by the constitution of the 
Association. Graduates of the University comprise one class of mem­
bers and former students who, although they have not graduated, have 
completed at least one quarter of work at the State University of Mon­
tana; this second class of members have all the privileges of other mem­
bers except the right to hold elective office in the association.
The Alumni Association has one business meeting in the spring of 
each year and such other special meetings as may be called. There is 
an executive committee to settle matters of policy when it is imprac­
ticable to call a general meeting of the association. The election of 
the officers of the association and members of the executive committee 
take place by mail each spring.
The annual dues for the Alumni Association are $1.00, and the 
yearly subscription to THE MONjTANA ALUMNUS is 75c, or both paid 
at the same time are $1.50.
STATE UNIVERSITY OF MONTANA 
Missoula, Montana
ALUMNI DIRECTORY
By Classes— 1898 to 1930
E x p la n a t io n :  N a m e  w h ile  in  U n iv e r s i ty  in  b la c k fa c e  ty p e ;  m a r r ie d  n a m e s  of  w o m en  in 
p a r e n th e s is ;  d e g re e  a n d  m a jo r  f ie ld ; o c c u p a tio n ;  a d d re ss .
C L A S S  O F  1898 
G lenny ,  Mrs. Ella Robb, B .A ., L a tin .
C h a r i to n , Io w a  
K now les ,  Eloise, P h .B .
D eceased .
C L A S S  O F  1899 
Bellew, Zoe (M rs .  S. M. W a r d ) ,  B .A .; M .A., ’02.
H a m ilto n , M ont.
D o u g lass ,  E a r l ,  M .S., S cien ce .
C u llen  H o te l, S a l t  L a k e  C ity , U ta h . 
H a t h e w a y ,  A n n a  L. (M rs .  W . D. H a r k i n s ) ,  B .S .
5437 E llis  A v en u e , C h icag o , 111.
K e n n e t t ,  G eorge  H., B .S ., Biol.
P h y s ic ia n , K ellogg , Id ah o .
M c C ra c k in ,  H e len ,  B.A.
D eceased .
P ix ley ,  C h a r le s ,  B.A.
P h y s ic ia n . R o u te  1, G r a n t ’s  P a s s , O re. 
C L A S S  O F  1900 
A v e ry ,  C h a r le s  E a r l ,  P h .B .
A t t to rn e y  a t  L a w . D u rs to n  B u ild in g , 
A n a c o n d a , M ont.
B u c k h o u s ,  M. G e r t ru d e ,  B .S .
L ib ra r ia n .  S ta te  U n iv e rs i ty , M issou la , 
M ont.
C ro n k r i te ,  C a ro l in e  H. (M rs .  D. C. T .  G r u b b s ) ,  
B .S.
U rb ie ta  6-10, S a n  S e b a s tia n , S p a in . 
K n o w les ,  Lu (M rs .  R. J .  M a x e y ) ,  B .S.
B u r lin g to n , W a sh .
M u r ra y ,  E b en  H., B .A .
A d d re ss  u n k n o w n .
R e nn ic k ,  P .  S., P h .B .
P h y s ic ia n . S te v e n sv ille , M ont.
W a lk e r ,  S id n e y  E., B.S.
A d d re ss  u n k n o w n .
C L A S S  O F  1901 
Bovee,  E. E s te l le  (M rs .  J .  A -  D i t m a n ) ,  P h .B .
P h y s ic ia n . A d d re ss  u n k n o w n .
C a r t e r ,  T h o m a s  H., L L .D . (H o n o ra ry ) .  
D eceased .
G r a h a m ,  H u g h  A le x a n d e r ,  B.S. , C hem .
V ice P re s id e n t ,  M e rc e r -F ra s e r  C om p an y . 
1940 E . S t., E u re k a , C alif.
L ew is ,  M a ry  (M rs .  W m . S i m p s o n ) ,  B.A.
1001 F ra n k l in  A ve., W ilk in sb u rg , P a . 
L ew is ,  S u e  (M rs .  W . A. T h o m p s o n ) ,  B .A ., C las.
1802 C o lleg e  A ve., E a s t  S t. L o u is , 111. 
Mills, J im m ie  (M rs .  C. H. R i t t e n o u r ) ,  B .S ., Biol.
P la in s , M ont.
S im p so n ,  B e r th a  (M rs .  W . H. H a r r i s o n ) ,  P h .B .
1406 B u sh  S t., S a n ta  A n a , C alif.
W a r d ,  S id n e y  M., Ph .B .
H a m ilto n , M ont.
W e s tb y ,  G eorge  C., B .S .; M .S., ’09.
6800— 1 6 th  A ve., N . E ., S e a tt le , W a sh . 
W ilson ,  K a th e r in e  C., P h .B .
454— 61st, O a k la n d , C alif.
C L A S S  O F  1902 
A n d e r s o n ,  J o h n  F.,  B .S . in  M .E.
D ece ased .
B a rn e s ,  G eorge  E., B .A .
C le rg y m a n . 6376 C ity  A ve., P h ila d e lp h ia . 
B lake ,  H a ro ld  N., B .S ., M .E.
c /o  S ile s ia n -A m e r ic a n  C o rp o ra tio n , C a t ta -  
w itz , P o lan d .
C ra ig ,  W il l iam  O., B.S.,  Sc ience .
I n te rn a t io n a l  S u p p ly  Co., T u ls a , O kla.
K e n n e t t t ,  H e lene  (M rs-  Geo. B. W ilc o x ) ,  B.A.
413 E d d y  A ve., M issou la , M ont.
L aC aff ,  H e len  (M rs .  Roy J a c k s o n ) ,  B.A., Clas. 
D ece ased .
M cD onald ,  A lb e r t  H o m er ,  B .S ., C hem .
M e rc h a n t. A rm in g to n , M ont.
M c G regor ,  A le x a n d e r  G r a n t ,  B .S . in  M .E.
C o n su ltin g  E n g in e e r . 808 G lenw ood Ave.* 
W estw o o d , L o s  A ng eles , C alif.
M c Pha i l ,  H e len ,  B .A ., C la s s ic a l  
D ru m m o n d , M ont.
M acD onald ,  A gnes ,  B .A ., C la ssica l.
105 E a s t  S e v e n th  S t., A n a c o n d a , M ont. 
Maley, F r a n c e s  J . ,  B .A ., L ite r a ry .
T e a c h e r . 536 So. T h ird  S t re e t ,  W e s t, 
M isso u la , M ont.
R a n k in ,  J e a n n e t t e ,  B.S.,  Biol.
M onroe  R oad , B o g a rt, G eorg ia .
R o n a n ,  K a th e r in e ,  (M rs .  E . C. T r a s k ) ,  B.A ., 
C la ssica l.
130 L in c o ln  S t., S a n ta  C ru z , C alif.
R ona n .  M a rg a r e t ,  B .A ., E n g l.
T e a c h e r  o f  E n g lish . 318 W e s t  P in e  St., 
M issou la , M o n ta n a .
S c o t t t ,  P e a r l  (M rs .  F .  W . K r o g e r ) ,  B.A.
508 E a s t  S eco n d  S t., P o m o n a , C alif. 
S h e r id a n ,  G uy  E., B .S ., C hem .
R e se a rc h  E n g in e e r . 818 G a len a , B u tte , 
M ont.
S t e w a r t ,  B e n ja m in  D., B .S ., Biol.
M in in g  E n g in e e r . B ox  464, J u n e a u , 
A lask a .
Toole , J o s e p h  K., L L .D ., (H o n o ra ry ) .
D eceased .
W a t s o n ,  E d i th  (M rs .  C. H. K e e l ) ,  B .A .
529 E a s t  M e rc u ry  S t., B u t te ,  M ont.
C L A S S  O F  1903 
A very ,  M yr t le  W . (M rs .  C. E. A v e r y ) ,  B .S ., Clas .
D eceased .
H a th e w a y ,  M ir iam ,  B .A ., C la ss ica l.
D eceased .
Jo n e s ,  Mabel,  B .A ., L ite ra ry .
T e a c h e r . T h o rn to n  A p a r tm e n ts ,  M is­
so u la , M ont.
Jo n e s , M a rtin , B .S.
R . F . D. No. 1, H a m ilto n , M ont.
J o r d a n ,  Lil l ian  F. (M rs .  I. L. B e n d o n ) ,  B.A ., 
L ite ra ry .
318 W e s t  B re n n a n , G lend ive , M on t.
L ikes,  L u cy  O., B.A.
R e a l E s ta te  B u s in e ss . 938 P o p la r  S tre e t, 
M issou la , M ont.
L ikes ,  Rella (M rs .  M. T .  P e t e r s ) ,  B .A ., M a th .
R. F . D. No. 6, B ox  610, T a c o m a , W a sh . 
M arcyes ,  C la u d e  O., B .A ., L ite r a ry .
231 S. F i f th  S t., E a s t ,  M issou la , M ont. 
R a n k in ,  H a r r i e t  (M rs .  O. A. S e d m a n ) ,  B.A.
D e a n  o f  W o m en . S ta te  U n iv e rs ity , M is­
so u la , M ont.
R a n k in ,  W el l in g to n  D., B .S .
L a w y e r . H e le n a , M ont.
R igby , Eloise (M rs .  R. C. D u r n fo r d ) ,  B .S.
C a rlto n , M ont.
R igby , Ida ,  B .A ., L ite ra ry .
D eceased .
S h e r id a n ,  Leslie  M., B .S . in  M .E.
M in in g  E n g in e e r . C o p p e r C liff, O n ta rio , 
C a n a d a .
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C L A S S  O F  1904 
B unker,  P ag e  S c r ib n e r ,  B .A ., M a th .
S ta te  F o re s te r .  619 S. H u ll S t., M o n t­
gom ery , A la.
Cockrell,  M oncure ,  B .A ., C la ssica l.
A d d re ss  u n k n o w n .
Greenwood, George H., B .A ., E co n o m ics.
B a n k e r. P a c if ic  N a tio n a l  B a n k , S e a tt t le ,  
W ash .
H a m m e r ,  W a l te r ,  B .A ., L ite ra ry .
H a rd in , M ont.
H err ,  Alice, B.A ., L ite ra ry .
D eceased .
Howell, Roxy (M rs .  J .  F. D e rg e ) ,  B.A ., C la ss ica l 
761 B e lv id ere  A ve., W e s tf ie ld , N . J .  
Knowles, H i ra m ,  L L .D ., (H o n o ra ry )
D eceased .
Polleys,  Evelyn (M rs .  D. T .  M a so n ) ,  B .A ., E ng l. 
509 M y rtle  S t., P o r t la n d , O re.
C L A S S  O F  1905 
Bishop, Je s s ie  M. (M rs .  E. P .  G iboney) ,  B.A ., 
E ngl.
6219 B ro o k ly n  S t., S e a ttle , W ash .
C a rte r ,  A n n a  F.,  B .S.
C o rn e r E a s t  & C h icag o  A v en u es , O ak  
P a rk , 111.
Dickinson, W il l iam  O., B .S ., C hem .
M e rch a n t. 201 So. F o u r th  S t., W e s t, 
M issou la , M ont.
Glancy, Alice G., B.A ., L i te r a r y  
D eceased .
Haywood, J o h n  R., B .S. in  M .E.
304 V e ro n a  A ve., E liz a b e th , N . J .
Hughes ,  H e rb e r t ,  B .S ., S c ien ce  
P h y s ic ia n . G re sh a m , O re.
May, A v ery  (M rs .  W illiam  O. D ic k in s o n ) ,  B.A ., 
E n g lish
201 So. F o u r th  S t., W e s t, M issou la , M ont. 
Schoonover ,  C h a r le s  E., B .A ., C la ss ic a l 
D eceased .
Sibley, F r a n c e s  (M rs .  M. H. L o re n z ) ,  B .A ., E n g l.
A d d re ss  u n k n o w n .
Simons, C.E., B .S ., Biol.
1106 R o n a ld , M issou la , M ont.
S impson, B lanche  M. (M rs .  F. B o rg ) ,  B .A ., L it.
321 D a ly  A ve., M issou la , M ont.
W al te r s ,  R. E., B.A., C la ss ica l 
B ox 14-14, M issou la , M ont.
Will iams, E d w a rd ,  B .A ., C la ss ica l 
P ow ell B u tte ,  O re.
CLA SS O F  1906 
Buck, F re d  E., B .S . in  M.E.
C ivil E n g in e e r . T e m p le to n  A p ts ., H e len a , 
M ont.
Buckhous,  Jo sep h ,  B .S. in  M .E.
S t. Ig n a tiu s , M ont.
Burns,  Maud (M rs .  I. B. H o e fe r ) ,  B .A ., E n g l.
115 E a s t  E v e re t t  S t.. D ixon , 111.
Corbin, Edw in  R., B .S . in M .E . '
3715 L iv in g s to n  D riv e , L o n g  B e ach , C alif. 
Evans ,  Mary P. (M rs .  H. H. J e s s o n ) ,  B .A ., C las.
L iv in g s to n , M ont.
F lynn, Grace ,  B.A., L a tin
T e a c h e r. 643 So. F i f th  S t., W e s t, M is­
sou la , M ont.
Greenough, T hos.  L., B .S. in  M .E.
928 O ld N a tio n a l B a n k  B ldg ., S po k an e , 
W ash .
Grush ,  D elber t  I., B .S . in  M .E.
A sst. S up t., P o w e r  D ep t., A. C. M. Co. 
c /o  A. C. M. Co., A n a c o n d a , M ont. 
H ard e n b u rg h ,  F loyd J . ,  B .S ., Biol.
A d v e r tis in g  B u s in e ss . 1420 M a u ric e  A ve., 
M issoula, M ont.
Johnson , F lo rence  M. (M rs .  J .  J .  Moore) ,  B.A ., 
L ite ra ry
6937 B e n n e t t  A ve., W in d so r  P a r k  S ta tio n , 
C hicago, 111.
Johnson , Maud E., B.A ., L i te r a r y
T h e  A r ta b a n  A p ts ., A p t. 507, L o n g  B e ach , 
Calif.
Jones ,  J o h n  D., B.A ., L i te r a r y
. .  „  2139 E a s t  C oal A ve., A lb u q u erq u e , N. M.
McPhail,  Roy D., B.A.
1010 E a s t  90 th , N ., P o r t la n d , O re.
Murray, F a y  A. (M rs .  J a s .  Gillie),  B.A.
926 W . S ilv e r  S t., B u t te ,  M ont.
M yers ,  A lm a (M rs .  J o h n  D. J o n e s ) ,  B.A ., C las. 
2139 E . C oal A ve., A lb u q u erq u e , N . M. 
Robb, J o s e p h in e (  Mrs. J .  C. L y n c h ) ,  B.A.
B u rley , Id ah o .
S loane ,  O na M., B.A.
E d u c a tio n a l  D ire c to r . 1 W e s t  H ig h la n d  
D riv e , S e a tt le , W a sh .
S p au ld in g ,  T h o m a s  C., B .S ., Biol.
D ean  o f  F o re s try . 643 B e c k w ith  A ve., 
M issou la , M ont.
S u m m e rs ,  M a rg a re t ,  B.A ., L ite r a ry
430 E a s t  52nd N o r th , P o r t la n d , O re. 
W ag y , D ebora  (M rs .  J .  L. S e d g w ic k ) , B.A ., L it.
C hinook , M ont.
W a r d ,  R u th  (M rs .  D. I. G r u s h ) ,  B.A ., L ite r a ry  
604 W e s t P a r k  A ve., A n aco n d a , M ont.
C L A S S  O F  1907
Averil l ,  C ora  (M rs .  N. S. P o o le ) ,  B .A ., Mod. 
L an g .
1603 G oodrich  A ve., S t. P a u l, M inn. 
B o n n e r ,  J a m e s  H., B .S ., E n g in e e r in g
S u p e r in te n d e n t Oil C om p an y . 3420 E . 
F i r s t  S t., L o n g  B e ach , C alif.
C o t te r ,  C h a r le s  P., B .A ., L ite r a ry  
T o w n sen d , M ont.
D eS m ith ,  M o n tg o m ery ,  B .S . in  E n g in e e r in g  
H a m ilto n , M ont.
D im m ick , C h a r le s  S., B .S . in  E n g in e e r in g  
935 W o rd e n  A ve.. M issou la , M ont.
D ion, F re d  E., B .S. in  E n g in e e rin g .
803 W . M eade, G lend ive , M ont.
D u n c a n ,  S te l la  (M rs .  C. E. H. M alloy) ,  B .A ., 
L a n g u a g e s .
O w n er o f  L in g e r ie  Shop, 97 M t. V ern o n  
S t., B o s to n , M ass.
E rvey ,  F lo re n c e  (M rs .  G i lbe r t  H e y f ro n ) ,  B.A., 
C lassica l.
1308 N. O gden  D riv e , H ollyw ood , C alif. 
F a r re l l ,  T .  J . ,  J r . ,  B .A ., L ite ra ry .
O w n e r  o f S to ck  F a rm . P ab lo , M ont. 
F e a t h e r m a n ,  L in d a  E. (M rs .  J .  E. M e y ers ) ,  B.A. 
L ite ra ry .
D ru m m o n d , M ont.
F e rg u s ,  M ary  M. (M rs .  David A. Hoff  m a n ) ,  B. A., 
L ite ra ry .
6072 50 th  S t., S. W ., S e a tt le , W a sh . 
G a r l in p to n ,  K ing,  B .S., B iology.
T e lle r, M o n ta n a  P o w e r  Co. 630 E d d y  
A ve., M issou la , M ont.
G a r l in g to n ,  Sue  (M rs .  E. O. C ole ) ,  B .A ., E n g ­
lish.
B ox 264, M arion , N o r th  C a ro lin a .
G ilham , R a lph  E., B .S.,
T o w n sen d , M ont.
G oodbourne ,  L a w re n c e  E., B.A ., C lassica l.
R o seb u rg , O regon .
H a m il to n ,  M ay (M rs .  R. T .  H a r m o n ) ,  B.A ., L it ­
e ra ry .
R o u te  1, S o u th  S t. P a u l, M inn.
H a rm o n ,  R a lph  T., B .A ., L ite ra ry .
C opy  re a d e r ,  S t. P a u l D a ily  N ew s. R o u te  
1, So. S t. P a u l, M inn.
H u t t e r ,  A n n a  J .  (M rs .  Hal V an  E a t o n ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
D eceased .
Kellog, D a isy  (M rs .  L. D. A m b r o s e ) ,  B.A.
433 M cL eod  A ve., M issou la , M ont. 
M cG regor ,  J e n n ie  A., B .A ., C la ssica l.
T e a c h e r  o f  M a th e m a tic s . 1151 N. M a ry ­
la n d  A ve., G lendale , C alif.
M ills, J a m e s  H., B .S . in E n g in e e rin g .
535 L illian  W ay , L o s  A ng eles , C alif. 
Moore, J o s ia h  J o h n ,  B.S.
P h y s ic ia n . 6937 B e n n e t A ve., W in d so r  
P a r k  S ta tio n , C h icago , 111.
N uckolls ,  F r a n c e s  (M rs .  Ed P. K el ly ) ,  B.A ., 
E n g lish .
B ox  1451, G re a t  F a lls , M ont.
P o lleys, W illiam  H ovey, B .S. in  E n g in e e rin g .
D eceased .
S t r e i t ,  Jo s ep h  W .,  B .S.
D eceased .
W a r r e n ,  L il l ian ,  B .A ., C lassica l.
D eceased .
W elch ,  Alice B. (M rs .  W m . B. M oore) ,  B.A ., 
L ite ra ry .
2208 "A ” S t., S a n  D iego , C alif.
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C L A S S  O F  1908 
A m b ro se ,  E th e l  O. (M rs .  H . L. H i tc h c o c k ) ,  B.A., 
L ite ra ry .
604 W in g  S t., G len d a le , C alif.
B e rry ,  A g n e s  D. (M rs .  F r a n k l in  L a u b e r ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
A d d re ss  u n k n o w n .
B e rry ,  O ra l  J .,  B.S., Geology.
In sp e c to r , D ep t, o f I n te r io r .  726 So. G ay ­
lo rd  S t., D en v er, Colo.
Buck , C h a r le s  A m os ,  B .S ., in  E n g in e e rin g .
M e rc h a n t, S te v e n sv ille , M ont.
B ul la rd ,  Nell (M rs .  H. A. T re x l e r ) ,  B .A ., E n g lish . 
3219 M ilto n  S t., U n iv e r s i ty  P a r k ,  D a lla s , 
T e x a s .
C ra ig ,  V in c e n t  S „  B. S. in  E n g in e e rin g .
310 B e c k e r  B ldg ., A b erd een , W a sh . 
D av id so n ,  A r t h u r  G., B .S . in  E n g in e e rin g .
350 E a s t  S ix th  S t., A n a c o n d a , M ont. 
F e ig h n e r ,  M. W in n i f re d ,  B .A ., L ite ra ry .
L ib ra r ia n . 208 So. F o u r th  S t., E ., M is­
so u la , M ont.
F in ley ,  P h o e b e  (M rs .  C . D. G il l in ) ,  B .A ., E d u ­
c a tio n .
F o rs y th ,  M ont.
G oddard ,  Helen  (M rs .  E. W . A d a m ) ,  B.A., 
C la ssica l.
M osby, M ont.
H a r d e n b u r g h ,  C a r r ie  (M rs .  R. E. G i lh a m ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
235 So. S eco n d  S t., M isso u la , M ont. 
H a th e w a y ,  F a n  (M rs .  J o h n  J .  L u c y ) ,  B.A.
414 E d d y  A ve., M isso u la , M ont.
Jo n e s ,  F r a n c e s  (M rs .  J .  M. W i n s c o t t ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
902 S p ru c e  S t., W in n e tk a , 111.
McCall,  M in ta  L. (M rs .  J .  H . B o n n e r ) ,  B.A.
3420 E a s t  F i r s t ,  L o n g  B e ach , C alif. 
M cG regor ,  H e r m a n  C., B . S. in  M .E.
973 In d ia n  R o c k  A ve., B e rk e ley , C alif. 
M organ ,  A r t h u r  I., B .A ., L ite ra ry .
1620 S p ru c e  S t., B e rk e le y , C alif.
M u rp h y ,  M ay E l iz a b e th ,  B.A., L i t e r a r y .
c /o  J u n io r  C ollege, G lendale , C alif.
S m e a d ,  H elen  (M rs .  O. M. H a r r i s ) ,  B.S. , M a th .
132 U n iv e r s i ty  A ve., M isso u la , M on t. 
S m i th ,  R u th  L. (M rs .  T .  S. H u s to n ) ,  B .A ., M a th .
3919 N o. 2 9 th  S t., T a c o m a , W a sh .
S p ee r ,  J a m e s  B., B .A . L ite ra ry .
R e g is t r a r  a n d  B u s in e s s  M a n a g e r , S ta te  
U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a . 530 B e c k w ith  
A ve., M issou la , M ont.
S p en ce r ,  C la r i s s a  E. (M rs .  L. M. K e e n e ) ,  B .A .
K en n e w ic k , W a sh .
W e n g e r ,  E d w a rd  A., B .S . in  E n g in e e rin g .
A lp in e  A p ts ., A n a c o n d a  M ont.
W h ite s i t t ,  Roy N., B .A ., L ite r a ry .
F a rm e r .  S tev en sv ille ,-  M on t.
C L A S S  O F  1909
A n d re w s ,  A im ed  a  (M rs .  C. F .  F a r m e r ) ,  B .A ., 
F o r. L an g .
415 N o. B e n to n , H e le n a , M ont.
B e ave rs ,  G eorge  E., B .S ., C hem .
C opperh ill, T en n .
B ra d fo rd ,  M. E l iz a b e th  (M rs .  C. A. P o p k in ) ,  
B .A ., M o d ern  L a n g u a g e s .
514 S o u th  O k lah o m a, S a p u lp a , O kla. 
B uswell ,  M o n ta n a  (M rs .  W .  U. R o w la n d s ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
B o x  262, S a n  C arlo s , C alif.
C u n n in g h a m ,  Ida M. (M rs .  R. E . B u s h ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
R o u te  1, Z illah , W ash .
D w yer ,  Cecil K. (M rs .  J o h n  M c G raw ) ,  B .A . 
L ite ra ry .
F o rs y th , M ont.
F a r m e r ,  C h a r le s ,  B .S . in  E n g in e e rin g .
S a le s  E n g in e e r . 415 N. B e n to n , H e len a , 
M ont.
F re e s e r ,  M arie  (M rs .  E u g en e  M c C a r th y ) ,  B .S ., 
C h e m is try .
T o w n sen d , M ont.
G reenw ood ,  F re d e r ic k ,  B .A ., E co n o m ics.
A s s is ta n t  M a n a g e r , T h e  B a n k  o f  C a lifo r­
n ia , N. A. 175 K in g s to n  A ve., P o r tla n d , 
O re.
K itt , B e rn ey  F., B .S . in  E n g in e e rin g .
U. S. H ig h w a y  E n g in e e r . 325 D a ly  A ve., 
M issou la , M ont.
L ew is, F r a n k  E., B .S. in  E n g in e e rin g .
E le c tr ic a l  E n g in e e r . 364 A v en u e  A, F o r ­
e s t  H ills , W ilk in sb u rg , P a .
L yng , Je n n ie  (M rs .  B. F. K i t t ) ,  B .A ., L ite ra ry .
325 D a ly  A ve., M isso u la , M on t.
M c L aren ,  G ilber t  D., B .S ., G eology.
H a rd w a re  M e rc h a n t. 1572 C o lu m b ia  SL, 
E u g e n e , O re.
Mitchell ,  P a u l  L., Ph .C .
2106 P e lh a m  St., L o s  A n g eles , C alif. 
P r a t t ,  E d n a  C. (M rs .  J .  F. C a r l t o n ) ,  B .A ., L i t ­
e ra ry .
1039 L a  Jo lla  A ve., H ollyw ood , C alif. 
R a n k in ,  M a ry  (M rs .  H. O. B r a g g ) ,  B .A ., E n g ­
lish . _  ,  1
H ig h  S chool T e a c h e r . 1840 L o ra m  R oad , 
S a n  M a rin o , C alif.
R ic k e t t s ,  H o w a rd  T a y lo r ,  L L .D . (H o n o ra ry ) .  
D eceased .
T h ie m e ,  F lo re n c e  E. (M rs .  R a y  H a m i l to n ) ,  B.A. 
C la s s ic a l
902 E v a n s  A ve., M isso u la , M ont.
V an  E m a n , W illiam  M., B .S . in  E n g in e e rin g .
D eceased .
W r ig h t ,  Alice A „  B.A., L i t e r a r y .
135 W e s t  1 6 th  SL, N e w  Y o rk  C ity .
C L A S S  O F  1910
Alien, E d g a r  W .,  P h .C .
209 N. V illa rd  A ve., R e d  L od g e , M ont.
B u rk e ,  M a ry  E., B .A ., L a tin .
D eceased .
B u tz e r in ,  Haze l  (M rs .  C. A. B is b e e ) ,  B.A., 
L a tin . _  '
341 M o n te re y  B lvd ., H e rm o sa  B e acn , 
C alif. _
C o n rad ,  B lan c h e  (M rs .  L. L. J o h n s o n ) ,  P h .C .
O ro fino , Id ah o .
Cox, H a r v e y  H.,  P h .C .
B la c k m o re  A p ts ., B o z em an , M ont.
C ro n k , Opal M., B .A ., L a tin .
T o w n sen d , M ont.
Deuel,  H. R., B .S . in  E ngineering .*
A d d re ss  u n k n o w n .
Drinville ,  J a m e s ,  P h .C .
D e e r  L od g e , M ont.
F o s te r ,  F r a n c e s  (M rs .  F .  E. B o n n e r ) ,  B.A. 
L ite r a ry .  . _  Tai
A p t. 704, th e  B ro a d m o o r, 3601 C o n n e c ti­
c u t  A ve., W a sh in g to n , D. C. d
Fox, E d n a  (M rs .  W . J .  M c C o rm ic k ) ,  B.A., Mod.
L an g . , ,
418 D a ly  A ve., M issou la , M ont, 
i r a h a m ,  M ary  D., B .A ., L a tin .
D eceased .
H enderson, M ary ,  B .A ., L ite r a ry .
502 So. F o u r th  S t. W e s t, M issou la , M ont. 
Henderson, R enee  (M rs .  M. R. H e n d e rso n ) ,  
B .A ., L ite ra ry .
H a ll, M ont. , v _  f l
Hollenste iner,  E d n a  (M rs .  J .  P .  T u c k e r ) ,  B.A., 
E d u c . a n d  L an g .
L o  Lo, M on t. ' ■ _  .
lohnson, L a u ra  (M rs .  C. H . M a cV ey) ,  B.A., 
H is t  a n d  E con .
12 S ta te  S t., C a n to n , N e w  Y ork .
_eaf, Lizzie B. (M rs .  F loyd W .  L o re n t z ) ,  B.A., 
L a tin . f
172 W e s t  A  S t., C olton , C alif.
_eech, A rb ie  E., B .A ., E con .
V a lie r , M ont.
J n e ,  R o b e r t  C., B.A., E co n .
D ean  o f  S chool o f B u s in e s s  A d m in is tra ­
tio n , S ta te  U n iv e rs i ty . 323 B e ck w ith  
A ve., M isso u la , M on t.
_ovett ,  Olive H.,  B.A., Classica l.
I n s t r u c to r  in  N o rm a l S chool. 1200 M ass­
a c h u s e t t s  A ve., C a m b rid g e , M ass.
Maclay, David  L., B.A ., M a th .
D eceased .
Mason, M a rjo r ie  (M rs .  R a lp h  A rn o ld ) ,  B.A., 
M od. L an g .
410 B e ck w ith , M isso u la , M ont.
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P e n m a n ,  D aisy  M. (M rs .  J o h n  L o g a n ) ,  B.A ., 
L a t in .
C olum bus, M ont.
Roife, E d i th  (M rs .  A. B. M a x w el l ) ,  B .A ., M od. 
L ang .
1020 S ix th  A ve., N. G re a t  P a lls , M ont. 
Rosean,  E d n a  P. (M rs .  W . H o l t ) ,  B .A ., L ite ra ry .
L im es to n e , M ont.
S a t t e r th w a i te ,  R o b e r ta  (M rs .  E. C. M o rs e ) ,  B.A ., 
L ite ra ry .
5605 12 th  S t., N . E ., S e a tt le , W a sh . 
S todda rd ,  F .  T h a y e r ,  B .S ., Geol.
E n g in e e r in g  a n d  C o n tra c tin g . 3020 F o r ­
e s t  P a r k  R o ad , A p t  B ., F t .  W o r th , T e x a s . 
T a i t ,  W il l iam  J a m e s ,  B .S . in  E n g in e e rin g .
2718 F lo ra l B lvd ., B u t te ,  M ont. 
V alen t ine ,  C h a r le s  P.,  P h .C ., B .S ., ’17.
V a le n tin e  A p ts ., H e le n a , M ont.
W h i ta k e r ,  Helen  M. (M rs .  C has .  D onne l ly ) ,  B.A ., 
Mod. L an g .
534 N. M a ry la n d , G lendale , C alif. 
W inn inqhoff ,  W . J .,  B .S ., C hem .
407 C lark , S o u th  O ran g e , N ew  Je rs e y . 
Young, E arl ,  Ph .C .
G re a t  F a lls  D ru g  C o m p an y , G re a t  F a lls , 
M o n t
C LA SS O F  1911 
Averill,  F lo ra  (M rs .  H. M. S n y d e r ) ,  B .A ., L i t ­
e ra ry .
23 T u n s ta l l  R o ad , S c a rsd a le , N ew  Y ork . 
B e nne t t ,  W il l iam , B .A ., E con . a n d  H i s t  
M onroe, W ash .
Bishop, A r t h u r  F.,  B .S ., F o re s try .
C o n tra c to r . S to rr ie . C alif.
Bow m an, C onrad  H e n ry ,  B .A ., H is t ,  a n d  E con .
P e te r sb u rg , A lask a .
Bullerdick, Millard S., B .A ., H is t ,  a n d  E co n .
E d ito r  C h o te a u  A c a n th a . C h o te a u , M ont. 
Catl in , F lo rence  E.t B .A ., L ite ra ry .
L ib ra r ia n . 315 W e s t  S ix th  S t., A n a c o n ­
da, M o n t
Coffee, Eva M. (M rs .  H e r b e r t  K u p h a l ) ,  B .S ., 
Biol.
500 D a ly  A ve., M issou la , M ont.
Crosby, S p e n c e r  J .,  P h .C .
709 O ak  S t ,  A n aco n d a , M o n t  
D insmore, O liver  R., B .S. in  E n g in e e rin g .
416 N o r th  C e n tra l  A ve., O lym pia , W a sh . 
Eidell, Isma (M rs .  H. H. S l a u g h t e r ) ,  B .A ., L i t ­
e ra ry .
F t  L e a v e n w o rth , K a n s a s .
Elrod,  M ary  (M rs .  W . G. F e r g u s o n ) ,  B .S ., B iol.
205 So. F i f th  S t.. E a s t ,  M isso u la , M ont. 
Forbis ,  H u g h  T., B .S .. Geol.
200 So. F i f th  S t ,  W e s t, M isso u la , M o n t  
Gleason, F r a n k  E.t B .S . in  E n g in e e rin g .
F lo ren ce , M ont.
Hanon, Je s s ie  (M rs .  E m il S a x l) ,  B .A ., L a t in  
a n d  G reek.
812 W e s t B o u lev a rd , L e w is to w n , M o n t  
H ansen ,  Mary, B .S., Biol.
R ed  C ro ss R e p re s e n ta tiv e . 1709 W a s h ­
in g to n  A ve., S t. L o u is , Mo.
Hoffm an, C h a r le s  H., B .S . in  E n g in e e rin g .
c /o  G re a t  N o r th e rn  R a ilw a y , W e n a tc h e e , 
W ash .
Hughes ,  E the l  G. (M rs .  T o m  C. D a v is ) ,  B .A ., 
Mod. L ang .
528 S isk iou , P o r t la n d , O re.
Lucy, Abbie (M rs .  Allen S w i f t ) ,  B .A ., Mod. 
Lang.
347 So. T h ird  S t., M issou la , M o n t  
McCarthy ,  R ay  (M rs .  E. H. W i l l i a m s ) ,  P h .C .
613 No. Ja c k so n  S t ,  H e le n a , M ont. 
McCowan, C h a r le s  S., B .A ., E con .
H I  C a rle s le  S t., S p o k an e , W a sh . 
McCullough, M assey  S., B .S., Geol.
102 So. T h ird  S t., M issou la , M ont. 
McGregor, Alene (M rs .  W m . H. F r a z i e r ) ,  B .A ., 
L ite ra ry .
106 T h e  W oodley , W a sh in g to n , D. C. 
M^T,e? n’ G ,ady* (M rs .  Ben A. C la rk ) ,  B .A ., 
H is t ,  a n d  Econ.
, B ox  7, S p rin g d a le , M ont.
M aclay, H a r ry  D., B .S. in  E n g in e e rin g .
T a rg e t  R a n g e , M issou la , M o n t
M arsha l l ,  Lucile  (M rs .  H u b e r t  B. D e m in g ) ,  B.A ., 
M od. L an g .
A d d re ss  u n k n o w n .
Morris,  A bb ie  F.,  P h .C .
A d d re ss  u n k n o w n .
R e a rd o n ,  S t e p h e n  J . ,  B .S ., in  E n g in e e rin g .
403 C olonial A p ts ., So. M o n ta n a  S t., 
B u t te ,  M ont.
Roife,  L uc ia  I. (M rs .  C h a r le s  P i e r r e ) ,  B .A ., 
L a t in  a n d  G reek .
R o u te  N o. 2, C o e u r d ’A lene , Id ah o .
Ross, M a r jo r ie  (M rs .  H o w a rd  T oo le ) ,  B.A ., 
M od. L an g .
905 G e ra ld  A ve., M isso u la , M ont. 
S im p so n ,  M. D., B .S. in  E n g in e e rin g .
H u rle y , N e w  M exico.
S m ith , R a lp h , B .S . in  E n g in e e rin g .
E le c tr ic a l  E n g in e e r , W e s tin g h o u se  E le c ­
t r ic . 100 E a s t  E n d  A ve., P i t ts b u rg h ,  P a . 
S p e n c e r ,  H. G., B .S ., C hem .
6014 A  S ta f fo rd  S t., H u n tin g to n  P a r k ,  
C alif.
S tee le ,  E d i th  (M rs .  D onald  B. M cG regor) ,  B.S. , 
Biol.
C u sick , W a sh .
W il l iam s ,  Lil l ian  (M rs .  W . E. K ee ley ) ,  B.A ., 
L ite r ,  a n d  Mod. L an g .
311 M isso u ri A ve., D e e r  L od g e , M o n t
C L A S S  O F  1912 
B a k e r ,  Leo W .,  B .S . in  E n g in e e rin g .
E le c tr ic a l  E n g in e e r . 3215 B e rk e le y  A ve., 
L o s  A n g eles , C alif.
B u r f ie n d ,  H e n r y  C., P h .C .
D eceased .
C onnor ,  D anie l  M., B .S ., in  E n g in e e rin g .
D eceased .
D eR yke ,  F lo re n ce ,  B .A ., L ite ra ry .
10720 C a rn e g ie  A ve., C lev e lan d , O hio. 
F o rb is ,  C la ren ce  J . ,  B .S ., B iol.
A rc h ite c t. 204 So. F i f th  S t., W e s t  M is­
so u la , M ont.
Frede l l ,  E r n e s t  W .,  B .S . in  E n g in e e rin g .
B ox  462, IT. S. V erd e  C o p p e r Co., Je ro m e , 
A rizo n a .
Gough , N ina  (M rs .  A lb e r t  H a l l ) ,  B .A ., Mod. 
L an g .
P o to m a c , M ont.
H u b e r t ,  E r n e s t  E., B .S ., F o re s t r y ;  M .S., ’14.
P ro fe s s o r  o f  F o re s t  P ro d u c ts ,  U n iv e r s i ty  
o f  Id a h o . 220 N o r th  J e ffe r so n  S t., M os­
cow , Id ah o .
H u n te r ,  B ird ie  (M rs .  R. A. L a t h o m ) ,  B.A ., M a th .
C o lu m b u s, M ont.
I rw in ,  Bess ie  (M rs .  R. T .  J o h n s o n ) ,  B .A ., B ot.
R o n a n , M o n t  
J o h n s o n ,  S- M aude  (M rs .  V . A. M o s h e r ) ,  B .A ., 
H is t , a n d  E con .
57 H a r p e r  A ve., D e tro it , M ich.
L eech ,  F lo re n ce  (M rs .  F re d  J .  M u r r a y ) ,  B .A ., 
M od. L an g .
50 K in g  S t ,  N ew  Y o rk  C ity . 
M cCullough, M aude  (M rs .  H e n r y  T u r n e r ) ,  B.A ., 
M od. L an g .
402 So. T h ird  S t.. M issou la , M ont. 
M aclay ,  H o lm es ,  B .S ., Geol.
R a n c h e r . F lo re n c e , M o n t  
M ason , M ilton, B .S . in  E n g in e e rin g .
708 M isso u ri A ve., D e e r  L odge, M ont. 
O 'R o u rk e ,  A r t h u r  W illiam , B .A ., E con .
5951 M a je s tic  A ve., O ak lan d , C alif. 
R a n k in .  G ra c e  (M rs .  T .  E. K in n e y ) ,  B .A ., H i s t  
a n d  E con .
P ie rc e , Id ah o .
R ic h a rd s ,  D. D udley ,  B .S ., Geol.
A s s is ta n t  D ire c to r  B ro a d c a s tin g  S ta tio n , 
S e a rs , R o e b u ck  & Co. 501 S u rf  S t ,  C h i­
cag o , I1L
R o b e rtso n ,  A n n a b e l le  (M rs .  W a l t e r  M a rs h a l l ) ,  
B .A ., L a tin .
D eceased .
R y a n ,  W il l iam  E m m e t t ,  B.S., Geol.
D eceased .
S av ag e ,  Azelie (M rs .  F .  C. B e c k e r ) ,  B .A ., Mod. 
L a n g .
311 N o r th  N e w  S t ,  B e th le h e m , P a . 
S h u n k ,  Sh ir l ie  B. (M rs .  L. A. F e n n ) ,  B .A ., H i s t  
K o o sk ia , Id ah o .
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S le e m a n ,  F lo re n ce ,  B.A., H is t .
A lle r to n  C lu b  R e s id e n c e , C lev e la n d , O hio. 
T h ie m e ,  F re d  E., B .S . in  E n g in e e r in g .
D is t r ic t  E n g in e e r ,  U. S. F . S. 403 E v a n s  
A ve., M isso u la , M ont.
V a n  E n g e le n ,  B e u la h  (M rs .  D. P. L u c a s ) ,  B .A ., 
E n g lish .
c /o  L ib ra ry , U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia  a t  
L o s  A ng eles .
W a r r e n ,  D e W i t t  C., B.A., E con .
A tto rn e y  a t  L a w . 322 W e s t  B re n n a n  
S t., G len d iv e  M ont.
W e a r ,  H e len ,  B .A ., L a t in  a n d  G reek .
301 N . B e a t t ie  S t., H e le n a , M ont. 
W h a r t o n ,  C a ro l in a  (M rs .  J .  E. W i ld ) ,  B .S ., B iol.
C o lu m b ia  G a rd e n s , B u t te ,  M ont.
W hip p le ,  G e r t ru d e  A.,  B .A ., M od. L an g .
H ig h  S chool T e a c h e r ,  B illin g s  H ig h  
S chool, B illin g s , M on t.
W i n s ta n le y ,  E. A., B .S ., Geol.
B a n k e r . 1195 K in g s  R o ad , L o s A n g eles , 
C a lif.
C L A S S  O F  1913 
Allison, H e r m a n ,  B.A., M a th .
515 So. 1 3 th  S t., S a n  Jo se , C a lif. 
C a m e ro n ,  Carl  E., B.A., L L .B . ,  *14.
514 F a r m e r s  M e rc a n ti le  B a n k  B ldg ., L o n g  
B e a c h , C a lif.
C o n v e rs e ,  E a r l  W .,  P h .C .
220 1 6 th  A ve., N ., S e a tt le ,  W a sh .
D obson, C ecil F .,  B .S . in  E n g in e e rin g .
110 A sh  S t., M ad iso n , W is .
F re e z e ,  G la d y s  (M rs .  Ben M u r p h y ) ,  B.A., H is t .
627 P ly m o u th  S t., M isso u la , M ont. 
G a r l in g to n ,  Mabel A. (M rs .  W .  R. S t r y k e r ) ,  
B .A ., M od. L an g .
M cM innv ille , O re.
H e y w a r d ,  G la d y s  (M rs .  A. B. S i lv a ) ,  B.A., 
L ite r a ry .
3280 E a s t  F a i r f a x  R o a d , C lev e la n d , Ohio. 
H o b l i t t ,  Alvin  B., L L .B .
D ece ased .
H u f fm a n ,  G la d y s  M., B .A ., M od. L an g .
63 % W e s t  B ro a d w a y , B u t te ,  M on t. 
H u tc h in s o n ,  A n n e  (M rs .  A. R. S a n d e r s ) ,  B .S., 
P h y s ic s .
W ilsa ll , M ont.
Inga l ls ,  M ildred  (M rs .  G eorge  P .  S to n e ) ,  B .A ., 
M od. L a n g .
416 E a s t  P in e , M isso u la , M onL 
K r a m e r ,  Cecil I. (M rs .  V. T .  M a t h e r ) ,  B.A., 
M od. L a n g .
C a r te r ,  M ont.
L a p e y re ,  R o b e r t ,  P h .C .
3001 S eco n d  A ve., N ., G re a t  F a lls ,  M on t. 
Leopold ,  Rose  (M rs .  J .  W . S h e e d y ) ,  B .A ., M od. 
L an g .
B o x  713, H u r le y , N e w  M exico.
L ew is ,  G lad ine  (M rs .  J .  L. C r a w f o rd ) ,  B.A., 
E n g lish .
H y s h a m , M ont.
M c F a r la n e ,  C o rn e l ia  (M rs .  E. H ig g in ) ,  B .A ., 
M od. L an g .
W in n if re d , A lb e r ta ,  C a n a d a .
M a t th e w s ,  F lo re n c e  M. (M rs .  W . K. B ro w n ) ,  
B .A ., L ite r a ry .
3820 D u m as , S a n  D iego , C alif. 
M a th e w s o n ,  Alice S. (M rs .  E. V. G r a y b e a l ) ,  
B .S ., M a th .
B ox  100, M iam i, A rizo n a .
M etca lf ,  H e len  F. (M rs .  G eorge  D e w e y ) ,  B.A., 
H is t .
R e d m o n d , O re.
Miller, J u s t i n ,  L L .B .
D u k e  L a w  S chool, D u rh a m , N . C a ro lin a . 
O nea l ,  M a r ian  (M rs .  Glen O n e a l ) ,  B .A ., E n g lish .
B o x  504, L ib b y , M ont.
Shul l ,  M a ry  (M rs .  R. E. L e m ir e ) ,  B.S.,  B o ta n y .
R o n a n , M ont.
S i l low ay ,  P er ley ,  M., M .S. (H o n o ra ry ) .
G ey se r, M ont.
S loan ,  R. D., B .S . in  E n g in e e r in g .
V ice  D e a n  o f  C o llege  o f E n g in e e rin g , 
W . S. C. 1716 "A ” S t., P u llm a n , W a sh . 
S m i th ,  L ou ise  E. (M rs .  C. F. D o b s o n ) ,  B.A., 
M od. L an g .
D eceased .
So lberg ,  H aro ld  G., P h .C .
M cL eod , M ont.
S t a b e r n ,  S u z a n n e  (M rs .  G eorge  F .  G r a h a m ) ,  
B .S . in  M a th .
S a le s  M a n a g e r  o f G ilc h r is t  Co., B o s to n  
D e p a r tm e n t  S to re . 21 O ak  V ale , W a b a n , 
M ass .
S t ieb ,  Clyde  W .,  P h .C .
W a lla  W a lla , W a sh .
T h o m p s o n ,  O s c a r  J . ,  L L .B .
C irc le , M on t.
W ells ,  Roscoe W .,  B .A ., H is t ,  a n d  E con .
U. S. D . A. A ssoc . E n t. ,  G a le sb u rg , 111.
C L A S S  O F  1914 
A r m i ta g e ,  G eorge  T., B.A., Jo u rn .
E x e c u tiv e  S e c r e ta r y  H a w a ii  T o u r is t  B u ­
r e a u .  828 F o r t  S t., H o n o lu lu , H a w a ii, 
U . S. A.
B ire ly ,  E s t h e r  (M rs .  R. B. M o r r iso n ) ,  B.A ., 
E n g lish .
H o te l C a sa  de M a n a n a , L a  Jo lla , C alif. 
Bol, C o rn e l iu s ,  B .S ., P h y s ic s .
A d d re ss  u n k n o w n .
C u lm er, O rp h a  A., B .A ., M a th .;  M .A., ’15.
S tr ip lin  H all, F lo re n c e , A la b a m a .
D ickey , C a r l ,  B .A ., H is t ,  a n d  E con .
73 B ro o k  S t., G a rd e n  C ity , N e w  Y ork . 
D o rn b la s e r ,  P a u l  L., L L .B .
D ece ased .
F in ley ,  C a th e r in e  (M rs .  J .  C. R e n t f r o ) ,  B .S., 
Biol.
A rlee , M ont.
F isch l ,  L. J . ,  Ph .C .
c /o  E m a n u e l F isc h l, H e le n a , M ont. 
H a r d e n b u r g h ,  Alice (M rs .  H. L. R o u n c e ) ,  B.S., 
Biol.
B ox D D , S id n ey , M on t.
J a c k s o n ,  C lif ton  S., B.A., H is t , a n d  E co n .
C o rv a llis , M ont.
Kel ly, E d w a rd  P.,  L L .B .
L iv in g s to n , M on t.
L y d en ,  M abel,  B .A ., M a th .
2101 A rg y le  S t., B u t te ,  M ont.
S a n e r ,  G race , B .A ., E n g lish .
T e a c h e r . 686%  W . 3 5 th  S t., L o s A ngeles, 
C alif.
S m i th ,  E l l s w o r th  G., L L .B .
In s u ra n c e  C ou n se l, M u tu a l L ife  o f  N ew  
Y ork . 40 H ig h la n d  A ve., H ig h la n d  P a rk , 
M ich.
S m i th ,  Helen  M., B.A., M od. L a n g .
1013 N in th  A ve., G re a t  F a lls ,  M ont. 
S p e e r , E a rl L., B .A ., H is t , a n d  E co n .
606 V in e  A ve., P a r k  R id g e , 111.
W a t k i n s ,  Gordon  S ., B .A ., E con .
P ro fe s s o r  o f  E co n o m ic s , U n iv e r s i ty  of 
C a lifo rn ia . 368 N . K in g s  R o a d , L o s  A n­
g e les , C alif.
W h ita k e r ,  Jo c e ly n  A.,  B .S ., B o t. a n d  F o r.
14 P in  P in , M a n ila , P . I.
W h i t i n g ,  J u n e ,  B.A., L i t e r a r y .
430 W e s t  A d am s, M acom b, 111.
W ie d m a n ,  R. H.,  LL .B .
B ig  T im b e r , M ont.
W ilde ,  B ess  (M rs .  R. G. B a il ly ) ,  B .A ., Mod. 
L an g .
300 K e i th  A ve., M isso u la , M ont.
C L A S S  O F  1915
A de, H a r r y  G., B .S ., F o r.
417 So. S ix th  SL, E a s t ,  M isso u la , M ont. 
Allen, E .  D., Dr. , B .S ., Biol.
P h y s ic ia n . 55 E a s t  W a s h in g to n  B lvd., 
C h icag o , 111.
B a che l le r ,  E. P a u l ,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’16.
A tto rn e y . 1032 So. D u rb in  S t., C asp er, 
W y o m in g .
B a che l le r ,  H aro ld  I., B .A ., L a w ; L L .B ., ’16.
202 C o n so lid a te d  R o y a lty  B ldg ., C asp er, 
W y o m in g .
B ra d y ,  S y lv ia  M. (M rs .  C a r l  H o l l id a y ) ,  M.A., 
E n g lish .
D ece ased .
B re i t e n s te in ,  W il l iam  G., M .A., J o u rn .
624 So. M ic h ig a n  A ve., C h icag o , 111. 
C o n w a y ,  W a l t e r  L., B .S ., Biol.
H ig h  S choo l T e a c h e r . 546 T h ird  Ave., 
W e s t, K a lisp e ll, M ont.
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Cra ighead ,  Edw in  B., J r . ,  B .A ., L aw .
W in e to o n  A p ts ., 1202 S o u th  “G”  S t., T a ­
com a, W ash .
Craw ford ,  S am  I., B .A ., L a w ; L L .B ., *16.
2033 34 th  A ve., S o u th , S e a tt le , W a sh . 
Cronk, R u th  E., B .A ., L ite ra ry .
P e n n in g to n  H o te l, S p o k an e , W ash . 
C u n n in g h a m ,  Orin D., M.A., C hem .
c /o  R e p u b lic  C re o so tin g  Co., In d ia n a p o lis , 
In d ian a .
D avis ,- A n n a  (M rs .  Gordon  S. W a t k i n s ) ,  B.A., 
E ng lish .
368 No. K in g s  R o ad , L o s A ng eles , C alif. 
F a u s t ,  Hilda, B.A ., H o m e  E con .
S p e c ia lis t in  N u tr i tio n , A g ric . E x te n s io n  
S erv ice , U. o f  C. 103 A g r ic u ltu re  H all, 
B e rk e ley , C alif.
F isk, E d g a r  A., P h .C .
P ro p r ie to r  C u t B a n k  D ru g  C o m p an y , C u t 
B a n k , M ont.
Gilchrist , Rale igh ,  B .A ., C hem .
A sso c ia te  C h e m is t, B u re a u  of S ta n d a rd s . 
4939 3 0 th  P la c e , W a sh in g to n , D . C. 
H ansen ,  P e t e r  E., B .A ., E d u c . a n d  P sy c h .
C re d it M a n a g e r, S he ll C o m p a n y  o f  C a li­
fo rn ia . W e s t  1040 E le v e n th  A ve., S po­
k an e , W ash .
H aw k, Haze l  (M rs .  S. J .  W r ig h t ) ,  B .A ., H is t. 
Box 246, S alm on , Id ah o .
Jacobson ,  R u b y  I. (M rs .  J .  Gordon  M o n tg o m ­
e ry ) ,  B.A ., M od. L an g .
Box 454, C hinook , M ont.
Jones ,  J o h n  R ic h a rd ,  L L .B .
A tto rn e y . V irg in ia  C ity , M ont.
Keiser,  A lber t ,  M .A., E n g lish .
208 12 th  A ve., H ick o ry , N o r th  C a ro lin a . 
Kett lewell , K. Merle (M rs .  R. A. R u e n a u v e r ) ,  
B.A., E n g lish .
P la in s , M ont.
Leary ,  G race  M., B.A ., E n g lish .
E u re k a , M ont.
Lewis, Ralph M., B .A ., H is t  a n d  E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
Lit tle, N a t  S., B.A ., E n g lish .
. .  «  1010 C lin to n  S t., P h ila d e lp h ia , P a .
McSweeny, A lb e r t  A., M.A., M a th .
c /o  Jo h n  T a r le to n , A g r ic u ltu re  C ollege, 
S tep h en sv ille , T ex as.
Marsh, Hilda F.,  B .A ., H is t.
L ib ra r ia n . U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a li­
fo rn ia  L ib ra ry , L o s A n g eles , C alif. 
Nesbit ,  Millard F.,  B.A ., C hem .
C h a rc a s , S a n  L u is  P o to s i, M exico. 
Olander, Emil  Theo,  L L .B .
H a th a w a y , M ont.
Owsley, M e rr i t t  M., B.A ., L aw .
F a rm in g  a n d  S to ck  R a is in g . H a m e r , 
Idaho.
Rhoades, Bess A- (M rs .  E. E. H u b e r t ) ,  B.A ., 
L ite ra ry .
_ ,, 220 N. J e ffe r so n  S t., M oscow , Idaho .
' L L . B ’ Bern ice  <M rs- L- E- F o rb e s ) ,  B.A.,
R oslyn , W ash .
Sewell, H a r ry  F., LL.B .
616 T e rra c e  P lace , W h it t ie r ,  C alif. 
Sheedy, C h r i s to p h e r  C., Ph.G .
D en tis t. T h re e  F o rk s , M ont.
Shull, F lo rence  J .  (M rs .  H. H a x o ) ,  B.A ., H is t. 
219 N. S e v e n th  S t., G ra n d  F o rk s , N o rth  
D ak o ta .
S inclair , E d n a  L. (M rs .  J .  J .  S m i t h ) ,  B.A ., Mod. 
Lang.
510 N. R a le ig h , H e len a , M ont. 
S tephenson ,  Evelyn (M rs .  F. R. W h e a t l e y ) ,  B.A ., 
Educ. a n d  P sy ch .
19367 C o rrie  A ve., D e tro it , M ich. 
T eag a rd en ,  Irene ,  B .A ., H o m e E c.
T each e r, S idon  G irls  School. S idon , L e- 
banon , S y ria .
Tope,  Joseph  C., B.A ., L L .B ., '16.
218-220 F i r s t  N a tio n a l B a n k  B ldg ., 32 
No. S an  Jo a q u in  S t., S to c k to n , C alif. 
Tow, Will iam M., M.A., Econ.
L ie u te n a n t, U n ite d  S ta te s  A rm y . c /o  
34 th  In fa n try , F o r t  E u s tis ,  V irg in ia .
Uline,  A. D ian a  (M rs .  A. 
D ell R a p id s , S o u th F .  G rove) ,  B .S ., B ot. D a k o ta .
C h e m is t U. S. B u re a u  of S ta n d a rd s , 
W a s h in g to n  D. C. 1410 M ilita ry  R oad , 
N . W ., W a sh in g to n , D. C.
W h is le r ,  F. H.,  B .S ., F o re s try .
R ea l E s ta te  a n d  In su ra n c e . 714 W ood­
fo rd  S t., M issou la , M ont.
W o o d w a rd ,  H. Guy, M .A., M a th .
L ie u te n a n t ,  U. S. A rm y  A ir  C orps, H a r ­
v a rd  U n iv e rs ity , C a m b rid g e , M ass.
Y oung ,  D ona ld  B., B .A ., H is t ,  a n d  E con . 
D eceased .
C L A S S  O F  1916 
A n d erso n ,  L a u ra ,  B .A ., E n g lish .
T em p le  U n iv e rs ity , P h ila d e lp h ia , P a . 
B a ird ,  A lva ,  B .A ., L a w ; L L .B ., '20.
C a l? C o u n try  C lub D riv e , L o s  A ngeles,
B a u e r ,  C h a r le s  E. M., B .A ., P sy ch .
P r in c ip a l  o f  S chools. J u d i th  G ap , M ont. 
B a x te r ,  Galen  O tis ,  B .A ., E con .
V ice P re s id e n t ,  U . S. B u ild in g  a n d  L o an  
A sso c ia tio n . 634 W e s t S ilv e r  S t., B u t te  
M ont.
B irdsa ll ,  F r a n c e s ,  B .A ., F in e  A rts .
721 E a s t  F i r s t ,  F l a t  No. 6, D u lu th , M inn. 
B r id g e m a n ,  M orr is  L., Ph.G .
674 E a s t  3 7 th  S t., N o r th , P o r t la n d , O re. 
B row n ,  J a m e s  M., L a w  C e rtif ic a te .
M a n a g e r  D. J .  D o n o h u e  Co. 330 C onnell 
A ve., M isso u la , M ont.
B u f f in g to n ,  J o s e p h  P.,  L L .B .
D eceased .
B use ,  A lpha  B., B .S. P sy c h .
600 L e x in g to n  A ve., N ew  Y o rk  C ity , N ew  
Y ork .
C h a d w ick ,  E d n a  R. (M rs .  E lm e r  J e s s u p ) ,  B A  
E n g lish .
1430 C o h a s se tt  A ve., L ak ew o o d , Ohio. 
Chen , C h in g -H a n ,  B.S., C o m m erce  a n d  A c c o u n t­
ing.
A d d re ss  u n k n o w n .
C la rk ,  P e a r l  E., B .A ., M a th .;  M.A., *17.
D ean  o f  W o m en , C h a ffe y  J u n io r  C ollege. 
223 W  J  S t., O n ta r io , C alif.
Clay, Haze l  G. (M rs .  G. E. M c K ay ) ,  B.A ., H is t.
A d d re ss  u n k n o w n .
C o c h ra n ,  M. F ra n c e s ,  B .A ., E duc.
C adiz , Ohio.
Collins, A. R a y m o n d ,  P h .C ., B.S., P h a rm .
1237 W e s t C o p p e r S t.. B u tte ,  M ont.
Cook, A r t h u r  B., P h .C ., B .S., P h a rm .
B o n ita , M ont.
C u m m in s ,  E d w in  J., L a w  C e r t i f ic a te .
6419 8 th  A ve., N. E ., S e a tt le , W ash . 
D avis ,  D o ro th e a  (M rs .  Joe  K i t t r e d g e ) ,  B.A ., 
E con .
A s s is ta n t  P ro fe s so r , U n iv e r s i ty  o f M in ­
n e so ta . 1463 H y th e  S t., S t. P a u l, M inn. 
D ennis ,  E u n ic e  L. (M rs .  J .  A. S la y to n ) ,  B .A ., 
E n g lish .
L a v in a , M ont.
D u n b a r ,  D ales  A., Ph .G .
1935 H u n tin g to n  D rive , So P a sa d e n a . 
C alif.
G ilber t ,  Isabel  (M rs .  K e n n e th  W o lfe ) ,  B.A ., 
L a tin .
K o o sk ia , Id ah o . - 
Gilli land, Gussie  (M iss ) ,  B.A ., H is t.
T e a c h e r , c /o  H ig h  School, K a lisp e ll, 
M ont.
G osm a n ,  G eorge  M., Ph.G .
D ru g g is t. 15 E a s t  B a n n o ck , D illon, 
M ont.
H an ley ,  C la rence ,  L L .B .
71-72 O w sley  B lk ., B u tte ,  M ont.
H a rp e r ,  P au l ,  Ph.G .
M o n a rch  D ru g  C om p an y , S a n  D iego, C a lif 
H e r m a n ,  Hazel F .  (M rs .  R. H. A. F i s h e r ) ,  B A  ’ 
H is t.
N e w c a s tle , W yo.
Hoel, A rch ie  B., B .A ., C hem .
D e p a r tm e n t  o f C h e m is try , C o rn e ll U n i­
v e rs ity , I th a c a , N ew  Y ork.
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H o rs t ,  Leo, B .A ., Econ..
2959 H o p e  S t., H u n t in g to n  P a r k ,  C alif. 
J o h n s o n ,  H o w a rd  A., B .A ., L a w , L L .B .
2744 F lo ra l  B lvd ., B u t te ,  M ont.
J o h n s o n ,  Lloyd M., L L .B .
L a w y e r . B o x  747, B o z em an , M ont. 
J u d s o n ,  H o ra c e  W .,  L a w  C e rtif ic a te .
C u t  B a n k , M ont.
L a n s in g ,  H aro ld  H.,  B .S ., F o re s try .
D ece ased .
L a p e y re ,  B e n ja m in  E., P h .C .
1005 T h ird  A ve., N o r th , G re a t  F a lls , 
M ont.
L ong ,  W il l iam  G., B.A., L aw .
L a w y e r . 2203 4 7 th  A ve., S. W ., S e a ttle , 
W a sh .
McCall,  D o n n a  (M rs .  J .  W .  D a i ly ) ,  B .S ., C o m ­
m e rc e  a n d  A c c o u n tin g .
553 S t. A n d re w s  P la c e , L o s  A n g eles , C alif. 
M c C a r ty ,  E d w .  C., B .S . B o ta n y .
1823 B o llin g  A ve., L o u isv ille , K y . 
M cD onald ,  C o r in n e  (M rs .  G. F .  T u r m a n ) ,  B .A ., 
E n g lish .
630 H ig g in s  A ve., M isso u la , M on t. 
M c In to sh ,  J a m e s  J . ,  L L .B .
F o rs y th ,  M on t.
M cJi l ton ,  M am ie ,  B .A ., F in e  A r ts .
A d d re s s  u n k n o w n .
M c N a m a r a ,  W a l t e r  W ., P h .G .
A d d re ss  u n k n o w n .
M c P h a i l ,  Neil W .,  P h .C ., B .S ., P h a rm .
P h y s ic ia n . 340 M cL eo d  A ve., M issou la , 
M ont.
M aclay ,  H e len  (M rs .  J o h n  S c h r o e d e r ) ,  B .A ., 
E con .
L o  L o , M on t.
M a th e w s o n ,  G ra c e  (M rs .  N. C. S t r e i t ) ,  B .A ., 
E n g lish .
635 B ro o k s  S t., M isso u la , M on t.
M u r ra y ,  I ren e  (M rs .  H. H. L a n s i n g ) ,  B .A ., E n g .
S o rre n to  H o te l, S e a tt le , W a sh .
Ph i l l ip s ,  Mrs. Alice M., B .A ., E n g .
416 B e c k w ith  A ve., M isso u la , M ont. 
Pow ell ,  G re g o ry  S ., B .A ., E co n .
S e c r e ta r y  to  th e  G o v ern o r. S ta te  C a p i­
to l, C h e y en n e , W yo.
P r ide ,  V e r a  L. (M rs .  Leo H o r s t ) ,  B .A ., E n g .
2959 H o p e  S t., H u n t in g to n  P a rk , C alif. 
R a n k in ,  E d n a  (M rs .  J .  W . M c K in n o n ) ,  B .A ., 
L a w ; L L .B ., ’18.
217 B ro a d w a y , N e w  Y o rk  C ity , N . Y. 
R e c to r ,  A n n  (M rs .  V. R. W i l l i a m s ) ,  B .S ., C o m ­
m e rc e  a n d  A cco u n tin g .
B o x  655, G u a y a q u il, E c u a d o r.
R o b e r ts o n ,  A. J .,  B .A ., L aw .
c /o  B ra d le y  I n s t i tu te ,  P e o r ia , 111. 
R obinson ,  Lloyd W .,  L L .B .
2914 M o rto n  P la c e , A lta d e n a , C alif. 
S c h u g ,  H. P.,  B .A ., E d u c .
H a r lo w to n , M ont.
S e s t a k ,  B essie ,  B .A ., E n g .
V ic to r , M ont.
S e s t a k ,  R osa ,  B .A ., E n g .
V ic to r , M ont.
S im p k in s ,  C laude ,  B .A ., C hem .
D eceased .
S k in n e r ,  G e r t ru d e  (M rs .  R o b e r t  R. N e lso n ) ,  B.A ., 
H is t ,  a n d  E co n . _  „  - •
225 F o u r th  A ve., N ., G re a t  F a lls ,  M ont. 
S m i th ,  G eorge  T . ,  P h .G .
D eceased .
S p ee r ,  O w en D., B .A ., M a th .
S u p t. o f S chools. 828 M ilw a u k ee  A ve., 
D ee r L od g e , M ont.
S ta n le y ,  E d w in  J .,  B .A . Jo u rn .
R e p o rte r , D a ily  N ew s. D a ily  N ew s, S t. 
P a u l,  M inn.
S t re i t ,  N o r m a n  C., B .A ., C o m m erce  a n d  A c ­
c o u n tin g . ,
In su ra n c e . 635 B ro o k s  S t., M issou la , 
M ont.
S u th e r l in ,  K a t h r y n  J ., B .A ., E n g .
205 W e s t  N e v a d a , U rb a n a , 111.
T e m p le to n ,  P a y n e ,  B .A ., L aw .
H ig h  S chool P r in c ip a l. 330 F i f th  A ve., 
E ., K a lisp e ll, M ont.
T h o m s o n ,  Iva B. (M rs .  F. O. B a r n e s ) ,  Ph .G .
A lp in e  A p ts ., A n a c o n d a , M ont.
W en ze l, H a r r y  S ., B .S ., C o m m erce  a n d  A c­
c o u n tin g .
A d d re ss  u n k n o w n .
W ilso n , I rm a ,  B .A ., L a t in  a n d  G reek .
C h a irm a n  L a n g u a g e  D e p a r tm e n t,  T em p e  
S ta te  T e a c h e rs  C ollege. 105 E a s t  N in th  
S t., T em p e , A riz .
W ilso n ,  Roy A., B .A ., G eol.; M .S., ’17.
820 W . C ru c e  S t., N o rm a n , O kla.
C L A S S  O F  1917 
A n g ev in e ,  E u g e n e  E., P h .C .
1312 “N ” S t., N . W ., W a sh in g to n , D . C.
B lo m g ren ,  E th e l  E., B .A ., M a th .
H ig h  S chool T e a c h e r . 911 W e s t  M e rcu ry  
S t., B u t te ,  M ont.
B rooks ,  J a m e s  F.,  B .A ., F o r.
A s s is ta n t  F o re s t  S u p e rv iso r , c /o  F o re s t  
S e rv ice , M isso u la , M ont.
B u s h a ,  C. T.,  J r . ,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’20.
L a w y e r . 612 F i f th  A ve., N o., G re a t  
F a lls , M ont.
C a rn e y ,  F lo re n ce ,  B .A ., H is t .
3 M itch e ll P la c e , P a n h e lle n ic  B ldg ., N ew  
Y o rk  C ity . /•
D ixon, V i rg in ia  (M rs .  A le x a n d e r  D e a n ) ,  B.A ., 
H is t .  _
754 O ra n g e  S t., N ew  H a v e n , C onn. 
D u n c a n ,  M arion  A. (M rs .  A. G. B a r t s c h ) ,  B.A., 
L a t in  a n d  G reek .
B ra d y , M ont.
F e n n ,  Lloyd A., L L .B .
K o o sk ia , Id a h o .
F in k e ln b u rg ,  A dd ison  Y.f B .A ., C hem .
2909 W a s h in g to n  A ve., G ra n ite  C ity , 111. 
Fo ley ,  A n n a  H.,  B .A ., H is t .
V ic to r , M ont.
F o rb e s ,  L u c iu s  E., B .S ., P h y s ic s .
T e a c h e r . R osly n , W a sh .
F r id a y ,  R. C. W .,  L a w  C e rt.
B o x  513, L o s  A n g e le s , C alif.
G e t ty s ,  F lo re n c e  G. (M rs .  E. O. B a n g s ) ,  B.A., 
E n g .
A d d re ss  u n k n o w n .
Getz ,  C a ro l  O’Donnell (M rs . ) ,  B .A ., Jo u rn . .. 
G a rd e n  A p ts ., F o r e s t  H ills , L o n g  Islan d ,
N ew  Y ork .
G ra h a m ,  J .  W .,  B .A ., C hem . ^  . _
P h y s ic ia n . C o lo rad o  S ta te  H o s p ita l, P u ­
eblo , Colo.
G w in, I ra  A., L a w  C e r t  . Jg
A m e r ic a n  B a n k  B ldg ., S eco n d  a n d  S p rin g  
S ts ., L o s  A n g eles , C alif.
H e m m ic k ,  L e n o re  (M rs .  J a s .  T a y lo r ) ,
P h y s . E d .
B ox 545, S t. P e te r s b u rg ,  F la .
H e r s h e y ,  E l iz a b e th  (M rs .  C. G. F r y ) ,  B.A.
H ilm a r , C alif.
H o lm es ,  E s t a  (M rs .  R o b e r t  Y o u n g ) ,  B.A.
V ic to r , M ont.
I rv ine ,  T h o m a s  B., L L .B .
C h o te a u , M ont.
Je n k in s ,  R.D., L L .B .
P re s id e n t  R . D. J e n k in s  &  C om pany . 
40 W a ll  S t.. N ew  Y o rk  C ity .
Jo n e s ,  H aro ld  J . ,  B .S ., B u s . Ad.
B.A.,
E ng.
E ng.
K e e ra n ,  J o h n  F.,  L L .B .
F e rn d a le , W a sh .
K e n t ,  H u g h ,  J r . ,  B .A ., F o r. 
C o n su ltin g  E n g in e e r . 
A ve., P a r k  R id g e , 111. 
L ease , J e s s ie  F .  (M rs .  W . B. 
E n g .
3 N . G reenw ood 
S p a u ld in g ) ,  B.A.,
H e le n a , M ont.
Lenz,  F r a n k  J., P h .G .
1323 Io w a A ve., B u tte ,  M ont.
Lew is ,  G ladys  (M rs .  P a y n e  T e m p le to n ) ,  B.A., 
E n g .
330 F i f th  A ve., E a s t ,  K a lisp e ll, M ont. 
L inn ,  M a rg u e r i t e ,  B .A ., M a th .
A d d re ss  u n k n o w n .
L it t le ,  E le a n o r  B., B .A ., F in e  A r ts .
P a r s o n s  H o te l, S p o k an e , W a sh .
L o g an ,  Lelia  (M rs .  C. C. S m i t h ) ,  B.S., Biol. 
29 Z ie g le r  T ra c t ,  P e n n ’s  G rove, N. J .
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McHaffie, S t u a r t ,  B.A., L aw , L L .B .
L aw y er. 513 N . B ro n so n , L o s  A ngeles, 
C alif.
M etlen, Genevieve  E., B .A ., E con .
D illon, M ont.
N u t t in g ,  R u th  A., B .A ., B u s . Ad.
L a u re l, M ont.
O 'F lynn , P a t r ic ia  A. (M rs .  J o h n  D u tc h e r ) ,  B.A ., 
E ng.
P u b lic  L ib ra ry , P a s a d e n a , C alif. 
O’Sull ivan, E m m e t ,  L a w  C ert.
H a rlo w to n , M ont.
P arm elee ,  M yrtle  M., B .S ., Biol.
D eceased .
P e r ry ,  H o w ard  J . ,  B .A ., Jo u rn .
4314 E a s te r n  A ve., S e a tt le , W a sh .
Pope, Mae (M rs .  Don W o r d e n ) ,  B. A., E ng .
410 E a s t  P in e  S t., M isso u la , M ont.
Pride ,  Elsie M. (M rs .  A. H. P r i d d y ) ,  B .S ., H o m e 
Ec.
18 So. T h ird  S t., A lh a m b ra , C alif.
Ray, W il l is  E., L a w  C ert.
2626 S eco n d  A ve., H ib b in g , M inn.
Reely, M. G race ,  B .A ., E n g .
C a sa  L o m a  H o te l, S a n  D iego , C alif.
Reid, E d g a r  P.,  L L .B .
V irg in ia  C ity , M ont.
R icha rdson ,  W il l iam  D., B .S ., F o r.
A m a c o s t & R o y sd a n  F lo w e r  S to re . W all 
S t., L o s A ng eles , C alif.
Riordan,  B. R., B.A., L a w , L L .B .
S ilv e r  C ity , Id ah o .
Robinson, V ern e  E., B .A ., L aw .
L a w y e r. 2212 W e s t  7 6 th  S t ,  L o s  A n ­
geles, C alif.
Sco t t ,  M a ry  M. (M rs .  G eorge  H. W h e a t l e y ) ,  
B .S., L ib. E co n .
L ib ra r ia n . 1642 P a r k  A ve., B o u ld e r , 
Colo.
Seifert ,  R eg ina  I., B .A ., M a th .
E a s t  939 I llin o is  A ve., S p o k an e , W a sh . 
Shope, I rene  (M rs .  Ph i l ip  H. P a r r i s h ) ,  B.A ., 
H i s t
D eceased .
Shull,  Helen  E., B .S ., P h a rm .
420 E a s t  F ro n t ,  M issou la , M o n t  
S ieden topf ,  M arie  C., B.A ., Mod. L an g .
A d d re ss  u n k n o w n .
Sim pkins ,  E d w a rd ,  B .S ., F o r.
c /o  S he ll O il C o m p an y , L o s  A ng eles , 
Calif.
S tephenson ,  D err ic k  A., L L .B .
1015 S o u th  S ix th  S t ,  N a m p a , Id ah o . 
Stone,  A lber ta  R., B.A ., M od. L an g .
D eceased .
Suchy, J o h n  F.,  Ph.C ., B .S ., P h a rm .
In s tru c to r ,  S ta te  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 
500 S o u th  F i f th  S t ,  W ., M issou la , M ont. 
Sw ear in g en ,  Hazel M., B .A ., E n g .
H ig h  School T e a c h e r . 101 N o r th  S tre e t ,  
M issoula, M ont.
Thelin ,  E rn s t .  M.A., E duc.
A sso c ia te  P ro fe s s o r  o f P sy ch o lo g y . 
S y ra c u se  U n iv e rs ity , S y ra c u se , N. Y. 
T hom a s ,  E va lyn  (M rs .  S t u a r t  M c H a ff ie ) ,  B.A ., 
Educ.
513 N. B ro n so n , L o s A ng eles , C alif. 
T y m a n .  C h a r le s  L oren ,  L a w  C ert.
W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M ont.
Urey, H aro 'd  C., B .S ., Biol.
C h e m is try  D e p a r tm e n t,  C o lu m b ia  U n iv e r ­
s ity . N ew  Y ork, N . Y.
V an  Vliet, E the l  M., B.S., Biol.
C ondon, O regon.
W ard ,  C la rence  T., L L .B .
F i r s t  N a t. B a n k  B ldg ., B o ise , Id ah o . 
Weiss,  Ra lph H.,  Ph.G .
3602 K enw ood, In d ia n a p o lis , Ind .
Wilhelm, H ed d a  (M rs .  de  C iv ra y ) ,  B .A ., F o r. 
L ang .
A d d ress  u n k n o w n .
W oehner ,  W a l t e r  A., Ph .C .
W o e h n e r’s  C a sc a d e  P h a rm a c y , G re a t  
F a lls , M ont.
Wuolle, O. Au, L a w  C ert.
D eceased .
C L A S S  O F  1918 
A in s w o r th ,  L ew in a  R. (M rs .  Virgil  E. W h i t e ) ,  
B .A ., E n g . '
5146 N . L aR o d a , E a g le  R ock , C alif. 
Bailey ,  Mrs. J a n e ,  B .A ., L a w ; L L .B .
127 S o u th  F i f th  S t., W ., M issou la , M ont. 
B a rn e t t ,  R u th  (M rs .  J .  C. L e o n a rd ) ,  B .A ., E n g . 
B ox  456, R o c k fo rd , M ich.
B a r ro w s ,  B e th  C. (M rs .  A. E. L y le ) ,  B .A ., H om e 
E c.
204 S o u th  3 6 th  S t., B illin g s, M o n t  
B entz ,  C. C h r i s t i a n ,  L a w  C e rt.
B a n k e r. T ra i l  C ity , S o u th  D a k o ta . 
B lack ,  E. V era  (M rs .  H aro ld  F o r s y t h ) ,  B .A  
H o m e  E c.
A n d e s  C o p p e r M in in g  Co., C h a n a ra l  
C hile , S. A.
Black,  M a r th a  A. (M rs .  G eorge  T u r c o t t ) ,  B A  
C hem .
193 O ak  S t., E lk o , N ev a d a .
Bober,  M andell  M., B .S ., M a th .
c /o  L a w re n c e  C ollege, A p p le to n , W is. 
Bockes,  C h a r lo t t e ,  B .A ., E n g .
3435 S u p e r io r  P a r k  D riv e , H e ig h ts  
B ra n c h , C lev e la n d , Ohio.
Boles , Alice (M rs .  C. D. M o n te i th ) ,  B .A ., E n g .
38 N a c e  S t., P ie d m o n t, C alif.
B re n e m a n ,  J o h n ,  M .A., E duc.
A d d re ss  u n k n o w n .
B u rk e ,  Monica (M rs .  T o m  S w e a r in g e n ) ,  B.A ., 
H o m e  Ec.
D ire c to r  o f R e sid e n c e  H a lls , S ta te  U n i­
v e r s i ty  o f  M o n ta n a , c /o  S ta te  U n iv e r ­
s ity , M issou la , M ont.
C arro l l ,  M a t th e w  V., B.A., B us. Ad.
A d d re ss  u n k n o w n .
Colvin, A. F ra n c e s ,  B .A ., E n g .
184 C la re m o n t A ve., N ew  Y o rk  C ity ,
Danie ls ,  Ph i l ip  X., B .A ., L aw .
K e n s in g to n  A p ts .. S a l t  L a k e  C ity , U ta h . 
D aw e,  W il l iam  H., P h .G .; P h .C ., ’19.
A c c o u n ta n t  fo r  H . J .  F e n n im o re  C om - 
p an y . 531 "A ” S. Id a h o  S t., B u t te ,  M ont. 
D ie tr ich ,  J .  M aurice ,  B .A ., E con .
B a n k e r. D ee r L odge, M ont.
Donohue,  D o ro th y  A. (M rs .  J a m e s  M. B ro w n ) ,  
B .A ., E n g .
330 C onne ll A ve., M issou la , M ont. 
D r e n c k h a h n ,  E s th e r ,  B.A ., B ot.
M in n iesk a , M inn.
E ll inghouse ,  B e r th a  E., B .A ., H is t.
S o m ers, M ont.
F a i r c h i ld ,  F a y  (M rs .  W . A. P e n n e l l ) ,  B .A ., 
L a tin .
1610 E m e rso n  S t., W a u s a u , W is.
F a r re l l ,  K a th e r in e ,  B.A., H is t .
A d d re ss  u n k n o w n .
F e lk e r ,  P r e s to n  R., B.A ., E duc.
P h ilip sb u rg , M ont.
F r ia u f ,  J a m e s  B., B.A., Ph y s ic s .
5312 B e e le r  S t., P i t t s b u r g h ,  P a . 
G a l lag h e r ,  Merle C., B .A ., C hem .
P r in c ip a l  G re a t  F a lls  H ig h  School, 
c /o  G re a t  F a lls  H ig h  School, G re a t 
F a lls , M ont.
G a r r ig u s ,  M. F ra n c e s ,  B .A ., L a w ; L L .B .
D ece ased .
G oodwin,  Helen  D., B .A ., E ng .
L ib ra r ia n . 1305 W e s t F i f th  A ve., S po­
k a n e , W ash .
H a n s o n ,  N e t t i e  O. (M rs .  G. D. C onne ll ) ,  B .A  
E ng .
580-B  1 5 th  S t., S a n  P e d ro ,. C alif.
H ickey ,  C h a r le s  T.,  L a w  C ert.
1712 S u m m it A ve., S e a ttle , W a sh . 
Ja c o b s o n ,  E s t h e r  (M rs .  C h a s .  P. C o n ra d ) ,  B.A ., 
F o r. L an g .
B ox 687, C o m p to n , C alif.
Jo n e s ,  Jo s ie  (M rs .  J a m e s  F r y ) ,  B .A ., E n g .
B ox  1565, T a c o m a , W ash .
K a in ,  Elsie M., B .A ., E n g .
S tev en sv llle , M ont.
K app ,  N ora  (M rs .  C h e s te r  H. J o h n s o n ) ,  B.A ., 
H o m e  E c.
216 S o u th  T h ird  S t., L iv in g s to n , M ont.
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K ing ,  O ll ie-M ay (M rs .  A. J .  H a m m e r s d o u g h ) ,  
B.A., F i n e  A r t s .  , __ T
W a s h i n g t o n  V alley ,  M o r r is to w n ,  N. J.
L a m b ,  C o se t te ,  B.A., E n g .
105 N a p t o n  A p ts . ,  B u t t e ,  M ont.
L a rs o n ,  E s th e r  N., B .A ., H o m e  j g j  
L iv in g s to n , M ont.
L a y to n ,  J a c k  J .,  L a w  Cert .
c /o  M a so n  E h r m a n  & Co., L e w is to n ,  Ida .
L e n n s t r e n d ,  T e s la  V. (M rs .  W . A. R ow e ) ,  B .A .,
Bng>B ox  425, C h a rle s to n , W a sh .
L o n g sh o re ,  Alice (M rs .  D. R. B a r n e t t ) ,  B .A .,
^ O r c h a r d  H o m es , M issou la , M ont.
L y d en ,  M a rg u e r i te ,  B .A ., B u s . Ad.
2101 A rg y le  S t., B u t te ,  M ont.
M cG reevy , M a rg u e r i t e  M. (M rs .  R. L. F l i t c ro f t ) ,  
B .A ., M a th .
S ta n fo rd , M ont.
M orehouse ,  Inez (M rs .  C . W . A b b o t t ) ,  B.A ., 
Jo u rn . . .  , ,  .
I n s t ru c to r ,  S ta te  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a . 
205 W o o d fo rd  S t., M issou la , M ont. 
Nelson,  J e n n ie  (M rs .  T .  F .  D o u g h e r ty ) ,  B .A ., 
L a tin .
P la in s , M on t.
O’Donnell, I rene  A. (M rs .  E. E. O b e rw e ise r ) ,  
B .A ., L a tin .
224 C u s te r  A ve., B illin g s, M ont.
O’H a r a ,  G era ld ine  M. (M rs .  C . C. G r a n t ) ,  B .A ., 
L a w ; L L .B ., ’26.
H a m ilto n , M ont.
O w ens ,  F o re s t ,  B.A ., E con .
D eceased .
P a u l ,  Lucile  (M rs .  F r a n k l in  B ra d le y ) ,  B.A ., 
F re n c h .
1785 P o p h a m  A ve., N ew  Y o rk  C ity . 
P o in d e x te r ,  J e s s ie  C. (M rs .  G eorge  C. Moore) ,  
B .A ., E n g .
M a n a g e r  A m e ric a n  T h e a te r ,  H a r lo w to n . 
B ox  36, H a r lo w to n , M ont.
P o r t e r ,  R u th  E llen ,  B.A ., M a th .
A d d re ss  u n k n o w n .
P re s c o t t ,  Doris  (M rs .  P. X. D an ie ls ) ,  B.A ., E n g . 
72 K e n s in g to n  A p ts ., S a l t  L a k e  C ity , 
U ta h .
P re s c o t t ,  E r n e s t  M., B .A ., E n g .
T e a c h e r-C o a c h , V e n tu ra  U n io n  H ig h  
School. A p t. 10, 1115 P o li S t., V e n tu ra , 
C alif.
P re s tb y e ,  E. E., B .A ., L a w , L L .B .
L a w y e r . A th e n a , O re.
R a ilsback ,  Je ss ie ,  B.A ., P sy c h , a n d  E duc.
D eceased .
R e h d e r ,  A n n abe l le ,  B.A., L an g .
H ig h  School T e a c h e r . L ew is to w n , M ont. 
S a n fo rd ,  E m m e t  Reid, B.A ., B us. Ad.
A sso c ia te  P ro fe s so r  o f  A cco u n tin g , S ta te  
U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a . 626 E d d y  A ve., 
M issou la , M ont.
S to n e ,  E m e rs o n ,  Dr., B .A ., Jo u rn .
O s te o p a th ic  P h y s ic ia n . 1525 H ild a  A ve., 
M issou la , M ont.
S tone ,  M a rg a r e t  G arv in  (M rs . ) ,  B .A ., Jo u rn .
425 W e s t 2 1 st S t., N ew  Y o rk  C ity . 
T u c h s c h e r e r ,  Violet  (M rs .  H. P. C a m p b e l l ) ,  
B .A ., E n g . _ , __
700 N o r th  W a r re n  S t., H e len a , M ont. 
W a l t e m a te ,  B e u la h  (M rs .  E a r l  F .  C la r k ) ,  B.A ., 
H is t. _ , __  ,
5214 36 th  S t., N o r th , S e a ttle , W ash . 
W a n d e r e r ,  M yrt le  (M rs .  A. G. W h a le y ) ,  B .A ., 
M ath .
R a n d a ll A p ts ., M issou la , M ont.
W h i te ,  W el l in g to n  I., B .S ., F o r.
A s s is ta n t  F o re s t  S u p e r io r, F la th e a d  N a ­
tio n a l F o re s t . 218 F o u r th  A ve., W e s t, 
K a lisp e ll, M ont.
W o lp e r t ,  F e rd  S., B .A ., B ot.
127 C ity  P lace , Ja c k so n v ille , 111.
W r ig h t ,  M ary  D. (M rs .  E. S. M a r r o t t ) ,  B.A .,
10 1765 M o n tg o m ery  A ve., N ew  Y o rk  C ity . 
Young , H aro ld  C., P h .G .; P h .C ., ’19- 
T h re e  F o rk s , M ont.
CLASS OF 1919
A b b o t t ,  G eorge  H.,  B.A., 
P u b lic  A c c o u n ta n t. 
E l D o rad o , A rk .
E con .
1504 E a s t  M ain  St.,
A n d erso n ,  V irg in ia  P e a r l  (M rs .  C. T. B r a c k e n ) ,  
B .A ., F in e  A rts .
10.67 E lm  S t., T w in  F a lls , Idaho .
A n d e rso n ,  W il l iam  M., L a w  Cert .
S a n d  C oulee, M ont.
A r m s t r o n g ,  G race ,  B .A ., M a th .
313 C h e rry  S t., A n a c o n d a , M ont.
B a ird ,  Haze l  M. (M rs .  R a y m o n d  B eil ) ,  B.A., 
E n g .
W 504 2 5 th  S t., S p o k an e , W a sh . * 
B a ldw in ,  C h e s te r  L., B .A ., C hem .
H ig h  School T e a c h e r . N4827 L a c e y  St., 
S p o k an e , W ash .
B a rn e t t ,  Donald R., B .A ., E co n .
O cu lis t. O rc h a rd  H o m es , M issou la , M ont. 
B enson , F lo re nce ,  B .A ., E ng .
F loodw ood , M inn.
Booth ,  M y rn a  E., B .A ., E n g .
817 H ild a  A ve., M issou la , M ont.
Cook, C la ren ce  D., B.A., E co n .  ?
1648 W . A d a m s S t., L o s  A ng eles , C alif. 
D avis ,  R u th  M. (M rs .  H o lm es  M a c la y ) ,  B.A., 
E n g .
F lo re n ce , M ont.
F ra s e r ,  B a rb a r a ,  B .A ., E n g .
H ig h  School T e a c h e r . B ox  459, H e len a , 
M ont.
G au l t ,  F r a n k  P.,  B.A., L a w ;  LL.B.
714 F i f th  A ve., N ., G re a t  F a lls , M ont. 
Gil le t te .  Hellen M., B .A ., H o m e  E c.
H o m e D e m o n s tra t io n  A g en t, V irg in ia , 
M inn.
H a y e s ,  H e n ry  F.,  B .S ., F o r.
P o to m a c , M ont.
Hill, J o h n  H.,  B.A., C hem .
A d d re ss  u n k n o w n .
H odson , Lysle , B .A ., Geol.
A rlee , M ont.
Hoiles , Morse, B .A ., E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
Inch,  B e a t r i c e  E. (M rs .  L. J .  H . - T e a k le ) ,  B.A., 
E n g . _  , ■
c /o  D e p t, o f A g ric u ltu re , S t. G eorge  s 
T e r ra c e , P e r th .  W e s t  A u s tra l ia .
Ja m e so n , W . J . ,  J r . ,  B .A ., E c o n ; L L .B ., ’22.
L a w v e r . 439 C la rk  A ve.. B illin g s, M ont. 
Jo h n so n . C h a rlin e , B .A ., B u s . Ad.
215 So. F i f th  S t.. E ., M isso u la , M ont. 
J o h n s o n ,  Elsie May, B .A ., M a th .
739 M ain  S t., H a m ilto n , M ont.
Jo h n s o n ,  R hea  (M rs .  W . B. S t r a w n ) ,  B.A., Lib. 
Sc.
L o n g v ie w , W a sh .
K a in ,  Haze l  M. (M rs .  E. E. H a c k e t t ) ,  B.A., 
H o m e E c.
R. F . D. No. 1, C o rv a llis , M ont.
Kelley, E l i s a b e th  A., B.A., H i s t ;  M.A., ’22.
B ox  475, R ed  B a n k , N. J .
K e nnedy ,  R u th  N., B .A ., H is t .
207 So. D a k o ta  S t.. B u t te ,  M ont.
L e s te r ,  George A., L a w  C ert.
A m e ric a n  B a n k  B ldg., S eco n d  a n d  S p rin g  
S ts .. L o s A ngeles, Calif.
McLeod, Eve lyn  (M rs .  H. M. C o r b i t t ) ,  B.A., 
Jo u rn .
B a k e r, M ont.
M c H aff ie ,  R u th  (M rs .  Lloyd R o b in s o n ) ,  B.A., 
E ng .
2914 M o rto n  P la c e , A lta d e n a , Calif. 
M a erid ian ,  Adele (M rs .  A. K. L u s k ) ,  B.A., 
M a th .
27 So. B e n to n , H e len a , M ont.
M ay, Rex, L L .B .
S tev en sv ille , M ont.
M o n tg o m ery ,  E d n a ,  B.A., C hem .
A d d re ss  unk n o w n .
O rr ,  C onrad  O., B .A ., E con .
In su ra n c e , P ru d e n tia l  In s. Co. o f A m eri­
ca. B ox 73, N oxon , M ont.
P ew , M ary  E., B .A ., E n g .
4502%  W illo w b ro o k  A ve., L o s  A ngeles, 
C alif.
Purce l l ,  J a m e s  M., B .A ., E n g .
P u rd u e  U n iv e rs ity , L a fa y e tte ,  Ind .
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R u the r fo rd ,  W . L., B.A ., H is t.
P r in c ip a l G ra m m a r  School, E scan d id o , 
Calif.
Rutledge,  Bessie (M rs .  C. L. S te v e n s ) ,  B.A ., 
M ath.
L odge G ra ss , M ont.
S es ta k ,  Minnie, B.A ., E n g .
R osebud , M ont.
Shepherd ,  J .  C h a r lo t t e  (M rs .  J .  O. E d w in ) ,  
B.A., Chem .
A d d re ss  u n k n o w n .
Shull ,-Zona,  B.A ., E ng .
P ro  id, M ont.
Spuhler ,  J e a n e t t e  H. (M rs .  C o u g h la n ) ,  B.A ., 
H is t.
F r id a y  H a rb o r , W a sh .
S t re i t ,  C la ren ce  K., B .A ., J o u m .
V illa  B on A b ri, C h e n e  B o u rg , G en ev a , 
S w itze rlan d .
Theis,  F r a n c e s  W .,  B .A ., M od. L an g .
c /o  L ib b y  J u n io r  H ig h  School, S p o k an e , 
W ash .
T u rc o t t ,  G eorge  L., R A ., C hem .
193 O ak  S t., E lko , N ev ad a .
T u rn e r ,  B e a t r ice  (M rs .  J .  E. B e th u m e ) ,  B .A ., 
H is t .
1170 V a n c o u v e r  A ve., B u r lin g a m e , C alif. 
W a g n e r ,  E ileen (M rs .  G. W . D u n c a n ) ,  B.A., 
E ng.
420 B la in e  S t., M issou la , M ont.
W al te r ,  Adeline  (M rs .  F. B. M c G re g o r ) ,  P h .C .
S h e rid a n , M ont.
Wilson, F r a n c e s  Hollub (M rs .  R. O .) ,  B .A ., E n g .
D eceased .
Woods, M. L., B .A ., E d u c .
1408 32 A ve., So., S e a tt le , W a sh .
W y a t t ,  W il l iam  R., B .A ., E d u c .
S h e r id a n , M ont.
C L A S S  O F  1920 
A nderson ,  A lm a C., B .A ., F in e  A rts .
A d d re ss  u n k n o w n .
Baldw in ,  C h a r le s  S., L a w  C ert.
428 T h ird  A ve., E a s t ,  K a lisp e ll, M ont. 
B a p tis t ,  C h a r le s  F. D., B .A ., F in e  A rts .
S co u t E x e c u tiv e . C ity  H a ll, N a m p a , Id a . 
Beckw ith ,  L a w to n  B., B .A ., C hem .
A d d re ss  u n k n o w n .
Black, L e a h  D. (M rs .  P .  J .  F l a c k ) ,  B .A ., H o m e 
Ec.
B oise, Id ah o .
B ram ble ,  K i t t ie  A., B.A ., E ng .
T e a c h e r . 631 N. T ra f to n , T a c o m a , W a sh . 
Bourquin, J .  J . ,  L a w  C e rt.
C o u rt H o u se , B u t te ,  M ont.
Brown, W ingf ie ld  L., J r . ,  L L .B .
D eceased .
Burt ,  E lva  (M rs .  F re d  S c h r a m m ) ,  B .A ., H is t.
430 E a s t  38, N o., P o r t la n d , O re.
Butler ,  E v e re t t  F .,  B .S ., F o r.
D ra f ts m a n , Illin o is  T e rm in a l  Co. 256 
M ad ison  A ve., A lto n , 111.
Campbell ,  H u g h  P.,  B .A ., E con .
In te rn a l  R e v en u e . 700 N o r th  W a r re n , 
H e len a , M ont.
Clark, F r a n c e s  (M rs .  C h a r le s  S . M a r te l l ) ,  Ph .G .
3747 So. M ilton  P la c e , L o s  A ng eles , C alif. 
D acanay ,  P lac ido ,  B .S ., F o r.
L os B a n o s  C ollege, L a g u n a , P . I.
D ana,  R uth  G., B.A ., H o m e E c.
B ox 1208, P o c a te llo , Id ah o .
Dixon, F lo rence  (M rs .  C h a s .  N. L e a c h ) ,  B.A ., 
Biol.
c /o  V o lk sg e su n d h e its a m t, H a n u s h g a s s e  3, 
V ien n a  I, A u s tr ia .
Donlan , E d w a rd ,  J r . ,  B .A ., E con .
3409 83rd  S t., J a c k so n  H e ig h ts , L o n g  
Is la n d , N . Y.
Erickson, Marie W .,  B .A ., H is t .
, 329 N. R o b e r t  B lvd ., D a y to n , O hio.
Erickson ,  Sadie ,  B .A ., J o u rn .
Jo h n so n  H all, C o lu m b ia  U n iv e rs ity , N ew  
Y ork  C ity .
Farre l l ,  M ary  N. (M rs .  W . H. M a c D o n a ld ) ,  B .A ., 
Jo u rn .
23 S tra tfo rd  A p ts ., B illin g s, M ont.
F au s t ,  F lorence ,  B .A ., F in e  A rts .
In s tru c to r ,  Io w a  S ta te  C ollege. H om e 
E c. B ldg., Io w a  S ta te  C ollege, A m es, la .
F o lk e s ta d ,  C h a r le s  W., Ph .G .
P h a rm a c is t .  1154 E a s t  A ld e r  S t., P o r t ­
la n d , O re.
F re d e r ic k s ,  H e len ,  L L .B .
4509 S eco n d  A ve., L o s A ng eles , C alif. 
F u so n ,  Reynold ,  B .A ., C hem .
A sso c ia te  in  C h e m is try , U n iv e r s i ty  of 
Illino is . D e p t, o f  C hem ., U n iv e r s i ty  o f 
Illin o is , U rb a n a , 111.
G au l t ,  J .  M c P h e rs o n ,  B.A ., L a w ; L L .B ., '21.
5146 L a  R o d a , E a g le  R ock , C alif.
Gex, Phy l l is ,  B.A ., H is t.
v E d g e r to n , W yo.
G leason ,  H ild red ,  B .A ., M od. L an g .
2519 G ra n d  A ve., E v e re t t ,  W a sh . 
G u n n in g ,  Nellie E., B .A ., H is t .
G a n n e tt ,  Id ah o .
H a d e e n ,  E r ik  A., B .A ., E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
H a m il to n ,  R u th  (M rs .  F r a n k  C r a m p t o n ) ,  B.A ., 
E n g .
A d d re s s  u n k n o w n .
H a n s e n ,  E s te l le  M. (M rs .  O w en L. M orr is) ,  
B.A ., M a th .
735 B re c k e n r id g e , H e len a , M ont.
H e b e r t ,  M a r ia n ,  B.A., Ph y s ic s .
1521 L a g u n a  S t., S a n ta  B a rb a ra , C alif. 
H elv ik ,  L o t t ie  J .  (M rs .  W . E. L o n g ) ,  B .A ., Mod. 
L an g .
D arb y , M ont.
H ow e, E lm e r  B., B .A ., B u s . Ad.
D is t r ic t  M a n a g e r , I n te rn a t io n a l  A c c o u n t­
a n t s  S oc ie ty . 507 C h ro n ic le  B ldg ., Spo­
k a n e , W a sh .
H u rz le r ,  G ladys  (M rs .  C. F .  D. B a p t i s t ) ,  B .S ., 
H o m e  E c.
C ity  H all, N a m p a , Id ah o .
I re land ,  E l iza b e th ,  B.A., H is t .
S ta te  S u p e r in te n d e n t o f P u b lic  I n s t r u c ­
tio n . S ta te  C a p ito l, H e len a , M ont. 
I re land ,  Russell  'A., B .S ., F o r.
C ity  F o re s te r  o f  L o s  A n g eles , C alif. 
J o h n s o n ,  C la ra  (M rs .  R. W . P a l m e t e e r ) ,  B.A ., 
E ng .
1511 E a s t  S e v e n tie th  SL, C h icago , 111. 
K ane ,  W illiam  G., B .A ., Geol.
A p a r ta d o  134, S a ltillo , C o a h u ila , M exico. 
Kelly,  M adel ine  A., B .A ., P h y s . E d .
235 No. C o e u r d ’A lene  A ve., S t. M aries , 
Idaho .
K le inoeder ,  R u th  (M rs .  M. J .  E d w a r d s ) ,  B.A ., 
H is t.
219 L ib e r ty  S t., E v a n sv ille , W is .
K o h n er ,  W il l iam  G., M .S., F o r.
T e a c h e r  in  C ollege. 164 A c a c ia  S t., L os 
A n g eles , C alif.
L a m b ,  J o h n  H e n ry ,  B.A ., B u s . Ad.
T re a s u re r ,  P a c k a rd  S e rv ic e  & S a le s  Inc. 
"645 W a s h in g to n  S t., P o r t la n d , O re. 
L each ,  M arion  A., B .A ., H o m e  E c.
C o it H o te l, 150 H a r r is o n  S t., O ak lan d , 
C alif.
L u k e n s ,  J o s e p h in e  (M rs .  C. R. A g a r ) ,  B.A., 
H o m e  E c.
B ox  265, M in a ta re , N ebr.
L uijtrell, D o ro th y  (M rs .  M. C. A n d e r s o n ) ,  Ph .G .
B ox  102, P la in s , M ont.
McAuliffe , V irg in ia  (M rs .  W m . W a l t e r s k i r c h e n )  
B .A ., P h y s . E d u c .
1030 C a le d o n ia  S t., B u t te ,  M ont. 
M cDonnell ,  A nn  E., B .A ., L a tin .
B ig  T im b e r , M ont.
M cG laughl in ,  T h e r m a  L. (M rs .  A. H. S m a l l ) ,  
B .A ., M a th .
C re s to n , M ont.
M c L au g h l in ,  F lo ra  G., B .A ., H o m e E c.
B ro ad m o o r, C o lo rado  Sp rin g s ,  Colo. 
Maclay ,  C a r r ie  V. (M rs .  E. T .  G r e th e r ) ,  B .A ., 
E con .
1215 S h a t tu c k  A ve., B e rk e ley , C alif. 
M adison,  F re d  H.,  B .A ., E duc.
R u d y a rd , M ont.
Malone, E a r l  W ., Ph.G .
H a m ilto n , M ont.
Mills, K a th r y n ,  B ,A ., E ng .
B ox 288, C h ew elah , W ash .
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Mollett , C h a s .  E. F.,  B .A ., B ot.
D ean  of S chool o f  P h a rm a c y , S ta te  U n i­
v e r s i ty  o f M o n ta n a . 436 K e i th  A ve., 
M issou la , M on t.
M u r ra y ,  F .  J . ,  B .A ., E ng .
A d d re ss  u n k n o w n .
Nohl, A n n a  M.f B .A ., B us. Ad.
D eceased .
O s lund ,  R o b e r t ,  B .A ., Biol.
508 So. H o n o re  S t., C h icago , 111.
P a r s o n s ,  H o m e r  M., B .A ., E n g .
543 H ig h la n d  A ve., S a n  B e rn a rd in o , 
C a lif. *
P a t t e r s o n ,  J o h n  F.,  B .A ., B u s . Ad.
D is t r ic t  M a n a g e r , M u tu a l L ife  In s . Co. 
o f N ew  Y ork . 226 So. F i f th  S t., E ., M is­
so u la , M ont.
P a x s o n ,  Lelia  (M rs .  R ic h a rd  J .  H a le ) ,  B .A ., 
M od. L an g .
611 S te p h e n s  A ve., M isso u la , M ont.
P e e k ,  T a t e  W .,  B .A ., E ng .
C o n rad , M ont.
P e t e r s ,  G eorge  F r i t z ,  B .A ., P sy c h .
A d d re ss  u n k n o w n .
Pow ell ,  D o ro th y  (M rs .  H. C . B a r t e a u ) ,  B.A ., 
H o m e  E c.
C h a n a ra l ,  C hile , So. A m erica .
Reely, 'A,nn, B .A ., E n g .
C a ro l A rm s  A p ts ., 3865 So. F lo w e r  D riv e , 
L o s  A ng eles , C alif.
Rees,  J .  A lva ,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’23.
4831 3 6 th  S t., N . W ., W a sh in g to n , D. C. 
R e in h a rd ,  E th e l  O rv is  ( M r s . ) ,  B .A ., F o r. L an g . 
S e c re ta ry  to  P re s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  
o f  W a sh in g to n . C o m m o d o re  A p ts ., No. 
207, S e a ttle , W a sh .
R u i te r ,  B e a t r i c e ,  B .A ., M a th .
A d re ss  u n k n o w n .
R uppe l,  H e n r y  G., B .A ., C hem .
T w in  B rid g e s , M ont.
S chw efe l ,  Alice (M rs .  H o w a rd  A. J o h n s o n ) ,  
B .A ., Biol.
2744 F lo ra l  B lvd ., B u t te ,  M ont.
S t im s o n ,  C laude  W .,  B .A ., E con .
E c o n o m ic s  D ep t., W e s te rn  R e se rv e  U n i­
v e r s i ty , C lev e la n d , Ohio.
S t r a n g ,  Eve lyn  R a f f e r ty ,  B .A ., E n g .
A d d re ss  u n k n o w n .
S w e a r in g e n ,  T .  G., B .A ., M a th .
M a in te n a n c e  E n g in e e r , S ta te  U n iv e r s i ty  
o f  M o n ta n a , c /o  S ta te  U n iv e rs i ty , M is­
so u la , M ont.
T h o m p s o n ,  Merle M., P h .G .; P h .C ., B .S ., *21, 
P h a rm .
C o lg a te  & C o m p an y , G re a t  F a lls ,  M ont. 
T u rn e r ,  M a rg a r e t  (M rs .  D. V an  E v a n s ) ,  B.A., 
E con .
D eceased .
W e s tb y ,  Cleve O., B .A ., B u s . Ad.
S t. R eg is , M ont.
W h is le r ,  H aro ld ,  B .A ., F o r.
741 W o o d fo rd  S t., M issou la , M ont. 
W h i t e s i t t ,  Haze l  M. (M rs .  W a l t e r  M a c k ) ,  B .A ., 
H is t .
C o rv a llis , M ont.
W o e h n e r ,  A lb e r t  E., P h .G .; P h .C ., ’21.
G re a t  F a l ls  D ru g  Co., G re a t  F a lls , M ont. 
W oody , Lil l ian  H. (M rs . ) ,  B .A ., E ng .
A d d re ss  u n k n o w n .
C L A S S  O F  1921
A d a m s ,  H a r r y  F.,  B .A ., B u s . A d.
A th le t ic  C o ach , S ta te  U n iv e r s i ty  o f M on­
ta n a .  c /o  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , 
M ont.
A lb e r tso n ,  G enev ieve ,  B .A ., H is t.
S ta te  N o rm a l, D illon , M ont.
B a k e r ,  Clyde P.,  B .S ., F o r.
1007 1 5 th  A ve., L e w is to n , Id ah o .
B a lla rd ,  R a lph  E., P h .G .
D ru g g is t. 1008 E a s t  7 1 s t S t., S e a ttle , 
W a sh .
B a r n e t t ,  G race  T.,  B .A ., H is t .
T e a c h e r . O rc h a rd  H o m es , M issou la , M ont. 
B a te s ,  E la ine  (M rs .  Ed.  D o n la n ) ,  B .A ., Jo u rn .
3409 8 3 rd  S t., J a c k s o n  H e ig h ts , L o n g  
I s la n d , N e w  Y ork.
B e lkna p ,  E d n a  Mae, B .A ., M od. L an g .
2025 M iller S t., S e a tt le ,  W a sh .
B ie rm a n ,  Je s s ie  M., B.A., Biol .
P h y s ic ia n . 384 P o s t  S t., S a n  F ra n c isc o , 
C alif.
B lack ,  M arv in  W il l iam ,  Ph .G .
A d d re s s  u n k n o w n .
B le n k n e r ,  E.A., B .A ., L a w ; L L .B .
B ro a d u s , M ont.
Boyd, A n d re w ,  J r . ,  B .A ., B u s . A d.
S ta t io n  C, R o u te  6, B ox  485% , M ilw au ­
k ee , W is.
B u r fe n in g ,  Beryl  (M rs .  C. E. H i ld r e th ) ,  B.A., 
P h y s . E d .
B ox  611, L iv in g s to n , M ont.
B u r g e t t ,  E a r l ,  B .A ., E n g .
1905 T h ird  A ve., N ., G re a t  F a lls , M ont. 
C am p b e l l ,  M aude,  Ph.C .
B ig  T im b e r , M ont.
C a rp e n te r ,  Mildred (M rs .  M. E. I v a r s o n ) ,  B.A., 
Biol . < ■
2512 B a th  S t., S a n ta  B a rb a ra , C alif. 
C a ss id y ,  F r a n k  J . ,  B .A ., F re n c h .
H e le n a  A p ts ., H e le n a , M ont.
C a v in ,  R u th  (M rs .  L. M. H a m p t o n ) ,  B.A., 
P h y s . E d .
c /o  T a c o m a  S a sh  & D o o r C o., T aco m a, 
W a sh .
C h a n d le r ,  S te l la  C. (M rs .  N. E. W i l l i a m s ) ,  B.A., 
B u s .  Ad.
B ox  358, W e s s in g to n  S p rin g s , So. D ak . 
C la rk ,  G e r t ru d e ,  B .A ., M a th .
H ig h  S chool T e a c h e r .  403 E d d y  Ave., 
M issou la , M ont.
C ollins , F a y  M., B .A ., M od. L an g .
H ig h  S chool T e a c h e r . A lp in e  A p ts ., A n a ­
co n d a , M ont.
C ouc her ,  M a r g a r e t  J .,  B .A ., Jo u rn .
c /o  M o n ta n a  F re e  P re ss , B u t te ,  M ont. 
C ro u ch ,  G eorg ia  R. ( M r s . ) ,  B .A ., B u s . Ad.
15 So. T h ird  S t., E a s t ,  S a l t  L a k e  C ity, 
U ta h .
D ah lb e rg ,  H a r r y  W il l iam ,  B .A ., B u s . A d.
C o ach , B u t te  H ig h  S chool. 801%  P la c e r , 
B u t te .  M ont.
D e J a r n e t te ,  G eorge  Monroe, B .S ., F o r.
A ss t. F o re s te r ,  U . S. F o r e s t  Serv ice, 
P e n d  O reille, N . F . 327 So. B o y e r  Ave., 
S a n d p o in t, Id ah o .
D eM ers ,  L a m b e r t  L., B .A ., B u s . A d.
B o o k k e ep e r, D eM ers M erc . Co., A rlee, 
M ont.
D eR y k e ,  L eroy ,  B .A ., M od. L an g .
A d d re ss  u n k n o w n .
D irm e y e r ,  E a r l  P.,  B.S. , F o r .
In k s te r ,  M ich.
D obson, Olive (M rs .  A. E. F a r m e r ) ,  B.A., Phys .  
E d .
112 1 8 th  S t., N ., G re a t  F a lls ,  M on t. 
F a r re l l ,  M a rg a re t ,  B .A ., H is t .
A d d re ss  u n k n o w n .
F i tz g e ra ld ,  H aro ld  E., B .A ., B u s . Ad.
A d d re ss  u n k n o w n .
F oo t ,  E u g e n e  B., L a w  C ert.
K a lisp e ll, M ont.
F ra n c o ,  Felix ,  B .S ., F o r.
c /o  B u re a u  of F o re s try ,  M an ila , P . I. 
F r e e m a n ,  J e a n  P a u l ,  L L .B .
511 F o u r th  A ve., G re a t  F a lls ,  M on t. 
Gnose, Olive C., P h .C .
610 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont. 
G odfrey ,  Jew el l ,  B .A ., Mod. L an g .
536 L e a v e n w o r th , S a n  F ra n c is c o , Calif. 
H a m i l to n ,  V iola  G., B .A ., H is t .
A d d re ss  u n k n o w n .
H a n s e n ,  H a n s  C., B .A ., B u s . Ad.
M a n a g e r  a n d  P ro p ., W o rd e n  T ra d in g  Co., 
W o rd e n , M ont.
H a y e s ,  F lo re nce ,  B .A ., E n g .
A d d re ss  u n k n o w n .
H e n d ro n ,  H aro ld  H., B .S ., F o r.
R a n g e  E x a m in e r , U . S. F o r e s t  Service. 
16 S. H o b a c k , H e le n a , M ont.
H igg ins ,  Mae C., Ph .G .
M a n h a t ta n , M ont.
H oem , Inga,  B .A ., P h y s .  E d .
918 W . A n tim o n y , B u t te ,  M ont.
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H ollenste iner ,  Neola (M rs .  J .  H. W u b b e n ) ,  B .A ., 
Mod. L ang .
525 B a y la n d  S t., H o u s to n , T ex as.
J a c k m a n ,  Roscoe E., B .A ., C hem .
2248%  L a  S alle  A ve., N ia g a ra  F a lls , N . Y. 
Ja r l ,  R u th  E. (M rs .  E v e r e t t  H e u le ) ,  B .A ., H is t.
310 S e v e n th  S t., N ., G re a t  F a lls , M ont. 
Je nsen ,  F lo rence  V ., B .A ., E n g .
T e a c h e r  o f  E n g lish , E a u  C la ire  H ig h  
School, E a u  C la ire , W is.
Johnson , J .  A r t h u r ,  B .A ., B us. Ad.
1508 G reeley  S t., P o r t la n d , O re.
Keith ,  C o n s ta n c e  (M rs .  L. G. L a n s i n g ) ,  B .A ., 
Mod. L an g .
235 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
Knowles, V era  H. (M rs .  N. W . S a g e r ) ,  B.A ., 
Jo u m .
B ox 998, M cGill. N e v a d a .
K nutson ,  Mable S. (M rs .  E. A. B r y a n ) ,  B .A ., 
E ng.
623 13 th  S t., S. W ., H u ro n , S. D ak . 
L a rk in ,  W ill iam  Roger,  B .A ., B us. Ad.
R ed  L odge, M ont.
L aux , Mary, B.A ., P h y s . E d .
D eceased .
L in d e rm an ,  W ilda ,  B .A ., E n g .
25 W in in g e r  B lk ., K a lisp e ll, M ont.
Lit tle, Helen A., B .A ., P h y s . E d .
P a lm e r 'G i f t  Shop , P a lm e r  H o te l, C h ic a ­
go. 111.
Lockwood, C. Lloyd, B .A ., B u s . Ad.
401 So. F i r s t  S t., M isso u la , M ont. 
McCann, C a ro l ine ,  B .A ., Jo u rn .
C hinook, M ont.
Maclay, E liza be th ,  B.A ., Biol.
T e ch n ic ian , M ayo  C lin ic . 9 F o u r th  A ve., 
N. W ., R o c h e s te r , M inn.
Meade, C h a r le s  H., B .A ., E d u c .
.A d d ress  u n k n o w n .
Miller, D oro th y  E. (M rs .  I v a r  S e a b lo o m ) ,  B .A ., 
H om e E c.
D eer P a rk , W ash .
Mooney, Guy H., B.A .. Jo u rn .
W e s tla n d  Oil Co., M in o t, N o . D ak . 
Moore, L a u ra  D., (M rs . ) ,  M .A., E ng .
A d d re ss  unk n o w n .
Mosby, E. C. ( E c k ) ,  B.A .. Jo u rn .
4473 L e n n o x  A ve., In g lew ood , C alif. 
Murphy, Norine,  B .A .. E ng .
H ig h  School T e a c h e r . M o n ta n a  H o te l, 
A naco n d a , M ont.
Norville, H u g h  W .,  B .A ., M a th .
L a rim o re , No. D ak .
Phipps, Cecil G., B .A ., M a th .
Box 2132, U n iv e r s i ty  S ta t io n , G ain esv ille , 
F la .
P o r te r ,  H eb e r  T „  Ph .G .
R e p re s e n ta tiv e  fo r  th e  U p jo h n  C om p an  
of K a n s a s  C ity , Mo. N o r th e rn  H o te  
B illings, M ont.
Powell, P au l in e  W . (M rs .  W il la rd  T o b e y ) ,  B .A  
H om e Ec.
A d d ress  u n k n o w n .
Radtke ,  L eo n a rd  B., B .S ., F o r.
U. S. In d ia n  S erv ice , M e sca le r , N ew  MeJ 
R akem an,  H. E., J r . ,  Ph .G .
E n n is , M ont.
Riechel, Mrs. Olive M., B .A ., L a t in
820 R o n a ld  A ve., M issou la , M ont. 
Riechel, W ad e ,  B.A ., B ot.
D eceased .
Ries, B e r th a  S., B .A ., H o m e E c.
181 V is ta  S t., P o r t la n d , O re.
Sauers ,  H en ry  H., M.A., E d u c .
5 W a sh in g to n  P la c e  H e le n a , M ont. 
Scherck ,  George, B .A ., J o u rn .
S an  C lem en te , C alif.
Senz,  Melvin J . f B .A ., M a th .
P o r t  A ngeles, W a sh .
Shepard ,  George R., B .A ., L a w ; L L .B . 
A tto rn e y  a t  L aw ,
Co., M issou la, M ont, 
soula , M ont.
Smith ,  W in ifred  M., B .A ., E n g .
1013 N in th  A ve., So., G re a t  F a lls ,  Moi 
Southw ick ,  J o h n  J .,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’22. 
”16 So. K nox v ille , T u ls a , O kla.
M isso u la  M e rca n ti 
538 E d d y  A ve., Ml
S p a r ro w ,  C ora  (M rs .  H. H. H e n d r o n ) ,  B.A., 
P h y s . E d .
16 S. H o b a c k , H e le n a , M on t .
S p en ce r ,  R. W .,  B .A ., B us. A d.
836 8 th  SL, D o u g las , A riz .
Sp il le r ,  C h a r le s  R., B .A ., B u s . Ad.
A d d re ss  u n k n o w n .
Spogen , L eo R., B .A ., C hem .
R ed  L odge, M ont.
S t e r l i n g , " J o h n  W ., B .A ., E con .
1310 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont. 
S t e w a r t ,  H e len  (M rs .  A. D. M c C o rm a c k ) ,  B .A ., 
H o m e E c.
S t a r  R o u te , L e w is to n , Id ah o .
S t e w a r t ,  Leo W .,  B .A ., L aw .
331 L y o n  B ldg ., S e a ttle , W a sh . 
S t im p e r t ,  F re d  D., B .A ., Biol.
B a c te r io lo g is t. S ta te  B o a rd  o f  H e a lth , 
H e le n a , M ont.
S y lv e s te r ,  Ida M., P h .C .
F u lle r  D ru g  Co., A n aco n d a , M ont. 
T a y lo r ,  M a r g a r e t  S., (M rs .  M aurioe  R e a b e r ) ,  
B .A ., E n g .
168 E r ie  A ve., S e a tt le , W a sh .
T h e tg e , Doris  (M rs .  W a l t e r  E. C h r i s t e n s e n ) ,  
B .A ., M a th .
115 N o. 3 3 rd  SL, O m a h a , N eb r. 
T h o m p s o n ,  Lois  E., B.A ., H is t .
E u re k a , M ont.
Toole ,  Brice, B .A ., L aw .
L a w y e r . 14 M o n tg o m e ry  S t., S a n  F r a n ­
c isco , C alif.
W a l t e r s k i r c h e n ,  W . M., B .A ., M a th .
1030 C a le d o n ia  S t., B u t te ,  M ont.
W ick es ,  M a rg a r e t  S. (M rs .  K. M a c D o n a ld ) ,  B .A ., 
E n g .
L e g a sp i, A lb ay , P h ilip p in e  I s la n d s . 
W il l iam s ,  R. A., B .A ., F o r.
920 L a ra m ie  S t., M a n h a tta n , K a n s a s . 
W it te r ,  G eo rg e  G., L L .B .
6647 W . F i f th  S t., L o s A n g eles , C alif. 
W olfe ,  K e n n e th ,  B .S ., F o r.
F o re s t  S u p e rv iso r , U . S. F . S., K o o sk la , 
Id ah o .
W y m o n d ,  H aw ley ,  L a w  C e rt.
Jo p lin , M ont.
Zeh,  W il l iam  H.t B .S ., F o r.
K la m a th  A gen cy , O re.
C L A S S  O F  1922 
Allen , W il l iam  M., B .A ., E con .
L a w y e r. R o u te  7, B ox 307, S e a tt le , W a sh . 
All ison ,  J a y  H.,  P h .G .
P h a rm a c is t .  T en in o , W a sh .
A n d e rso n ,  H u g h  J . ,  Ph .G .
F a i r  D ru g  Co., P a r k  a n d  A riz o n a  S ts., 
B u t te ,  M ont.
A r m s t r o n g ,  P e r r y  D., B .A ., E d u c .
C irc le , M ont.
A tk in s o n ,  E. A., M.A., P sy c h .
A s s is ta n t  P ro fe s so r  o f P sy ch o lo g y , S ta te  
U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a , c /o  S ta te  U n i­
v e rs i ty , M isso u la , M ont.
B a k k eb y ,  Sy lv ia  M. (M rs .  Don G r a h a m ) ,  B .A ., 
E ng .
1032 S tra tm o re  A ve., C ra f to n  S ta ., P i t t s ­
b u rg h , P a .
B a ldw in ,  G race  D., B .A ., E n g .;  M .A., *26.
610 T h ird  A ve., W ., K a lisp e ll, M ont. 
B a r to ,  M a rg a re t ,  B .A ., H is t.
T h o m p so n  F a lls , M ont.
B e n ja m in ,  Ida M. (M rs .  G. V. B u r r o u g h s ) ,  B.A ., 
E n g .
909 So. D a v is  S t., K irk sv ille , Mo.
B enson ,  H ilda  K., B .A ., M a th .
101 P lu m  St., B u t te ,  M ont.
B ro a d w a te r ,  K a th ly n ,  B .A ., B u s . Ad.
500 S eco n d  A ve., H a v re , M ont. 
B ro c k w a y ,  E the l  E .  (M rs .  Neil W a r n e r ) ,  B.A ., 
B u s . Ad.
2207 J a c k so n , S p o k an e , W a sh .
B row n ,  K e i th  R., L L .B .
803 B e lh a v e n  SL, J a c k so n , M iss.
B row n ,  W il l iam  K., L L .B .
3420 D u m a s , S a n  D iego, C alif.
B uford ,  G race  (M rs .  W il l iam  L a rk in ) ,  B.A ., 
P h y s . E d .
R e d  L odge, M ont.
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C h r i s te n s e n ,  E. A., B .A ., P sy c h .
E le c tr ic ia n , M o n ta n a  P o w e r  Co. B ox  53, 
M illto w n , M ont.
C h r i s te n s e n ,  Lil l ian  (M rs .  M c L u re ) ,  B .A ., P h y s .  
E d u c .
401 E d ith  S t., M isso u la , M ont.
C la rk ,  W a l t e r  E., P h .G .
B a r te l l  D ru g  S to re , S e a tt le , W a sh . 
C ra ig h e a d ,  K a th e r in e ,  B .A ., E n g .
H ig h  S chool T e a c h e r . 605 So. S econd  
S t., W ., M isso u la , M ont.
D e g e n h a r t ,  P e a r l  C., B.A., C hem .
A re a ta , C alif.
D err ,  M a rk  H.,  L a w  C ert.
T e rry , M ont.
D ex te r ,  A lb e r t  K., B .S ., F o r .
A la b a m a  L u m b e r  Co., S y la c a u g a , A la. 
D oerr ,  M a ry  E l iz a b e th ,  B .A ., E n g .
A d d re ss  u n k n o w n .
Donich,  A m elia  R. (M rs .  S te v e  P e r e in ) ,  Ph .G.
410 M a d iso n  S t., A n a c o n d a , M ont. 
D orsey ,  J a m e s  W .,  B .A ., P sy c h .;  L L .B ., *27.
625 W a ln u t  S t., M ilw a u k ee , W is.
E v a n s ,  H e len ,  B .A ., H o m e  E c.
370 E . 55 th  S t., P o r t la n d , O re.
F a r re l l ,  M a ry  M., B.A., M od. L a n g .
M alloy  M a n o r, S e a tt le ,  W a sh .
F o r r e s t ,  Da is ie  E., B .A ., E d u c .
5609 B la c k s to n e , C h icag o , 111.
F i tzg ib b o n ,  H elen  (M rs .  J .  B. H a r o d e n ) ,  B.A., 
P h y a  E d .
2630 H o y t  S t., E v e re t t ,  W a sh .
G a rv e r ,  R a y m o n d ,  B .A ., M a th .;  M .A., *24.
20 T h a y e r  S t., R o c h e s te r , N . Y.
Goff, Lil l ian  B. (M rs .  H e r b e r t  R e in h e l t ) ,  B .A ., 
B u s . Ad.
305 E a s t  43 rd  S t., S e a tt le , W a sh . 
G reg o ry ,  H e len  (M rs .  W m .  H. B a ld r id g e ) ,  B.A., 
H is t.
S. 2618 R y o lite  R o a d , S p o k an e , W a sh . 
H a m i l to n ,  E d i th  B., B .A ., P h y s . E d .
519 F i f th  S t., D e e r  L odge, M ont.
H a m e r ,  Muriel  (M rs .  A. J .  B a l fo u r ) ,  B.A., P h y s .  
E d .
1031 N . S y ra c u s e ,  P o r t l a n d ,  Ore. 
H arpo le ,  E u g e n e ,  B .A ., L aw .
451 S. O ak  S t., C la re n d o n , V a.
H a r r i s ,  J a m e s  C., B .A ., B u s . Ad.
525 P a c if ic  S t., D illon , M ont.
H e n d e r s o n ,  M a rg u e r i t e  (M rs .  J .  G. H ig g in so n ) .  
B .A ., B u s . Ad.
Jo rd a n , M ont.
H e n n ig e n ,  M arie  M., B .A ., B u s . Ad.
W h ite f ish , M ont.
H igbee ,  L a w re n c e  L., B.A., J o u r n .
513 K e ith  A ve., M issou la , M ont.
H im es ,  Mildred (M rs .  F. W . G ra w e ) ,  B.A., Lib. 
E c .
635 So. M ain  S t., K a lisp e ll, M ont. 
H o l lo m an ,  Els ie ,  B .A ., E ng .
H ig h  S chool T e a c h e r . B ox  165 ,. Saco, 
M ont.
H ouck ,  R eba  (M rs .  R. N. S n id e r ) ,  B.A., Mod. 
L an g .
311 A rc a d ia  C o u rt, F o r t  W a y n e , In d . 
H u tc h in s o n ,  F r a n k  E.f B .S ., F o r.
C a n te rb u ry  C ollege, U n iv e r s i ty  o f  N ew  
Z e a la n d , C h r is tc h u rc h .
H yde ,  N ona  G., B .A ., M a th .
T e a c h e r  in  T re n to n  H ig h  S chool. 706 
E . E ig h th  C o u rt, T re n to n , Mo.
Ja c o b s o n ,  'A r th u r  C., B .A ., B u s . A d.
821 A r th u r  A ve., M issou la , M ont. 
J a m e s ,  R u th  A. (M rs .  R a y  K e y e s ) ,  B .A ., H o m e 
E c.
402 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont. 
J a m e s o n ,  Lucille  (M rs .  H. H. A r m s b y ) ,  B .A .,
H is t .
209 W . E le v e n th  S t., R o lla , Mo.
J o h n s o n ,  Isabel le  J .,  B .A ., H is t.
B illin g s  H ig h  School, B illin g s, M ont. 
J o h n s o n ,  R u th  E. (M rs .  E a r l  K r a m e r ) ,  P h .G .
815 E v a n s  S t., M isso u la , M ont.
Jo n e s ,  Kyle,  B .A ., E d u c .
C a sh ie r , F i r s t  S ta te  B a n k , B y n u m , M ont.
K a in ,  Rona ld  S ., B .A ., Jo u rn .
N ew  Y o rk  H e ra ld -T r ib u n e , N ew  Y ork  
C ity .
Keeley ,  E l ia s  P a t  M., LL .B .
A tto rn e y  a t  L a w . 214 F i f th  S t., D eer 
L od g e , M ont.
K e r s h n e r ,  Leroy,  B .A ., Jo u rn .
T h e  O ly m p ian , O lym pia , W a sh . 
K la m m e r ,  F lo re n ce  A., B .A ., L ib . E c .
L ib ra r ia n . S ta t io n  D ep t., L ib r a ry  of H a ­
w a ii, H o n o lu lu , T . H .
K o rm a n ,  Solomon B., B .A ., P sy c h .
A d d re ss  u n k n o w n .
K u m n ic k ,  H. H.,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’24.
D ean  of S tu d e n ts .  V a lp a ra iso , In d . U n i­
v e r s i ty  P la c e , V a lp a ra iso , Ind .
L a ra y a ,  S ix to ,  B .S ., F o r .
B u re a u  o f  F o re s try ,  M a n ila , P . I. 
L a w re n c e ,  F r e d e r ic k  A., B .A ., C h e m .; M.A., *24.
B o x  935, M cG ill, N ev a d a .
L enon ,  Lucile  (M rs .  C. O. W in r i c k ) ,  B.A., Mod. 
L an g .
348 O lym pic  P la c e , S e a tt le ,  W a sh . 
L ines, G lad y s M.t P h .G .
315 B e c k w ith , M issou la , M ont.
Lore ,  Mildred T .  (M rs .  W . J .  J a m e s o n ) ,  B.A., 
E n g .
439 C la rk  A ve., B illin g s, M ont. 
M cAllis ter ,  A da lou ie ,  B .A ., E n g .
H o te l  E v a n g e lin e  fo r  G irls , W a s h . D. C. 
M c C ar th y ,  M a ry  H. (M rs .  D u g a n ) ,  B .A ., H is t.
2228 E . 6 1 s t S t., S e a tt le , W a sh . 
M cDougall ,  A a ro n  A., B .A ., M a th .
A d d re ss  u n k n o w n .
M cK ain ,  Neil , B .A ., J o u rn .
L ew is  a n d  C la rk  H ig h  S chool, Spokane, 
W a sh .
McKoin ,  C. K ay ,  B .A ., M a th .
1942 C e n tra l  A ve., L o s  A n g e le s , C alif. 
M cQ uay , R u th  (M rs .  Albin  L e e ) ,  B .A ., M a th .
906 So. M a in  S t., B u t te ,  M on t. 
M acD onald ,  Ida M., B .A ., H is t.
1750 W . C o n v e rse  S t., C h icago , 111. 
M a c H a t to n ,  R o b e r t ,  B .A ., J o u rn .
A d d re ss  u n k n o w n .
Maclay ,  S a m u e l  S., B .A ., B iol.
L o  Lo, M ont.
M a s te r s ,  G eorge  F.,  B .A ., Jo u rn .
A u s tin , M inn ., c /o  H e ra ld .
May, C la ren ce  B., B.A., E d u c .
1121 W o o d w a rd  A ve., P o r t la n d , O re. 
Merrill ,  R o b e r t  T.,  L a w  C ert.
A t to rn e y  a t  L a w , H a v re , M ont.
Mitchell , E le a n o r  (M rs .  Clyde B a k e r ) ,  B.A., 
M od. L a n g .
1007 1 5 th  A ve., L e w is to n , Id ah o . 
M itche ll ,  P e a r l  M. (M rs .  S. J .  B r e e d e n ) ,  B.A., 
B u s . A d.
3105 N . L in c o ln , S p o k an e , W a sh .
Moore, Cecil J . ,  Ph .G .
M a n a g e r  o f  B a r te l l  D ru g  S to re . 3860 
3 4 th  S t., S. W ., S e a ttle , W a sh .
Moore, C la ren ce  E., B .A ., E d u c .
W e s t  T e n n e sse e  T e a c h e rs ’ C ollege, N or­
m al, T en n .
Moore, D o ro th y  (M rs .  G a te s  U. B u r re l l ) ,  B.A., 
P h y s . E d .
H o te l S e lm a, S elm a, C alif.
Morr is ,  J o h n  Louis ,  B .A ., H is t .
S ta te  T e a c h e rs ' C ollege, M u rfree sb o ro , 
T enn .
N agle ,  R a y m o n d  T .,  L L .B .
L a w y e r . 4 W a s h in g to n  P la c e , H elena, 
M ont.
P e a r sa l l ,  B o n n a  (M rs .  K e s te l l ) ,  B .A ., E n g .
1927 W . P a c if ic , S p o k an e , W a sh .
P eek ,  Orvil le  W., Ph .G .
P ro p r ie to r  o f  P e e k ’s  D ru g  S to re . 335 
. M o u n t A ve., M issou la , M ont.
P h e lp s ,  D o ro thy ,  B .A ., Biol.
L ib ra r ia n . 232 So. F i f th  SL E ., M issoula, 
M ont.
P l a t t ,  E d w a rd ,  L L .B .; B.A., L a w ,  ’23.
606 W . M ap le  A ve., W ellw ood  M anor, 
A p t. D  1, M e rc h a n tv ille , N . J .
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Rabe, Hazel H. (M rs .  A. L. R iley) ,  B.A., H is t .
2915 F i r s t  A ve., N., G re a t  F a lls , M ont. 
Reever, Earl  M., B .A ., H is t.
C arro ll, Iow a.
[ Robinson, Gladys (M rs .  C os te l lo ) ,  B.A ., Jo u rn .
M alta , M ont.
I Rohrer , Mildred (M rs .  C. E. S a r g e n t ) ,  B .A ., 
I H ist.
I C a m b rid g e  A p t. No. 11, A b erd een , W ash .Romney, Miles, Jr . ,  B.A ., Jo u rn .H am ilto n , M ont, 
f Sager ,  N o rb e r t  W.,  B .A ., C hem .
N ev ad a  C o n so lid a ted  M in in g  Co., M cGill, 
N evada .
[ Sky ls tead ,  Ann (M rs .  M. E. R h o a d e s ) ,  B.A ., 
[ Bus. Ad.
! 2232 C h e s tn u t, L o n g  B e ach , C alif.Slack, S idney  A., B.A ., E d u c .15B S e v e n th  S t., N., G re a t  F a lls , M o n t  
r Sm ith ,  L. Kelsey ,  B.A ., B us. Ad. 
i H e len a  A p ts ., H e len a , M ont.
I Sm ith ,  Pau l  W.,  B.A., L a w ; L L .B .
L aw yer. 212 B lak e  S t., H e len a , M o n t  
■ Spaulding, Willie C lan to n  (M rs .  T. C .), B.A .. 
Biol.
643 B e ck w ith  A ve., M issou la , M o n t 
; Sponheim , Louisa,  B.A., E ng .
G re a t F a lls , M ont.
|: S trong ,  George A., B.A ., E duc.
V ice -P rin c ip a l, N a p a  U nion H . S. 373 
F ra n k lin , N ap a , C alif.
Thompson , Elsie A. (M rs .  E lm e r  R. G u y ), B.A .. 
P h y s . Ed.
219 W . A sh, B re a , C alif, 
f T iedt,  Inez J .  (M rs .  R. W . S p e n c e r ) ,  B .A ., 
H om e Ec.
836 8 th  S t., D oug las, A riz .
I V a ld e r ram a ,  Felipe, B .S ., F o r.
A d d ress  unknow n .
Vedder, M ary  (M rs .  E. F. B u t le r ) ,  B.A ., E ng . 
256 M adison  A ve., A lto n , 111.
|  W alker ,  P hoebe  H., B .A ., Biol.
L a b o ra to ry  T e ch n ic ian . 177 17 th  S t. 
M ilw aukee, W is.
I W am pler ,  R. L., B.A ., E duc.
Saco, M ont.
I W a rn e r ,  Neil G., B .S., F o r.
I 2207 Ja c k so n , S po k an e , W ash .
I W ellman, Carl L., Ph.G .
I 2010 N. F o u r th  S t., S a lem , O re.
I White ,  O m a r  W.,  B .A ., M a th .
Civil E n g in e e r. 228 No. F ra n k l in  S t., 
A ppleton , W is.
[ W h i t e ,  Philip  R.f B.A ., B ot.
I . . . .  , 1010 R o lan d  A ve., B a ltim o re , Md.
I Wickes, E lizabeth  D. (M rs .  B. N. G w in ) ,  B.A., 
H om e Ec.
I  C ordova, A lask a .
[W ilson ,  Ann B., B.A ., Jo u rn .
[ A d d ress unknow n .
[W ilson ,  William, B.A ., S p an ish .
In s tru c to r , U. o f W a sh in g to n . 4319 12 th  
U l. A ve-, N. E ., S e a ttle , W ash .
[W in s o r ,  Ivan  F.,  B.A ., M ath .
A sst. H ig h w a y  E n g in e e r , U. S. B u re a u  of 
I v  p V,b.Ilc. R o ad s- Box 1073, J u n e a u ,  A lask a .
I re g e n ,  V irg in ia  (M rs .  Robt.  O’M e a ra ) ,  B A ,  
Bus. Ad.
C a lifW ' A lta  V iS ta  B Iv d ’ H ollyw ood,
CLASS O F  1923 
| AtS S l t ' G re tchen V an  Cleve (M rs .  G. H .) ,  B.A.,
R elief W o rk e r, R ed  C ross. B ox  336, E l 
I  D orado, A rk .
■ Ahlgren, Vera E lizabe th ,  B .A ., H is t.
I A d d ress unk n o w n .
■ Allan, W. S., Jr . ,  B .S., F o r.
I . . 5 B e n n e tt  S t., C h a rle s to n , S. C.
■ Anderson, Celia M., B .A ., Jo u rn .
I W estby , W is.
■ Anderson, Queen,  B.A ., B us. Ad.
611 H a w th o rn e  A ve., A pt. 104, P o r tla n d , 
Ore.
I  Applegate,  A lbe r t  A., M.A., Jo u rn .
Jo u rn a lis t. Id ah o  S ta te s m a n , B oise, Id a .
A rn e g a rd ,  Mabel C. (M rs .  B e e rs ) ,  B .A ., F re n c h  
Ju d i th , G ap, M ont.
B adgley ,  H. H., B .A ., E duc.
421 N o. 3 1 s t S t., B illin g s, M ont.
Bailey , J .  E dw in ,  B.A ., B us. Ad.
1058 E a s t  13 th  S t., E u g e n e , O re.
B a ird ,  H aro ld  L., B .A ., B u s . Ad.
204 W . 18 th  S t., S p o k an e , W ash . 
B anfie ld ,  S a m u e l  R., B .A ., C hem
H ig h la n d  P a r k  H o sp ita l, H ig h la n d  P a rk ,
B a rn h a r t ,  Angel ine ,  B.A ., E ng .
I l l  5 th  S t., W e s t, T illam o o k , O re.
Bell, Ra lph W., B .A ., H is t.
F lo re n ce , M ont.
B la c k b u rn ,  Quin  A., B .A ., GeoL
2329 N o r th  5 9 th  S t., S e a ttle , W ash .
Boyd, A Ones C. (M rs .  W . T ro e g e r ) ,  B .A ., Jo u rn . 
244 P ro s p e c t  A ve., A p t. 4, M ilw aukee,
WIS. ’
Boyd, E lm a  A. (M rs .  V . L. G ibson) ,  B .A ., H is t  
C o e u r d ’A len e  C ity , Id ah o .
Boyd, E va  M. (M rs .  A r t h u r  P a u l ) ,  B.A ., H is t .
Ad.
C h icago , 111.
S t.,
B.A .,
E ng .
U rsu lin e  A cad em y , G re a t  F a lls ,
va  .
O vando , M ont.
B ra d fo rd ,  T r u m a n  G., L a w  C e rt
B ox 1167, G re a t  F a lls , M ont.
B r a d s h a w ,  F r a n c e s  Leora ,  B.A ., B u s  
R o u n d u p , M ont.
B rady ,  P au l  G., B .S ., F o r.
1409 N o r th  D e a rb o rn  
B row n ,  A gnes ,  B .A ., H is t.
H ig h  School T e a c h e r . 202 S u ssex  
M issou la , M o n t  
B ru n e a u ,  V iv ian  L. (M rs .  R ich a rd  Ell is)
J o u rn .
R u ra l  R o u te , G re a t  F a lls , M ont 
Bue,  O laf  J . ,  B .A ., Jo u rn .
J o u r n a l i s t  T h e  C h icag o  D aily  N ew s 15 
No. W ells  S t.. C hicago , 111.
Carl is le ,  J .  Marie  (M rs .  J .  A. B u r n s ) .  B A  
F re n c h . ’
T e a c h e r . A d d re ss  u n k n o w n .
C a rm ic h a e l ,  V irg il  T., B .A ., E d u c .
P r in c ip a l  o f S chools. L a v in a , M ont. 
C a rson ,  F r a n c e s  C. (M rs .  J a m e s  T id y m a n ) ,  B . A . 
S p an ish . ’
V a lie r, M o n t  
Casey ,  S i s t e r  Ig n a t iu s ,  B.A 
T e a c h e r  
M o n t
C h a rle s ,  R u th  D. (M rs .  D uffie ld ) ,  B .A ., H is t  
T e a c h e r . Jo lie t, M o n t  
Clifford, M yrtle  A., B .A ., E ng .
c /o  Y. W . C. A., H e len a , M ont.
Coffee, O ak ley  E., B jA., B us. A d .; Ph.G .
418 G ra n d  S t., M issou la , M ont.
Cogswell, W il l iam  O., B.A ., Jo u rn .
P . O. B ox 2120, H ono lu lu , H aw ?
Colton, T h o m a s  C., L aw  C e r t  
W ib au x , M ont.
Com er,  M ary  E., Ph.G .
D eceased .
Daylis ,  F re d  T., B.A ., E con .
Y. M. C. A., B illings, M ont.
D oher ty ,  C ole t te ,  B.A ., H is t.
911 W e s t C a le d o n ia  S t., B u tte , 
D ou g h er ty ,  T h o m a s  P.,  Ph.G .
1011 E a s t  4 th  S t., A n aco n d a , M ont. 
D r a g s te d t ,  Carl  E., B.A ., Econ.
D o ro th y  A p ts ., M issou la , M ont.
Driscoll , A r t h u r  L., Ph .G .
V irg in ia  A p ts ., B u tte ,  M ont.
D uffy , Earle ,  B .A ., Jo u rn .
P u b lic i ty  W r i te r  fo r  P o r t la n d  C e m e n t 
A sso c ia tio n  o f  C hicago , 111. T h e  P ern - 
b rid g e , E v a n s to n , 111.
E ricson ,  E s to n  E., B.A ., E ng .
A d d re ss  u n k n o w n .
F a r r in g to n ,  C lay ton ,  B.A ., E con .
H ig h  School T e a c h e r. 425 E a s t  B abcock , 
B ozem an , M ont.
F a w c e t t ,  M ark ,  B.A ., M ath .
H in sd a le , M ont.
F e rg u s ,  E le a n o r  C. (M rs .  S a m ’l. M cClure) ,  B.A., 
P h y s . E d .
A d d re ss  unk n o w n .
F i tch ,  A r t h u r  L., B.A., E duc.
319 N o r th  I ro n  S t., C e n tra lia , W ash .
Is lan d s .
M ont.
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F ow ler ,  R u th  P.,  B .A ., M a th .
H ig h  S chool T e a c h e r . 328 A v en u e  E ., 
S n o h o m ish , W a sh .
F ro h l ic h e r ,  E u g en ie  E. (M rs .  R. M. M c G regor) ,  
B .A ., F re n c h .
S e c re ta ry  to  P re s .,  I n te rm o u n ta in  C ol­
lege, 720 N in th  A ve., H e len a , M ont.
F ry ,  W .  E., B .S ., F o r.
A u g u s ta , M ont.
F u l le r ,  R o b e r t  N., B .A ., B u s . Ad.
A dv. M gr., T h e a t re  A r ts  M o n th ly  M a g a ­
z in e . 530 R iv e rs id e  D riv e , N ew  Y o rk  
C ity .
Gai ly, Doris,  B.A., P h y s .  E d .
1841 E . 4 th  S t., L o n g  B e ach , C alif.
G a l laghe r ,  F r a n c i s  T., Ph .G .
c /o  C o lb e r t D ru g , B u t te ,  M ont.
G e t ty ,  M a ry  H elen  (M rs .  J .  P .  Y o u n g ) ,  B.A., 
H o m e  E c.
X - ra y  a n d  L ab . T e c h n ic ia n . 4325 P h in -  
n e y  A ve., S e a tt le , W a sh .
Giese, D o ro th y ,  B .A ., B o t.
H ig h  S chool T e a c h e r . 1735 J e ro m e  P la c e , 
H e le n a , M ont.
G raves ,  A bigail  (M rs .  Milton R a n d o lp h ) ,  B.A., 
H o m e  E c.
160 E n g lis h  A ve., M acon, Ga.
G u d m u n se n ,  Ovidia ,  B .A ., Jo u rn .
H ig h  School T e a c h e r . 4325 F i r s t  A ve., 
C hico , C alif.
G u th r ie ,  A. B., J r . ,  B.A., J o u r n .
c /o  T h e  L e a d e r , L e x in g to n , K y. 
H a m m o n d ,  L. Lucile , B.A., B us .  Ad.
S te n o g ra p h e r . 1115 W . P o rp h y ry , B u tte ,  
M on t. _
H a n k in s o n ,  Alice (M rs .  O ak ley  M a x w el l ) ,  B.A., 
J o u rn . -.
324 B e llv u e  A ve., S e a tt le , W a sh .
H a r p e r ,  Le land  A.,  B.A., Jo u rn .
c /o  H a r p e r  L o g g in g  Co., S tev en sv ille , 
M ont.
H a r sc h fe ld ,  J a k e ,  Ph.G.
A d d re ss  u n k n o w n .
H a u c k ,  C a th e r in e  D. (M rs .  J .  B. T a y lo r ) ,  B.A., 
M a th . w M - '  _
c /o  Jo h n  B. T a y lo r , G ra z in g  D ep t., F o re s t  
S e rv ice , B u tte ,  M ont.
H eub le in ,  C la ren ce  M., L L .B .
F o x  L a k e , W is.
H ig g in s ,  G r a n t  C., B.A., Jo u rn .
22 R o z a le  A p ts ., M issou la , M ont.
H olden ,  G eorge  F.,  L a w  C ert.
A n ah e im , C alif.
H o w a rd ,  G eorge  W .,  B .A ., L a w ; L L .B .
A tto rn e y  a t  L aw . 900 S. M ain , B u tte ,  
M ont.
H oy t ,  H. H a r r i s o n ,  B.S.,  F o r .
B o x  146, H o t  S p rin g s , So. D ak .
J a m e s ,  Lois  H. (M rs .  W m .  C. A y e r s ) ,  B.A ., 
L a w ; L L .B .
402 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont. 
J o h n s to n ,  M a rg a r e t  (M rs .  W . F. T r a s k ) ,  B .A ., 
E con .
A p t. 14, A rn o t t  A p t., 7 th  A ve., B illin g s, 
M ont.
J o r d a n ,  A r t h u r  D., B .A ., B u s . A d.
221 E a s t  F o o th ill  B lvd., M onrov ia , C alif. 
J o r d a n ,  R ache l ,  B .A ., E ng .
W in n e tk a , 111.
K a r c h e r ,  G e r t ru d e  (M rs .  Russell  B e eso n ) ,  B .A ., 
E ng .
A d d re ss  u n k n o w n .
K e n t ,  S id n ey  A., B .A ., E con .
4437 J a c k so n  B lvd ., C h icago , 111.
K eough ,  M a r g a r e t  M. (M rs .  F r a n k  L e B a ld ) ,  
B.A ., M a th .
107 S o u th  O ra n g e  D riv e , L o s  A ng eles , 
C a lif. .
K n a p p ,  Lil lian (M rs .  H. H. H il l) ,  B .A ., H o m e 
E con .
G ibbon , M inn.
L ea ry ,  V io la . (M rs .  E. J . H ie ly ) ,  B .A ., M a th .
W illow  C reek , M ont.
LoClair,  Ceil, B .A ., B u s . A d.
H a v re , M ont.
Lovejoy ,  L a u re n e  (M rs .  A. G. M a sp e ro ) ,  B.A ., 
E d u c .
A d d re ss  u n k n o w n .
M c C ar th y ,  M ary  X. (M rs .  T ed  P l u m m e r ) ,  B.A., 
B u s . Ad.
4321 L in d e n  A ve., S e a ttle , W ash . 
McCollum, M orr is  H., B .A ., B u s . Ad.
M a n a g e r , S tu d e n t  S to re , S ta te  U n iv e r­
s ity , M issou la , M ont.
M cD onald ,  C h a r le s  H., B .S ., F o r.
U . S. F . S., W ilso n , W yo.
M cDonald ,  M a rg u e r i t e  M., B .A ., E d u c .
609 W e s t  G a len a , B u t te ,  M ont. 
M a c F a r la n e ,  J o h n  N.,  B .A ., L a w ; L L .B .
A tto rn e y . B ig  T im b e r , M ont.
Maclay ,  E m ily  R., B .A ., B u s . Ad.
In s tru c to r .  S ta te  U n iv e rs ity , M issoula, 
M ont.
Maclay ,  N e lm a  F., B .A ., C hem .
I l l  E a s t  1 6 th  S t., In d ia n a p o lis , Ind .
M adsen ,  E d w a rd  G., B.S., F o r .
B e ld e n , C alif.
M adsen ,  Lloyd, B.A., P h y s .  Ed.
C hico , C alif.
Malin , R eba, B .A ., C hem . _ — _  „
C h ief C h e m is t, H a r ro w e r  L ab ., In c ., box 
68, G lendale , C alif.
Mengon, I rm a  A ^Mrs. H u g h e s ) ,  B.A., F re nch .
G lac ie r  P a r k ,  M ont.
M ercer,  C. F r a n t z ,  B A ., E d u c . _  . . .
2985 L o s F lo re s  B lvd ., L y nw ood , C alif. 
Miner,  E l iza b e th ,  P h .G . .
F is h e r  D ru g  Co., H e le n a , M o n t  
M offe t t ,  E u n ic e  T .  (M rs .  R. E. K u h n e s ) ,  B.A., 
S p a n ish . , .
310 C rosby , M isso u la , M ont.
M orr ison ,  M a r th a ,  B .A ., J o u rn . .
5026 18 N o r th  E a s t ,  S e a tt le , W a sh . 
M orrow , J e a n  (M rs .  A lfred  M eeg), B .A ., H is t. 
5212 C o rn e ll A ve., A p t. 210, C h icag o , 111.
M urphy ,  Clyde E ., L a w  C e rt. F in an ceL a w y e r , V. P re s .,  P a c if ic  N a t.  f in a n c e  
Co. 500 So. W e s tm o re la n d , L o s  A ngeles, 
C a lif. i  _  . ,
M urphy ,  F r a n c i s  J . ,  B.A., B us .  Ad.
79 M isso u la  A ve., B u tte ,  M ont.
M urphy ,  J a m e s  C., B .A ., B u s . A d.
<P q  p o w e r  & B ro ., H e le n a , M ont. 
M urphy ,  R a y m o n d  C., B .A ., L aw .
c /o  E lk s  C lub, B u tte ^  M ont.
M yers ,  L a w re n c e  C., L a w  C ert.
201 N o r th  E x c e ls io r , B u t te ,  M ont.
Nelson,  E s t h e r  M., B .A ., M a th .
F in n , M ont.
O’H a r a ,  R o b e r ta  A., B .A ., H is t .
H a m ilto n , M ont.
O’N eil, E. R., B .A ., B u s . Ad.
432 2nd  A ve., H a v re , M ont.
P e a rc e ,  T h o s .  M a t th e w s ,_B .A ., E n g . TJ , lty 
A ssoc. P ro fe s so r  E n g . D ep t, u n iv e rs ity  
o f N ew  M exico, A lb u q u erq u e , N ew  Mex. 
P e r k in s ,  Muriel (M rs .  J .  F .  P a t t e r s o n ) ,  B.A.,
I*°m22^ S o ?  5 th  S t. E a s t ,  M issou la , M ont. 
P e te rso n , A. F ra n c is ,  P h .C .
M issou la , M ont.
P e t e r s o n ,  D o ro th y  L., B .A ., F re n c h .
A sh fo rd , W a sh . „  .
P e tzo ld t ,  G enev ieve  (M rs .  J a y  .F i t z g e r a ld ) ,  b .a .,
H is t . __ .
L o d g e  G ra ss , M on t. . R . w i t
P ope, F ra n c e s  E. (M rs . P au l K e m p ), B .A ., H ist. 
722 No. H e lio tro p e  D riv e , L o s  A ngeles, 
C alif.
P o p h a m ,  E. W ., L L .B .
L a w y e r , G lend ive , M ont.
P o r t e r ,  G i lbe r t  A., B .A ., B u s . Ad.
365 N o r th  S p au ld in g , H ollyw ood , Calif. 
RssmcYi T ed  L_«« B.A., Jo u rn . .A1
M a n a g in g  E d ito r , S ioux  F a lls  P re ss . 401 
E . 1 3 th  S t., S ioux  F a lls , So. D ak . 
Reynold , D oro thy ,  B .A ., F re n c h .
S te v e n sv ille , M ont.
Rice, J o h n  D., L a w  C e rt. . -  k
L a w y e r. 819-821 N ew  C o n tin e n ta l B ank 
B ldg ., S a lt  L a k e  C ity , U ta h .
R ober t ,  Edell (M rs .  G. G u s ta f s o n ) ,  Ph .G.
924 E . F i f th  S t., A n aco n d a , M ont.
"Roche, J o h n ,  B.A., M a th .
353 P a r k  R oad , H a r tfo rd ,  C onn.
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Rooney, H a r r y  N., B .A ., E con .
228 6 th  S t., L e w is to n , Id ah o .
R uther fo rd ,  M a rg a r e t  R. (M rs .  J .  M. G a u l t ) ,  
B.A ., Jo u rn .
5146 L a  R oda , E a g le  R ock , C alif. 
Sandvig ,  Earl  D., B .S ., F o r.
A ss’t. S u p e rv iso r , C u s te r  N a t. F o re s t .  
219 No. M e rriam , M iles C ity , M ont. 
Schleppegrell , A dolphine ,  B .A ., B us. Ad. 
M elstone, M ont, 
i Scott ,  J o h n  C., B .A ., Biol.
A d d re s s  u n k n o w n .
|  Shull, J .  T h eo d o re ,  B .S ., F o r.
E n g in e e r, c /o  C. W . P . Co., S ta te  C am p , 
C a th la m e t, W ash .
Skei, J a l m a r  O., P h .C .,; B .S ., P h a rm .
S kei D ru g  Co., P e te r s b u rg , A lask a .
[ S m ith ,  David R., B .A .; L a w  L L .B .
212 B lak e  S t., H e len a , M ont.
S m ith ,  R u th  M.f B .A ., F i n e  A rts .
I S u p e rv iso r , D o m estic  A rt. 338 E . B ro a d ­
w ay , M issou la, M ont.
Speer,  Lillian I., B.A ., H is t.
T each e r, c /o  H ig h  S chool, D e e r  L odge, 
M ont.
C S ta rk ,  l r m a (  Mrs. F. M. B la i r ) ,  B .A ., E n g .
817 S um  m it t  A ve., S e a tt le , W a sh .
S ta rz ,  E lv ira  R. (M rs .  J .  Miller S m i t h ) ,  B .A ., 
H om e E c.
730 E ig h th  A ve., H e le n a , M ont.
I S todda rd ,  F r a n k  W.,  P h .C .
c /o  A. W . S to d d a rd , L e w is to w n , M ont.
L Stone,  J a c k  B., B .A ., J o u rn .
7118 E a s t  E n d  A ve., C h icag o , 111.
I S t ra w ,  Alva,  B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r, c /o  P a r k  C o u n ty  H ig h  School,
I L iv in g s to n , M ont.
I S tre i t ,  Helen ,  B.A ., E n g .
2626 U n iv e rs ity  A ve., A u s tin , T e x a s .
I S w an , Merle, B .A ., E ng .
L ew isto w n , M ont.
I Swords, Lloyd W m ., L a w  C ert.
A tto rn e y . 1125 N o r th  3 0 th  S t., B illin g s, 
M ont.
T a f t ,  H a r r ie t ,  B.A ., H o m e E con .
A lbion, Id ah o .
I Taylor ,  H a r r ie t ,  B .A ., H o m e  Ec.
I T each e r. B ox  234, S e a tt le , W a sh .
T h ib a u d e a u x ,  M a rg u e r i t e  (M rs .  R. A . H e l le r ) ,  
B.A., C hem .
I  P a lm d a le , C alif.
I T h ra n u m ,  R u th  (M rs .  C. D. S c h re ib e i s ) ,  P h .C .;
I B.S., P h a rm .
S q u a re  B u tte , M ont.
I T il lm an, LeRoy R., B .A ., Jo u rn .
F lo ren ce , M ont.
I  T u rck ,  Madeline, B .A ., H is t.
C u t B a n k , M ont.
I  Underwood, R icha rd  S., B .A ., E n g . 
ft T each in g . U n iv e rs ity  o f  P i t ts b u rg h ,
P i t ts b u rg h , P a .
I V a ughan ,  Hazel C„ P h . G.
I  . . .  P h a rm a c is t . 1414 S en eca , S e a tt le , W a sh .I w f»gner, I rm a  (M rs .  N. A. B n eakfie ld ) ,  B.A.,
I P hy s. E duc.
I  3417 K e m p to n  A ve., O a k la n d , C alif.
I W agy, Mildred (M rs .  Allen H e a r s t ) ,  B .A ., M ath .
I T hom pson  F a lls , M ont.
I  W eh m an ,  L a u ra ,  B.A., E duc .
I  1015 So. D u rb in , C a sp e r , W yo.
I W iedem an. George J . ,  J r . ,  B.A ., B us. Ad.
I  . 823%  N in th  A ve., H e len a , M ont.
I  Will iamson, L e th a  M., Ph .G .
I  L ibby, M ont.
I  W oolverton, W y n e m a  (M rs .  G. A. P o r t e r ) ,  B.A ., 
Jou rn .
I  365 N . S p au ld in g , H ollyw ood , C alif.
|  Worden,  Donovan , B.A., L L .B ., L aw .
A tto rn e y  a t  L aw . 410 E a s t  P in e , M is-
I; soula , M ont.
I  W ues t ,  T h e lm a  M. (M rs .  C h r i s t e n s e n ) ,  B.A ., 
H om e Econ.
I  M alta , M ont.
I  Zerr ,  G er t rude  A., B .A ., P sy ch .
T each er. 242 So. 5 th  S t., E ., M issou la , 
M ont.
I  Zinser,  Alfrieda,  Ph.G.
845 M o n tro se  A ve., C h icago , 111.
C L A S S  O F  1924 
Aho, W il l iam ,  B .A ., B us. Ad.
1629 E a s t  T h o m a s, S e a tt le , W a sh . 
A lb r ig h t ,  Clif ford ,  B .A ., B u s . Ad.
V irg in ia  C ity , M ont.
A llan ,  Roy F .f B .A ., L L .B .
A tto rn e y  a t  L aw . M o n ta n a  N a tio n a l 
B a n k  B ldg., B illin g s, M ont.
Allen , A u d re y  (M rs . R a lp h  Neil l) ,  B.A ., S p an ish , 
c /o  S e a t t le  P o s t  In te llig e n c e r, S e a ttle , 
W a sh .
A n d e rso n ,  P au l  Lloyd, B .A ., E con .
R a p e lje , M ont.
A n d re se n ,  So lv ay  K.,  B .A ., Jo u rn .
921 So. F o u r th  S t., W e s t, M issou la , M ont. 
B a d g e r ,  H e le n a  M., B.A ., S p an ish .
1610 B e v e rly  P la c e , B e rk e ley , C alif. 
Badg ley ,  E. K., B.A ., E con .
A ss’t. B u s in e ss  M a n a g e r. S ta te  U n iv e r ­
s ity , M issou la , M ont.
Bailey ,  K a t h r y n  A., B .A ., B u s . Ad.
S ecy , a n d  In s tru c to r .  1058 E a s t  13 S t., 
E u g e n e , O re.
B a ird ,  E loise (M rs .  G eorge  B o ld t ) ,  B .A ., E con .
408 B e llev u e  A ve., N o r th ., S e a tt le , W a sh . 
Balf ,  M a rg a re t ,  B . A., H is t.
E lle n sb u rg , W ash .
B a r r e t t ,  A del ine  M., B .A ., M a th .
T e a c h e r . Jo rd a n , M ont.
B a te s ,  F r a n k  P.,  B .A ., E duc.
R a m sa y , M ich.
B e n b ro o k s ,  E d y th e  M., B.A ., B u s . Ad.
L ib ra ry  W o rk . L ib ra ry , U n iv e r s i ty  of 
U ta h , S a l t  L a k e  C ity , U ta h .
B enson ,  O tis , B .A ., Biol.
R u sh  M ed ical C ollege, C h icago , 111. 
B o u r r e t ,  F lo re n c e  (M rs .  J .  C u n n i n g h a m ) ,  B .A ., 
F re n c h .
c /o  W . B. B o u rre t , B r id g e r , M ont. 
B re w s te r ,  L y m a n ,  B .A ., H is t .
R a n c h e r . B irn e y , M ont.
B ro w n ,  C la rk  T.,  B .A ., L a w ; L L .B .
240 W e s t  73rd  S t.. N ew  Y o rk  C ity . 
C a r lso n ,  C la ra  H.,  B .A ., H is t .
T e a c h e r . 1025 2nd  A ve., So., G re a t  F a lls , 
M ont.
C a rso n ,  H elen  B., B .A ., P h y s . E d .
T o w n sen d , M ont.
C aw ley ,  D elber t ,  B .A ., E c o n .; L L .B .
711 H ig h la n d  A ve., H e len a , M ont. 
C h e s tn u t ,  R o w e n a  (M rs . ) ,  B.A ., E ng .
L o d g e  G ra ss , M ont.
C h r is t ie ,  R a lph ,  B .A ., B us. Ad.
205 N o r th  T a c o m a , T a c o m a , W a sh .
Cline, J o h n  W., B .A ., B us. Ad.
M a n a g e r. S ilv e r’s  G a ra g e , P o iso n , M ont. 
Colville, Leslie L., B .S ., F o r.
F o re s te r ,  c /o  U. S. F . S., B e n d , O re. 
C onve rse ,  Jo s e p h in e  ( M r s . ) ,  B .A ., F re n c h .
L e g g a t t  H o te l, B u t te ,  M ont.
C ra b b ,  R ache l  E., B.A ., H is t.
138 A. D a v e s  S t.. L o s G a to s , C alif.
C ra ig ,  R a lph  S., B.A ., E d u c .
P r in c ip a l  S chools. B a in v ille , M ont.
C ra in ,  V iole t  (M rs .  W il l iam  G r a h a m ) ,  B.A ., 
E n g .
N o r th w e s te rn  Im p ro v e m e n t Co., R oslyn , 
W ash .
C rom w ell ,  A n n e  (M rs .  W . J .  N e e d h a m ) ,  B.A ., 
J o u rn .
S m e lte r  H ill, G re a t  F a lls , M ont.
Crowell ,  R a lph  E., B .S., F o r.
F o re s t  R a n g e r. S u p e r io r, M ont.
D a n a h e r ,  E lla  May (M rs .  W m . W a l l a c e ) ,  B.A ., 
E con .
428 S o u th  R odney , H e le n a , M ont.
D ap ro za ,  J u a n  D., B .S ., F o r.
631 V in e  S t., M issou la , M ont.
Deeney ,  Rose J ., B .A ., H is t.
22 N. C la rk  S t., B u t te ,  M ont.
D ickson ,  D o ro th y  N. (M rs .  P a u l  W o r k in g ) ,  B.A ., 
H is t.
W ilsa ll, M ont.
D o h e r ty ,  M ary  D or is  (M rs .  A. J o h n s o n ) ,  B.A ., 
F in e  A rts .
O ilm on t, M ont.
D o u g h e r ty ,  M. R u th ,  B.A ., B us. Ad.
3578 G le n h u rs t, S ta t io n  E ., L o s A ngeles, 
C alif.
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206 S o u th  3rd ,
C ra f to n , P a .
&
B.A.
L o s
E g le s to n ,  H e len  F .  (M rs . ) ,  B.A., E n g .
T e a c h e r . 1031 M u rra y  H ill A ve., P i t t s ­
b u rg h , P a .
E ll io t t ,  H o w a rd  E., B.A., B us .  Ad.
T h re e  F o rk s , M ont.
E ll io t t ,  W . H a rv e y ,  B.A., B us .  Ad.
514 E a s t  F r o n t  S t., M isso u la , M ont. 
E m in g e r ,  E ff ie  (M rs .  H a r r y  D a h lb e r g ) ,  B.A., 
M a th .
801 % P la c e r , B u t te ,  M ont.
E r ic s o n ,  Ida S.,  B.A., H is t .
M o n ta n a  H o te l, B u t te ,  M ont.
F l a n a g a n ,  V iole t  E., B.A., B us .  Ad.
913 S eco n d  A ve., N ., G re a t  F a lls ,  M ont.
F lo ra ,  F o r r e s t  C., P h .C ., B .S ., P h a rm .
5045 N o r th  P e a r l ,  T a c o m a , W a sh .
F o o r ,  F o r r e s t  L., B.A., H i s t . ;  M.A., E duc . ,  ’28. 
Y. M. C. A., 343 W . L a u r e n c e  St., H e len a ,  
M ont.
F r a s e r ,  W il l iam  A von , B.A., B us .  Ad.
153%  N o r th  S a n ta  F e  S t., S a lin a , K a n s a s . 
F ry e r ,  F r a n k  L., B .A ., B u s . Ad.
S a x  & F r y e r  Co.
L iv in g s to n , M ont.
G r a h a m ,  Don H ., B .S ., F o r.
1032 S t r a tm o r e  A ve.,
Griff in ,  C h r i s to p h e r ,  L L .B .
A d d re ss  u n k n o w n .
H a r v e y ,  J o h n  B., B .A ., H is t .
A d d re ss  u n k n o w n .
H a y e s ,  B e rn ice ,  B.A., H is t .
L a n e  M ed ica l L ib ra ry , S a c ra m e n to  
W e b s te r  S t., S a n  F ra n c is c o , C alif.
H im es ,  F lo re n c e  (M rs .  J .  P .  G a r d n e r ) ,
H is t .
M e tc a lf, 111., B o x  172.
H o f fm a n ,  J a y  S., B.A., B us .  Ad.
80 E d g e c liffe  R o ad , W a te r to w n , M ass. 
H o f s t e t t e r ,  G eorge ,  B .A ., E d u c .
600 C lev e la n d , M isso u la , M ont.
H u le t t ,  G ordon ,  P h .G . „ ,
No. 12 L isb o n  A p ts ., 2955 W . 8 th  S t. 
A n g e le s , C alif.
I se m in g e r ,  Boyd, B .A ., L a w ; L L .B .
1411 W a ln u t  S t., E u g e n e , O re.
J a c o b s e n ,  Mabel (M rs .  L e o n a rd  F o s t e r ) ,  B.A.,
H ig h  S choo l T e a c h e r . 517 S o u th  5 th  S t., 
E a s t ,  M issou la , M on t.
J a h r e i s s ,  R i ta ,  B.A ., P h y s . E d .
S illm a n  H o te l, S p o k an e , W a sh .
J o h n s o n ,  C la re n c e  A., P h .G .
815 E v a n s  A ve., M isso u la , M o n t  
J o h n s o n ,  E s t h e r  (M rs .  Carl  A n d e r s o n ) ,  B .A .,
n  '545 F i f th  A ve., H e le n a , M ont.
K e im ,  C u s te r ,  B .A ., M a th .
B ox  66, H e le n a , M ont.
K e r r ig a n ,  L il l ian ,  B .A ., E n g .
T e a c h e r . 611 W . S ilv e r  S t ,  B u t te ,  M ont. 
K ibble,  R a y m o n d  A., B .A ., B u s . Ad.
c /o  P o s t  O ffice , M isso u la , M ont.
K ie ly , M a r g a r e t  E., B .A ., Jo u rn .
1017 W e s t  S ilv e r  S t., B u tte ,
Killoy, N o r in e  R., B .A ., M a th .
517 W e s t  Q u a r tz , B u t te ,  M o n t  
K irkw ood ,  R o b e r t  H.,  B .A ., M a th .
1441 M ilv ia  S t., B e rk e le y , C a lif.
K ir sh ,  A lf red a ,  B.A., M a th .
1040 V a n  N ess , S a n  F ra n c is c o , C alif. 
Koziol,  F .  C., B .S ., F o r.
A ss’t  F o re s t  S u p e rv iso r ,
142 W . L ib e r ty , W e ise r ,
L a m b e r t ,  L a h m a n ,  B .S ., F o r.
S u rre y , N o r th  D a k o ta .
L a rs o n ,  Olga (M rs .  W . S. N y la n d ) ,  B.A ., H is t .
c /o  S ta te  U n iv e rs i ty , B o u ld e r , Colo. 
L a R u e ,  O liver  E., P h .C .
O ilm o n t, M o n t  
L a w ,  D e W it t ,  B.A ., L a w ; L L .B .
c /o  E lk s  C lub , L o s A n g eles , C alif. 
Lew is ,  Russell  K., B .A ., Biol.
U n iv e r s i ty  o f M in n e so ta ,
A d., M in n e ap o lis , M inn.
Lile, W il l iam  G., B .A ., E d u c .
C o a lr id g e , M on t. •
Loyd, E a r l  J .,  Ph .G .
516 C h e s tn u t  S t., O saw a to m ie ,
M ont.
F o re s t
Id ah o .
S erv ice .
S chool o f  B us.
K a n s a s .
McAuliffe , A n n e ,  B .A ., B u s . A d.
1128 D ia m o n d  S t., B u t te ,  M ont. 
M cConnell, M a rsha l l  H.,  B .A ., J o u rn .
Y a k im a  R e p u b lic a n , 112 N . 3 rd  S t., Y nk- 
m a , W a sh .
M cK ay ,  Olive J . ,  B.A., H is t .
A d d re ss  u n k n o w n .
M c K enzie ,  Leila  (M rs .  G. K e n n e d y ) ,  B.A., Lib. 
E co n .
L ib ra r ia n .  B a s in , W yo.
M c K enzie ,  M a r g a r e t  A. (M rs .  J o h h n  S a r g e n t ) ,  
B .A ., E ng .
706 B e c k w ith  A ve., M isso u la , M ont.
M cK ow n,  N a th a n ie l ,  B .A ., J o u rn
1 C A A r t  T n  ^
M c Q uarr ie ,  Mildred (M rs .  E. T .  J o h n s o n ) ,  B .A ,  
S p a n ish . J j
1905 E s te s  A ve., R o g e rs  P a r k  S ta t io n ,  
C h ica g o , 111.
M cRae, M adge  G., B .A ., E n g .
H a ll, M o n t
M a c F a r l a n e ,  R u th ,  P h .G . ;  P h .C . ;  B.S., P h a rm . ,  
’25; M .A. E d u c ., ’27.
W o lf  P o in t ,  M ont.
M a cK een ,  B e rn ic e  F., B .A ., M u sic ; B .A ., S p a n ­
ish , '2 5 . 1
447 S t. L o u is  A ve., L o n g  B e a c h , C alif. 
M a c K in n o n ,  C a th e r in e  F ra n c e s ,  B .A ., H o m e 
E con .
c /o  A m e r ic a n  R e d  C ro ss , W a s h ., D . C. 
M a h an , Jo h n  W ., L a w  C e rt.
L a w y e r . 537 5 th  S t., H e le n a , M on t. 
M aris ,  A nge l ine  (M rs .  J .  B. S t o n e ) ,  B .A ., E d u c .
7118 E a s t  E n d  A ve., C h icag o , 111. 
M a sc o t te ,  Azlyn (M rs .  H a y ) ,  B .A ., B u s . Ad.
H u m b le  A p ts ., M isso u la , M o n t  
M a t th e w s ,  P e r s i s  R. (M rs .  W m .  B. O’L e a ry ) ,  
B .A ., B o t
C h e sse lto n  A p ts ., S e a tt le ,  W a s h .
M a u re r ,  L u lu  J .  ( M r s . ) ,  B.A., M a th .
T e a c h e r . H ig h w o o d , M on t.
M e a g h e r ,  E le a n o r ,  B .A ., F re n c h .
224 E x c e ls io r  S t., B u t te ,  M on t.
M ichaud ,  Roy A., LL .B .
L a w y e r . S u ite  8, D u r s to n  B lk ., A n a ­
co n d a , M on t.
Mitchell ,  W il l iam  H.,  Ph .C .
H a m ilto n , M ont.
Moe, Ole K ay ,  B .A ., E co n .
A th le t ic  D ire c to r ,  N o rm a l C ollege. 719 
So. A tla n tic ,  D illon , M o n t  
Moody, G e r t ru d e  E., B .A ., E n g .
B o x  494, B u r lin g to n , W a sh .
Moore, N in a  A., B .A ., P h y s . E d .
D eceased .
M o r ia r ty ,  J o h n  T.,  B.A. J o u r n .
D e ce ased .
Mosby, V ic to r ia  (M rs .  R. C ro w le y ) ,  B.A., Eng.
E u re k a , M on t.
N elson ,  F r a n k  H ., B .A ., B u s . A d.
1810 A  S t., B u t te ,  M ont.
N e w m a n ,  H elen  (M rs .  H a ro ld  B a i r d ) ,  B.A., 
J o u rn .
204 W e s t  18 th  S t., S p o k an e , W a sh . 
N ick o lau s ,  C h a r le s  A., B .S ., F o r.
M cC lu re , V irg in ia .
N icko laus ,  H o w a rd  M., B .S ., F o r.
22 E a s t  N o r th  S t ,  B e th le h e m , P a .
Niles , Russe ll  D., B .A ., L a w ; L L .B ., ’25.
32 W a v e r ly  P la c e , N ew  Y o rk  U n iv e rs ity , 
N ew  Y o rk  C ity .
N y lan d ,  W a in o  S.,  B.A., E n g .
830 13 th  S t., B o u ld e r , Colo.
O’C on n o r, J a m e s  D., P h .G .; B .S ., P h a rm .
D e P a u l  H o sp ita l, S t. L o u is , Mo. 
O ’C on n o r, M iles J .,  L&w C e rt.
205 L a t te r n e r  A ve., C la re n d o n , V a. 
O’Neil , D anie l  E., B .A ., B u s . A d.
432 S eco n d  A ve., H a v re , M ont.
O n s ta d ,  H e r b e r t  L., B.A., B u s .  A d .;  L L .B .,  ’26.
1402 A la s k a  B ldg ., S e a tt le , W a sh . 
P a in t e r ,  W a y n e  F.,  B .S ., F o r. -*j p
A g en t, O ffice  o f  B l is te r  R u s t  C ontro l. 
618 R e a l ty  B ldg ., S p o k a n e , W a sh .
P e a t ,  Lucille  (M rs .  E. M i l l ikan ) ,  B .A ., L ib . Econ.
B o x  658, C ody, W yo.
P fa e n d e r ,  T h e re s e ,  B.A., H o m e  Ec.
S p rin g fie ld , M inn.
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Rea, M yrtle  H .t B .A ., B u s . Ad.
119 W y o m in g  A ve., B illin g s, M ont.
Reed, Gerald E., B.A ., J o u rn .
S tev en sv ille , M ont.
Reynolds, F. Gordon , B .A ., Biol.
S tev en sv ille , M ont.
Riley, Adalee, B.A ., H o m e E c.
1213 M isso u la  C o u rt, L o n g  B e ach , C alif. 
Riley, M arvin  C-, B .S ., F o r.
W e s t  605 10 th  A ve., S p o k an e , W a sh . 
Rockwood, F o r r e s t  C., L L .B .
L aw y er. 835 1 s t A ve., E e a s t ,  K a lisp e ll, 
M ont.
Rorabeck,  K e n n e th ,  Ph .G .
C e n tra l P h a rm a c y , H e le n a . M ont.
Rott ler ,  H o w ard  E., B .A ., B u s . Ad.
D eceased .
Rudd, C a th a r in e  A. (M rs .  M arv in  C. R iley) ,  
B.A ., H o m e E c.
W . 605 1 0 th  A ve., S p o k an e , W a sh .
S t .  Jo h n ,  J o h n  M., Ph .G .
S tev en sv ille , M ont.
S t .  John ,  F loyd, Ph.G .
S tev en sv ille , M ont.
Sanden ,  F lo rence  H., B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a lis t .  605 N o r th  R o d n ey , H e len a , 
M ont.
S a v a ra sy ,  Philio , L a w  C ert.
123 S o u th  2 9 th  S t ,  B illin g s, M ont. 
S ch au e r ,  F r e d e r ic k  Roger,  B .A ., C liem .
R. F . D. N o. 1, L a u re l, M ont.
Schilling,  F r e d e r ic k  W ., L a w  C e rt.
F i r s t  N a tio n a l  B a n k , M isso u la , M ont. 
Sellers,  C ora  (M rs .  R. C o c k s ) ,  B .A ., E n g .
1195 U m a til la  A ve., L o n g  B e ach , C a lif. 
S im m ons,  K e n n e th  R. L., B.A ., L a w ; L L .B .
No. 25 S t ra tf o r d  A p ts ., B illin g s, M ont. 
Skelton ,  Isabel (M rs .  S. J .  G iu lio ), B .A ., F re n c h .
Je ffe rso n  Is lan d , M o n t  
Sloan, Lillian (M rs .  D. R o b in s o n ) ,  B .A ., B u s . Ad.
M oore, M ont.
Sm ith ,  C h r i s te n a  M arion  (M rs .  L. A. D e a n ) ,  
B.A ., H i s t
c /o  D o u g las  S m ith , C re s to n , M ont.
Speer, Lucile  E., B.A ., E ng .
530 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
Spencer ,  R u th  (M rs .  E. H a rp o le ) ,  B .A ., P h y s . 
Educ.
451 S o u th  O ak  S t ,  C la re n d o n , V a. 
S taggs .  P r e n t i s s  F.,  B .A ., B us. Ad.
B ro ad v iew , M ont.
S teger ,  H i ldegard  E., B .A ., H is t .
N o rcro ss, M inn.
S tegner ,  Guy T., P h .C .; B .A ., B u s . Ad.
H ig h  School T e a c h e r . 420 P ly m o u th  S t., 
M issou la, M ont.
S trom nes ,  Ingolf J .,  B . A., B u s . A d.
F i r s t  N a tio n a l B a n k  B ldg ., G re a t  F a lls , 
M ont.
S trong ,  W illiam  E., B .A ., Biol.
B ox 329, B a by lon , L o n g  Is la n d , N . Y. 
Swan, Bula H., B.A ., M a th .
T e a c h e r. F e rg u s  C o u n ty  H ig h  S chool, 
L ew isto w n , M ont.
Sweeney, Jo s ep h  A., B.A ., L a w ; L L .B ., '26.
731 C e n tra l  B ldg ., S e a tt le , W a sh .
Taylor,  Edwin P.,  B .A ., M a th .
614 G erald  A ve., M issou la , M o n t  
T hom as,  B. E., B.A ., S p an ish .
A sso c ia te  P ro fe s so r  o f  F o re ig n  L a n ­
g u ag es , S ta te  U n iv e rs ity . 402 Sou, 
S ix th  S t., E ., M issou la , M ont.
T hom a s ,  C h a r le s  E., B.A ., B u s . Ad.
419 P in e  S t ,  A n aco n d a , M ont. 
Thompson , Bern ice  (M rs .  D onald  M oore) ,  B .A ., 
Bus. Ad.
801 So. T h ird  S t., W ., M issou la , M ont. 
T hom pson , L enore  B„ B .A ., M a th .
D illon, M ont.
T horn ton ,  Dean S., B .A ., B us. Ad.
H ig h  School T e a c h e r . 1608 8 th  A ve., 
L ew isto n , Idaho .
Tower,  George W „ Ph .G .
815 E v a n s , M issou la , M ont.
T ro t te r ,  Beulah  M. (M rs .  F r a n k  L e a k e y ) ,  B.A ., 
Bus. Ad.
H igh  School T e a c h e r , c /o  H ig h  School, 
V e n tu ra , C alif.
V e l ik an je ,  M onda ,  B .A ., P h y s . E d u c .
S o u th  229 "C ”  S t., S p o k a n e , W a sh . 
W a lk e r ,  B e r t ,  B .A ., B u s . Ad.
824 M o n ta n a  S t., L e w is to w n , M o n t  
W e b s t e r ,  A n n a  I., B .A ., S p a n ish .
312 So. F if th ,  E ., M isso u la , M ont. 
W ilk in so n ,  M a r jo r ie  C. (M rs .  M. M. H o u c k ) ,  
B .A ., B u s . Ad.
900 Q u een  A n n e  A ve., S e a tt le ,  W a sh . 
W il l iam s ,  M u z e t ta ,  B .A ., E d u c .
846 W e s t  Q u a r tz  S t., B u t te ,  M o n t  
W ilso n ,  Neil S., B .A ., L a w ; L L .B .
D ece ased .
W i tc o m b ,  G eorge  W., B .A ., B u s . Ad.
c /o  B e rry h il l  Co., P h o e n ix , A riz . 
W o o d w a rd ,  C la u d ia  H.,  B .A ., B u s . A d.
S e c re ta ry . 1034 C a le d o n ia , B u t te ,  M ont. 
Y en sen ,  A r t h u r  E., B .A ., Geol.
G erin g , N ebr.
Z a m a n s k y ,  A llan ,  B .S ., F o r.
614 F . S t ,  So. W ., W a s h in g to n , D. C.
C L A S S  O F  1925 
A d a m s ,  H elen  E., B .A ., B io l
1606 2 4 th  A ve., S e a tt le ,  W a sh .
A d a m s ,  Opal (M rs .  T .  E. L e n ig a n ) ,  B .A .. B iol.
14 N o r th  A ve.. E liz a b e th , N . J .
A llan ,  E l iz a b e th  B., B.A.. H is t .
B o n n e v ille  A p ts ., H e le n a , M ont. 
A n d e r s o n ,  M a r g a r e t  A. (M rs .  H e r b e r t  B loom ) ,  
B .A ., J o u rn .
1402 C e n tra l  S t ,  E v a n s to n , 111. 
A-spengren, A r t h u r  W., Ph .G.
P h a r m a c i s t  B o u ld e r , M ont.
B a p t i s t ,  W in i f re d ,  B .A ., P h y s . E d .
T e a c h e r . 619 S e v e n th  A ve., So., N a m p a , 
Id ah o .
B a te s ,  D o ro th y  A., B .A ., H is t .
T e a c h e r . 404 N o r th  S p ra g u e , E lle n sb u rg , 
W ash .
Beck,  E s t h e r  H .t B .A .. H is t.
T e a c h e r . 602 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , 
M ont.
B e c k w ith ,  Alice ( M r s . ) ,  B .A ., L ib . E con .
2043 4 th  S t., S a n  D iego , C alif.
B e c k w i th ,  A n n a  T .,  B.A., Biol.
J o h n s  H o p k in s  H o s p ita l, B a ltim o re . Md. 
B e c k w ith ,  L e B r u n ,  B .A ., F re n c h .
2043 4 th  S t ,  S a n  D iego , C alif.
B e h n e r ,  D o ro th y  M., B.A ., B iol.
G lasgow , M o n t  
B e rg g re n ,  A r t h u r ,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’26.
416 E a s t  T h ird  S t., A n a c o n d a , M ont. 
B i tney ,  R a y m o n d  H.,  B .S .. F o r.
K la m a th  A gen cy , O re.
Black, L u re n a  A. (M rs .  M. D. B a n g h a r t ) ,  B.A., 
J o u rn .
A p a r ta d o  655, G u ay aq u il, E c u a d o r , S. A. 
Bloom, H e r b e r t  L., L a w  C ert.
1402 C e n tra l  S t., E v a n s to n , 111.
Boileau ,  V io le t  M., B .A ., F re n c h .
B ig  T im b e r , M ont.
B r e n n a n ,  W al lace ,  B .A ., B u s . Ad.
334 E a s t  C e d a r  S t.. M isso u la , M ont. 
B ro w n ,  L. W a lk e r ,  B .S ., F o r.
C o u n ty  E n g in e e r . S u p e r io r , M o n t  
B ro w n e ,  J .  K e i th ,  B.A ., H is t.
1736 “K ” S t., N. W ., W a sh in g to n , D. C. 
B ryson ,  R u th  E., B.A ., B us. Ad.
T e a c h e r . C h o te a u , M ont.
B u c k in g h a m ,  H elen  L. (M rs .  R o g e r  S i lv e rn a le ) ,  
Ph .G .
G re a t  F a lls  D ru g  Co., G re a t  F a lls ,  M ont. 
B u rk e ,  M arion  I., J r . ,  B.A ., Econ.
P . O. Box 1775, L e w is to w n , M ont. 
B u rn e y ,  F r a n k  J . ,  M .A., E d u c .
C h in o o k , M ont.
B u z ze t t i ,  D o n n a  L., B .A .. F re n c h .
T e a c h e r . E d g a r , M ont.
Bye, B e r th a  L. M. (M rs . ) ,  B .A ., E d u c .
W in th ro p , W ash .
Bye, J o h n  O., B .A ., E d u c .
W in th ro p , W a sh .
C a gu ioa ,  V in c e n te ,  B .S ., F o r.
Y. M. C. A., R oom  315, N o r th e rn  B ra n c h  
D e tro it , M ich.
C a rk e e k .  E lm e r  T..  P h .G .
208 N o r th  W a s h in g to n  S t., B u t te ,  M ont.
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C asw ell ,  Belle F. (M rs .  J .  F. H o l t ) ,  Ph.G .
R a v a lli, M ont.
C h a n g ,  H u g h  P in ,  B .A ., E d u c .
U n iv e r s i ty  Y. M. C. A., S e a tt le , W a sh . 
C hurch i l l ,  B e rn h a r d  F., B.A ., E con .
P r in c ip a l  of H ig h  School. F re n c h to w n , 
M ont.
C o a te s ,  G re tc h e n  (M rs .  E. B. D o n o h u e) ,  B.A., 
F in e  A rts .
B ox  505, K a lisp e ll, M ont.
Corb ly ,  V iv ian  D., B.A., Jo u rn .
E d ito r , M o n th ly  M ag az in e . 2840 M elrose  
A ve., C in c in n a ti , Ohio.
Corkil l , Ju l ia  M., B .A ., H o m e  E c.
T e a c h e r . F o rs y th , M ont.
C ra ig ,  H o w a rd  B., P h .C ., P h a rm .
B ox 163, D ru m m o n d , M ont.
C ra m e r ,  J o h n  A r t h u r ,  B.S. , F o r .
422 F o rd  S t., M issou la , M ont.
C ra m e r ,  M ary  M u c h m o re  (M rs . ) ,  B .A ., B o ta n y , 
F in e  A rts .
305 S o u th  7 th  S t., L iv in g s to n , M ont. 
D ah lb e rg ,  G eorge  P., B.A ., B u s . Ad.
T e a c h e r , c /o  H ig h  S chool, H o q u iam , 
W ash .
D avies ,  Melvin C., Ph.G .
A lp in e  A p ts ., A n aco n d a , M ont.
D avis ,  Olive E ve lyn ,  B .A ., E n g .
B ox  413, L o n g v ie w , W a sh .
D ay , Haze l  F. (M rs .  K. R. L. S im o n s ) ,  B.A., 
H is t.
No. 25 S t ra tf o r d  A p ts ., B illin g s, M ont. 
D c ig h to n ,  A u d re y  M., Ph .G .
A d d re ss  u n k n o w n .
Dickson ,  E lva  M. (M rs .  D ean  S. T h o r n t o n ) ,  
B .A ., H is t.
R oslyn , W ash .
Dion, M arie  R., B.A., H is t .
2014 W . 8 th  S t., L o s  A n g eles , C alif. 
D o u g h ty ,  E d w in  W .,  Ph.G .
P h a rm a c is t .  D e e r  P a r k ,  W a sh . 
D r a g s te d t ,  R o b e r t  H., B .A ., E con .
629 E . B ro a d w a y , M issou la , M ont. 
Dykins ,  Dora, B .A ., P h y s . E d u c .
T e a c h e r . 214 H a w th o rn e  S t., L ew is to w n , 
M ont.
F e n n ,  S u s a n  E., B .A .. B us. Ad.
823 8 th  A ve., H e le n a , M ont.
F e rg u s ,  C la rk  K., B .A ., E con .
823 S o u th  32nd. B illin g s, M ont.
F ie lds ,  R a lph  E., B .S ., F o r.
F o re s t  R a n g e r. B ox  173, L ib b y , M ont. 
Fil l ipe, L ibbie,  B .A ., H o m e  E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
F i t z p a t r i c k ,  M a rian ,  B .A ., P h y s . E d u c .
Y. W . C. A ., H e le n a , M ont.
F lem in g ,  M ary  P. (M rs .  H. A. S p e n c e - T h o m a s ) ,  
B .A ., M usic.
F o re s t  H all, W h itc h u rc h  G lam o rg an , So. 
W a le s
G a l laghe r ,  K ar l  W .,  B .A ., B u s . A d.
B o n n e r 's  F e r ry ,  Id ah o .
G a l laghe r ,  W il l iam  J.,  B .A ., B u s . Ad.
737 So. F i f th  S t. W ., M issou la , M ont. 
G a rb e r ,  M a rg a r e t  A. (M rs .  H. S. H e p n e r ) ,  B.A., 
Jo u rn .
Jo u rn a l is t ,  c /o  P re s s  T im es , W allace , 
Id ah o .
G a rv e r ,  J e a n e t t e ,  B .A ., E ng .
1433 W . 28 th  S t., L o s A ng eles , C alif. 
G arv in ,  E llen (M rs .  V. E. W i l so n ) ,  B .A ., Jo u rn .
S t ra tf o r d  A p ts ., B illin g s, M ont.
G erbe r ,  R a y m o n d  A., B.A ., E d u c .
H a rd in , M ont.
Gibson, E m e ry  M., B.A ., E con .
W e n a tc h e e  B u s. C ollege, W e n a tc h e e , 
W a sh .
Good, M a rk  H.,  B .A ., B us. Ad.
O lney, M ont.
G oodn igh t ,  T h o m a s  A., Ph .G .
c /o  P h o e n ix  N a tio n a l  B a n k , P h o en ix , 
A riz.
Gordon , Ben, B.A ., B u s . Ad.
643 U ta h  A ve., B u tte ,  M ont.
Goza,  S a m  D., L a w  C e rt.
440 L a w re n c e  S t., H e len a , Mont*. 
G ra h a m ,  R o b e r t  C., B .A ., B us. Ad.
T e a c h e r . B a k e r, M ont.
G raves ,  E r m a  L. (M rs .  S c h w e i tz e r ) ,  B.A., E ng .
N oxon , M ont.
Griff in ,  H e len  F.,  B.A., Biol .
T e a c h e r . F oo ch o w , C h in a , c /o  H w a  N a n  
U n iv e rs ity .
G r i f f i th ,  S ta n le y ,  B.A., P h y s .  E d u c .
616 W . M e rc u ry  S t., B u tte ,  M ont.
G u th r ie ,  C h a s .  M., B.A., Jo u rn .
C h o tea u , M ont.
Hall,  R a y m o n d  A., B.A., M a th . ’
126 D e H a r t  P la c e , E liz a b e th , N . J. 
H a lv o rso n ,  T h e o d o re  B., P h .C .; B .S., P h a rm .
S ta te  a n d  M ad ison  P re s c r ip t io n  P h a r m a ­
cy,. 7 W . M ad ison , C h icag o , I1L 
H a n n a h ,  ’G eorg ia  Belle (M rs .  H. E. O lso n ) ,  B.A., 
E n g .
U n ion , M ont.
H a r r i s ,  M a rg a r e t  F.,  B .A ., F re n c h .
204 1 0 th  S t., H a v re , M ont.
H e im a rk ,  G ladys  E., B .A ., S p an ish .
A d d re ss  u n k n o w n .
H icks ,  H aro ld  W .,  B.S.,  F o r .
J r .  F o re s te r .  F e d e ra l  B ldg ., W in o n a , 
M inn.
Holly, F r a n c e s  E., B.A., E n g .
708 So. M ain  S t., B u t te ,  M ont.
H o w itso n ,  H aro ld  E., B .A ., M a th .
M o tt, No. D ak .
H u b b e r ,  G e r t ru d e  (M rs .  J .  W . S t e w a r t ) ,  B.A., 
B u s . A d.
501 E d d y  A ve., M issou la , M ont.
H u d t lo f f ,  M a r t in  J . ,  B.A., Bus .  Ad.
M o n ta n a  H o te l, A n a c o n d a , M ont.
J a c o b s ,  T h eo d o re ,  L L .B .
140 So. 5 th  S t. W ., M issou la , M ont. 
J a m e s ,  Opal N. (M rs .  P. G. F .  S c h m i t t ) ,  B.A., 
Biol.
4159 N o. R o b e y  S t., N o r th c e n te r  S ta ., 
C h icago , 111.
J a m e s ,  R uby  M. (M rs .  W . B r e n n a n ) ,  B.A., Eng.
332 E a s t  C e d a r, M issou la , M ont. 
J o h n s o n ,  F e rn  M., B .A ., Jo u rn .
626 No. 4 th  S t., M issou la , M ont.
Jo n e s ,  Helen ,  P h .G ., B .S ., '27 , P h a rm .
930 P o s t  S t., A p t. 12, S a n  F ra n c isc o , Calif. 
Jo y c e , M. W in ifre d , B .A ., M a th .
F t .  S h aw , M ont.
K e i th ,  K a th e r in e  (M rs .  R icha rd  C r a n d a l l ) ,  B.A., 
S p an ish .
225 M osho lu  P a rk w a y , N ., A p t. 1 J , N ew  
Y o rk  C ity .
Kelley, F r a n k  T.,  B.A., H is t .
H ig h  S chool T e a c h e r . M isso u la  Co. H . S., 
M issou la , M ont.
K e n n ed y ,  Doris  M. (M rs .  H e r b e r t  W h i t e ) ,  B.A., 
Jo u rn .
H a m p to n  A p ts ., G re a t  F a lls .  M ont. 
K e n n ed y ,  Helen  J .  (M rs .  R obt .  W a t e r s ) ,  B.A., 
L ib . E con .
S t ra tf o r d  A p ts ., B illin g s, M ont.
K och, W a l t e r  W., B .A ., C hem .
K en v il, N . J .
K u r t s a h n ,  P e g g y  H. ( M r s . ) ,  B .A ., F in e  A rts .
T e a c h e r . H o te l W h ite c o tto n , B erkeley , 
C alif.
K v a ln es ,  H a m l in e  M., B .A ., C hem .
T h re e  F o rk s , M ont.
L a rs e n ,  E s t h e r  L., B .A ., B ot.
I n s t r u c to r  in  B o ta n y , S ta te  U n iv e rs ity  of 
M o n ta n a . M issou la , M ont.
L ea ry ,  Marie  M., B.A ., P sy c h .
T e a c h e r . 461 E . M e rcu ry , B u tte ,  M ont. 
L eb k ich e r ,  V irg in ia ,  B .A ., S p an ish .
B ox 446, M iles  C ity , M ont.
Lee, B e rn a rd ,  B .S ., F o r.
Jo h n  D ay, O re.
L e n ig a n ,  T h o s .  E a r l ,  B.A., P h y s . ,  M a th .
14 N o r th  A ve., E liz a b e th , N . J .
Leslie,  Maybelle J . ,  B .A ., B us. Ad.
617 T h ird  A ve., W ., K a lisp e ll, M ont. 
L inn , Jo h n  A., B .A ., E ng .
B ox  213, D arb y , M ont.
Logue,  C la ren ce  S., B .A ., Jo u rn .
c /o  M rs. H . A. W ood, R o u te  1, H illm an , 
M inn.
L o n g p re ,  A r t h u r ,  Ph .G.
B ox  436, B u tte .  M ont.
Lore ,  E u g en e ,  B .A ., B u s . Ad.
D eceased .
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Loveless, J a y  B., B.A ., B us. Ad.
L ie u te n a n t U. S. A rm y . F o r t  Geo. 
W rig h t, W a sh .
L ukens ,  Helen W .,  B .A ., S p an ish .
942 W . 34 th  S t., L o s A ng eles , C alif. 
McDonnell , A. R ona ld ,  B .A ., L a w ; L L .B ., ’26.
B ig  T im b er, M ont.
McGee, Helen (M rs .  C h a s .  L a m m e r s ) ,  B .A ., B us. 
Ad.
750 S tra th m o re  D rive , D e tro it , M ich. 
McGregor, Helen B., B.A ., E n g .
. 1139 W . M e rc u ry  S t., B u t te ,  M ont. 
McGuire, V irg in ia  M., B .A ., L a w ; L L .B .
D eer L odge, M ont.
McKay, M a rg a re t  A., B .A ., H is t .
L iv in g  S p rin g s , M ont.
McKenzie,  E va  T . (M rs . ) ,  M .A., L a tin .
P ro fe sso r , c /o  B illin g s  P o ly te c h n iq u e  I n ­
s t i tu te ,  B illings, M ont.
McLeod, Helen  C., B .A .. E ng .
T e a c h e r. B ox 800, B u t te ,  M ont.
McRae, C a th e ry n  S. (M rs .  T h o s .  V a n  M e te r ) ,  
B.A., P h y s . Ed.
536 24 th  S t., O gden , U ta h .
M art in ,  F red ,  B.A ., Jo u rn .
17 W . Q u a r tz  S t., B u t te ,  M ont.
Mechlinp, M ary  E., B .A ., F in e  A rts .
A d d ress  unk n o w n .
Melchoir, F lo re n ce  W ., P h .C .
312 S p ru c e  S t., So., S p o k an e , W a sh . 
Mengon, Alice, B.A ., B us. Ad.
S to c k e tt , M ont.
Mertz, G u s ta v e  H., B .A ., H is t.
C le rg y m an , 235 E d ith , M issou la . M ont. 
Modlin, J o s ep h in e  (M rs .  Glen B o y e r) ,  B .A ., F in e  
A rts.
c /o  G len  B oyer, G en’l E le c tr ic  Co., K a n s a s  
C ity , Mo.
Moe, G u s ta v e  E., B.A ., E duc.
1300 H a rriso n  S t., A m arillo , T e x a s . 
M ohrherr ,  E s th e r ,  B.A ., M a th .
H . S. T e a c h e r . F o irv ie w , M ont. 
M ohrherr ,  Maebelle, B A ., Jo u rn .
4049 W . N o r th  A ve., C h icago . Til.
Morris,  E d n a  M. (M rs .  J o h n  C h a d w e l l ) ,  B .A ., 
Eng.
2626 E . 77 S t., C h icag o , 111.
Moser, W i lb u r  E., B.A ., E d u c .
S upt. o f  S chools, S h e lb y , M ont.
Munro,  Helen E., B.A ., H o m e EC.
H av re , M ont.
Murray ,  F r a n k ,  L L .B .
A p t. 2, 9 E lle ry  S t , C a m b rid g e , M ass. 
M urray ,  Genevieve  Allan (M rs . ) ,  B.A ., Jo u rn .
A pt. 2, 9 E lle ry  S t , C a m b rid g e , M ass. 
N eedham , V erne  W.,  B.A .. B us. Ad.
Box 529, C o lo rado  S p rin g s , Colo.
Neill, R. W., B.A., Jo u rn .
Jo u rn a lis t, c /o  S e a tt le  P o s t  In te llig e n c e r, 
S e a ttle , W ash .
O’Dea, M ary  V., B.A ., E d u c .
R ippow an  S chool, B e d fo rd , N. Y.
Oliver, Roberto  R., B.A ., C hem .
U rd a n e ta , P a n g a s in a n . P . I.
O vregaard ,  K n u te ,  B.A ., E d u c .
T each e r. T e rry , M ont.
Owen, Helen A. (M rs .  D onald  A. W i l so n ) ,  B.A ., 
Eng.
F o rsy th , M ont.
P arsons ,  L eonard  R., Ph.G .
R. R. No. 2, B illings, M ont.
Parto ll ,  L ena  L., B.A ., L ib . Ec.
L ib ra r ia n . 418 E . S p ru c e  S t., M issou la , 
M ont.
P a t te n ,  Eloise J . ,  P h .C .; B A ., B iol., ’26.
600 C o m m erc ia l S t., P o r t la n d , O re.
Pease, G er t ru d e  L., B.A ., Biol.
c /o  N. P . H o sp ita l, T aco m a , W a sh . 
Pollard , C larence ,  B.A ., P sy ch .
M elstone, M ont.
Powell, J a c k  E., Ph .G .
F u lle r  D ru g  Co., A n aco n d a , M ont. 
P re sco t t ,  Marion, B.A ., H is t.
W eed, Calif.
Quinn, L aw re n ce  B.f B.A ., B us. Ad.
541 E d d y  A ve., M issou la , M ont.
Rector.  D orotha ,  B.A., P h y s .  Ed.
913 T h ird  A ve., N., G re a t  F a lls , M ont.
Reichle ,  M a r th a  G. (M rs .  W a l t e r  G r i f f in ) ,  B .S., 
P h a rm .
W in n e tt ,  M ont.
Reynolds ,  H e len  M argor ie ,  B .A ., S p an ish .
c /o  D r. W . P . R ey n o ld s , S tev en sv ille , 
M ont.
R o b e r ts ,  E d w a rd  M., L a w  C ert.
A d d re s s  u n k n o w n .
R obinson ,  V a le n t in e  (M rs .  W m .  G a l la g h e r ) ,  
B .A ., E ng .
737 So. 5 th  S t., W ., M issou la , M ont.
Ross,  E th e l  (M rs .  J .  H. W i l l i a m s ) ,  B .A ., F re n c h .
B u rn s  C ity , Ind .
Rowe, E l iz a b e th  (M rs .  W . M a u d l in ) ,  B.A., 
H o m e E c.
545 N . S p a u ld in g , L o s  A n g eles , C alif. 
Rowe, Royle C., B .A ., G eo l.; M .A., G eol., ’27.
In s tru c to r ,  c /o  B a c o n e  C ollege, B aco n e , 
O kla.
R o w la nd ,  T h o m a s  E., B .S ., F o r.
F o re s t  R a n g e r , c /o  L olo  N. F ., M issou la , 
M ont.
R usse ll ,  C h a r le s  M., L L .D . (H o n o ra ry ) .
D eceased .
S c h o e n b o rn ,  M ary  E l iza b e th ,  B .A ., E n g .
H ig h  S chool T e a c h e r . 418 So. P a c if ic , 
D illon , M ont.
Seipp ,  H aro ld ,  B .A ., J o u rn .
N e w sp a p e rm a n . 208 No. 26 S t., B illin g s, 
M ont.
Soaker ,  J u l i a ,  B .A ., H o m e E c.
A d d re ss  u n k n o w n .
S e t s e r ,  V e rn o n  G., B.A., H is t .
416 So. 4 1 s t S t., P h ila d e lp h ia , P a .
S h a w ,  M yrt le  (M rs .  Melvin L o rd ) ,  B.A ., Jo u rn .
2111 F o u r th  A ve., S a c ra m e n to , C a lif. 
S i lv e rn a le ,  G r a n t ,  L L  B.
B a n k e r, c /o  U n io n  B a n k  & T r u s t  Co., 
W a lla  W a lla , W a sh .
S m i th ,  B ess ie  A., B.A ., P sy c h .
402 S. 5 th  S t.. E ., M issou la , M ont. 
S m i th ,  R ode r ick  S.,  B .A ., E con .
6158 K im b a rk  A ve., J a c k s o n  P a r k ,  C h i­
cag o , 111.
S o re n so n ,  F lo re n c e  C. ( M r s . ) ,  B .A ., E n g .
A u g u s ta , M ont.
S t a r k ,  A lb e r t  P.,  J r . ,  B .A ., L a w ; L L .B . 
D ece ased .
S tee le ,  Lucile  B. (M rs .  Geo. H a r w o o d ) ,  B.A ., 
B u s . Ad.
M ullan , Id ah o .
S u th e r la n d ,  E va ,  B .A ., H is t.
314%  M adison , M issou la . M ont.
S w a r tz ,  lone  M. (M rs .  C. L. H u s s e y ) ,  B.A., 
F re n c h .
1240 C ollingw ood. D e tro it , M ich.
S y k e s ,  V er l ine  P. ( M r s . ) ,  B.A., Music.
W in d h a m , M ont.
T a y lo r ,  B. A., B.A ., H is t.
A d d re ss  u n k n o w n .
T a y lo r ,  Roscoe R., B .A ., E d u c .
S u p t. o f  S chools. H u n te r ,  N o. D ak . 
T in t in g e r ,  L incoln ,  B .A ., B u s . Ad.
C a scad e , M ont.
V in c e n t ,  C h a r le s  A., Ph .G .
F ro m  b e rg , M ont.
Vogel,  M a rg a re t ,  B .A ., S p an ish .
T e a c h e r . 701 2nd  A ve., N ., G re a t  F a lls , 
M ont.
W a lk e r ,  T h e o d o re  J . ,  P h .G ., B .S ., P h a rm .
P h a rm a c is t .  108 No. 3 1 s t S t., B illin g s, 
M ont.
W a t s o n .  C h e s t e r  O., B .A . , Econ.
Co. o f  L o s  A n g e le s  P ro b a tio n  O ffice, H a ll 
o f  J u s t ic e , T.vos A n g eles , C alif.
W a y m a n ,  M ir iam ,  B.A ., Jo u rn .
A dv. W r i te r  a n d  S ten o . fo r  G re a t  F a l ls  
G as  Co., G re a t  F a lls , M ont.
W o d u m ,  A rno ld  G.. B.A ., E con .
S ta t i s t ic a l  C lerk . S ta te  U n iv e rs i ty , M is­
so u la . M on t. .
W elton ,  H a r r y  E., B .A ., E con .
c /o  T e x a c o  Oil Co., B u tte ,  M ont.
W h i te ,  D o ro th y  (M rs .  Cloyse O v e r t u r f ) ,  B .A ., 
P h y s . E d .
S tev en sv ille , M ont.
W h i te ,  H e r b e r t  M., B.A ., Jo u rn .
H a m p to n  A p ts ., G re a t  F a lls , M ont.
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W ilh e lm ,  H e n r i e t t a  L., B .A ., S p a n ish .
234 So. 6 th  S t., W ., M isso u la , M on t. 
W illiam s, B e r t  E., B .A ., E con .
6251 2 5 th  A ve., N . E ., S e a tt le ,  W a sh . 
W ilso n , A n n a  Belle,  B .A ., S p an ish .
224 N . M u r ra y  S t., M ad iso n , W is.
W ilson ,  Virgil  E., L L .B .
C re d it  D ep t., I n t ’l H a r v e s te r  Co. S t r a t ­
fo rd  A p ts ., B illin g s , M ont.
W in c h e s t e r ,  M aybelle  (M rs .  M. B. Y a r l in g ) ,  
B .A ., S p an ish .
D ece ased .
W in d u s ,  W a l la c e ,  B .A ., C hem .
C h e m is t. 807 W . N e v a d a  S t., U rb a n a , 111. 
W o o d a rd ,  M ir iam ,  B .A ., E n g .
c /o  J o r d a n  M a rs h  Co., P e r s o n n e l  D ep t., 
B o s to n , M ass.
W r ig h t ,  H e lena  M. (M rs .  D u g a l ) ,  B .A ., E n g .
c /o  M rs. Geo. W r ig h t ,  H in sd a le , M ont. 
W r ig ley ,  C la r a  S. ( M r s . ) ,  B .A ., H o m e E c. 
B o n n e r, M ont.
C L A S S  O F  1926 
A b b o t t ,  C h a r l e s  W m .,  P h .C ., B .S ., P h a rm .
N o r th  P a c if ic  C o llege  o f  O regon , P o r t ­
la n d , O re.
A d a m s ,  G era ld ine ,  B .A ., E d u c .
T e a c h e r . C o ro n a , C alif.
A d a m s ,  W in o n a ,  B.A., L ib . Ec .
L ib ra ry  W o rk . 704 E d d y  A ve., M issou la , 
M ont.
A k in ,  D o ro th y  (M rs .  J o h n  R., R o b e r t s o n ) ,  B.A ., 
E n g .
B ox  284, A b e rd e e n , Id ah o .
Allen, S t a n l e y  A., B .A ., B u s . Ad.
A d d re ss  u n k n o w n .
A n d e r s o n ,  C la re n c e  O., B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r . 1046 W e s t  D ia m o n d , B u t te ,  
M ont.
A n d e r s o n ,  Ju l i a ,  B .A ., H is t .
420 Id a h o  S t., D illon , M on t.
A n g la n d ,  M a ry  H e len ,  B.A., J o u r n .
R a n d a ll  A p ts ., M isso u la , M ont. 
A rc h ib a ld ,  C h a r le s  H., B .A ., B u s . Ad.
G a m b le -R o b in so n  Co., G re a t  F a lls ,  M ont. 
A x te ll, G eorge  T., B.A., E con .
A d d re s s  u n k n o w n .
B a g g s ,  J o h n  T., B .S ., F o r.
P ie rc e , Id ah o .
B a ld w in ,  R a le igh  A., B .A ., M a th .
603 C la rk  S t., P a sc o , W a sh .
Beal l, C a r l  F .,  B .S ., F o r.
F o re s te r .  740 E d d y  A ve., M isso u la , M ont. 
B e a m a n ,  C la re n c e  W<, B .A ., C hem .
K itc h e n e r ,  O n ta rio .
B erg ,  A lb e r t  N., B .A ., E con .
H e le n a , M ont.
B irk e la n d ,  J o r a n  (M rs .  D 'A rc y  D a h lb e r g ) ,  B.A ., 
E ng .
54 B a rro w  S t., N ew  Y o rk  C ity .
Bliler , M arie  C., P h .  C., B .S ., P h a rm .
T o w n sen d , M ont.
B lu m e n th a l ,  A lber t ,  B .A ., P sy c h .;  M.A., P sy ch ., 
’27.
P h il ip sb u rg , M ont.
Bodine,  H o w a rd  A., B .A ., B u s . A d.
416 So. Y e llo w sto n e  S t., L iv in g s to n , M ont. 
Boldt ,  G eorge  H., B .A ., L a w ; L L .B .
A tto rn e y . 1331 E x c h a n g e  B ldg ., S e a tt le , 
W a sh .
Boren ,  R u th  B., B .A ., E n g .
T e a c h e r . W . 1320 G ra c e  S t., S p o k an e , 
W a sh .
B ouc her ,  H a r ry ,  B .A ., C hem .
C h e m is t. 2323 O cean  A ve., V en ice , C alif. 
B ow ers ,  R a y m o n d ,  B .S ., F o r.
J a c k s o n , M ont.
B r e n n a n ,  W in i f re d ,  B .A ., H o m e  E c.
506 So. W a b a s h  A ve., C h icag o , 111. 
B u c k in g h a m ,  Donald J .,  B .A ., B u s . A d.
T h :rd  A ve., E ., K a lisp e ll, M ont. 
B u rd ick ,  A rl ine  C. (M rs .  M erw in  C h i ld ) ,  B.A ., 
H is t .
B u c y ru s , N o . D ak .
B u r tn e s s ,  Allen C., B .S ., F o r.
S a le sm a n . H a rm o n y , M inn.
B u z a rd ,  Leslie  W .,  P h .G .
B o z em an , M ont.
C a in ,  R a y m o n d  C., B.A., B us .  Ad.
545 So. 1 s t S t., M isso u la , M ont.
C anfie ld ,  Roy H.,  B .S ., F o r.
J o rn a d a -R a n g e  R es., B ox  671, L a s  C ru ces , 
N ew  M ex.
C a r m a n ,  H elen ,  B.A., E ng .
2401 G ra n d  A ve., B u t te ,  M ont.
C la rk ,  D o ro th y  E. (M rs .  R. F l a h e r t y ) ,  B.A., 
F in e  A rts .
201 B la in e  S t., M isso u la , M on t.
C la rk e ,  S t e d m a n  K.f B .A ., B u s . A d.
R e g is t ra r ,  N o r th e rn  M o n ta n a  School, 
H a v re , M ont.
Conley ,  C h a r l e s  L., L L .B .
1523 S u m m it A ve., S e a tt le ,  W a sh . 
C ou l te r ,  J a c k  E., B .A ., J o u rn .
J o u rn a l is t ,  c /o  W a lla c e  P r e s s  T im es, 
W a lla c e , Id ah o .
C o w a n ,  J e a n  K. (M rs .  J o h n  C r o c k e t t ) ,  B.A., 
M usic.
P a u l  A p ts ., V an c o u v e r, W a sh .
C u s te r ,  E l iz a b e th  H . (M rs .  E .  S. N a s s e t ) ,  B.A., 
Biol.
465 M eig s S t., R o c h e s te r , N . Y.
D a h lb e rg ,  O sca r ,  B .A ., P h y s . E d u c .
A g e n t, P e n n . M u tu a l L ife  In s . Co., 809 
P la c e r , B u t te ,  M ont.
Dal i, D o ro th y ,  B .A ., E n g .
T e a c h e r . B r id g e r , M ont.
D a rd e n ,  W . Miles, B .A ., Geol.
A d d re ss  u n k n o w n .
D avies ,  J .  H., J r . ,  B .A ., B u s . Ad.
205 W . W o o lm a n  S t., B u t te ,  M ont.
D avis ,  Eve lyn  L., B.A., H is t .
T e a c h e r . B ox  321, C o lu m b ia  F a lls ,  M ont. 
D aw es ,  Zoe (M rs .  F re d  J .  B a r th e lm e s s ) ,  B.A., 
B iol.
521 U n iv e r s i ty  A ve., M isso u la , M ont. 
D eV ore, P a u l T ., B .A ., J o u rn .
c /o  G re a t  F a l l s  T r ib u n e , G re a t  F a lls , 
M on t.
Dixon, D o ro th y  W . (M rs .  W m .  M. A l len ) ,  B.A., 
E con .
. R o u te  7, B o x  207, S e a tt le ,  W a sh . 
D o g g e t t ,  H o w ard  J . ,  B .A ., B u s . A d.
F a rm e r .  T o w n sen d , M ont.
D ona ldson ,  E m m a r e t t a ,  B.A., B u s .  Ad.
D e p u ty  R e c o rd e r . S ta n fo rd , M on t. 
D o n a ld so n , H a r r y  C., B .A ., B u s . Ad.
c /o  M o n ta n a  P o w e r  Co., G re a t  F a lls , 
M on t.
D on lan ,  G race ,  B.A., M a th .
N o rris , M ont.
D u n h a m ,  J o s e p h  S.,  B.A., E n g .
18 W . D e la w a re  P la c e , C h icag o , 111. 
D u n n ,  H e r b e r t ,  B.A., B us .  Ad.
C a m e ro n -Jo h n s to n e , H o n o lu lu , T . H . 
D u t to n ,  C h a r l e s  W .,  B .A ., Jo u rn .
B a n k e r . F e d e ra l  R e se rv e  B a n k , L os 
geles , C a lif.
E g a n ,  J .  R o b e r t ,  B.A., E con .
T e a c h e r . 1465 W . 33 rd  S t., M inneapo lis , 
M inn.
E ld e rk in ,  D w ig h t  H.,  P h .C .
233 So. W a s h in g to n  S t.. B u t te .  M ont. 
F le m in g ,  J o h n  R oger ,  B.A., B u s .  A d.
P a la c e  H o te l, M isso u la , M ont.
F l ig h tn e r ,  J .  K.,  B.A ., E con .
V ic to r , M ont.
F lood, E l iz a b e th  A., B .A ., M a th .
S e c re ta ry , M a th . D ep t., S ta te  U n iv e rs ity , 
M issou la , M ont.
F r i t z ,  E l iz a b e th  (M rs .  Cyril  W i l s o n ) ,  B .A ., 
F re n c h .
c /o  G o o d rich  R u b b e r  Co., A k ro n , Ohio. 
G agnon ,  B e u la h  T . ,  B.A., B u s . Ad.
527 W . M e rc u ry  S t., B u t te ,  M ont. 
G ar r i s o n ,  D o ro th y  W . (M rs .  C a r t e r ) ,  B .A ., H is t .
4732 22nd  A ve., N. E ., S e a tt le , W a sh . 
G erer ,  Mildred J ., B .A ., B u s . A d.
M a ry sv ille , C alif.
G e t ty ,  A g n e s  K., B.A., E n g .
T e a c h e r . I n te rm o u n ta in  I n s t i tu te ,  
W e ise r , Id ah o .
G iacom a ,  Jo e  C., L L .B .
103 W . D aly , W a lk e rv ille , M ont.
G r a h a m ,  G. J u l i a n ,  B.A., Geol.
c /o  F o re s t  S e rv ice , B o n ita , M ont.
G ray ,  H o w a rd  A., B .A ., E d u c .;  M.A., E d u c ., ’28 
Rox 544, T e a c h e r ’s  C ollege, C o lu m b ia  
U n iv ., N . Y.
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Griffin, W a l t e r  N., B .A ., B us. Ad.
W in n e tt. M ont.
Grimsby, O. M. P. (R e v . ) ,  M.A., H is t.
402 B la in e  S t., M issou la , M ont.
Groff, Helen L., B .A ., H o m e  E c.
317 So. O ak  P a r k  A ve., O ak  P a rk , 111. 
Haigh,  Irene , B.A ., S p an ish .
H a m ilto n , M ont.
H a m m e rs t ro m ,  H elen  W .f B .A ., Biol.
3306 S c h u b e r t  A ve., C h icag o , 111.
H ap n er ,  L eo ra  M., B.A ., E d u c .;  M.A., E d u c ., ’28.
A d d ress  u n k n o w n .
H arb a u g h ,  Murvill  J .,  B .A ., Biol.
F a irv ie w , M ont.
H arpe r ,  R obe r t  W .,  B .A ., B u s . Ad.
737 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
H ar tn ey ,  K a th a r in e  W .,  B .A ., E d u c .
T e a c h e r. A d d re s s  u n k n o w n .
H auck ,  Dora M., B .A ., H is t .
N ez P e rc e , Idaho .
H auck ,  Elsie C., B .A ., H o m e  E c.
D eceased .
H av i land ,  J e a n  (M rs .  G. A. S m i t h ) ,  B .A ., F in e  
A rts .
S chofie ld  B a rra c k s , 2 1 s t I n fa n try ,  T e r r i ­
to ry  H a w a ii.
H epner ,  H aro ld  S., B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a lis t ,  c /o  P re s s  T im es , W allace , 
Idaho .
Hoelt ing ,  A m o s  R., B .A ., B u s . A d.
A ss’t . G en’L M gr., R o g u e  R iv e r  Co.
55 Q u in ce  S t., M edfo rd , O re.
Hoem, H aro ld ,  B .A ., B u s . Ad.
918 A n tim o n y  S t., B u tte ,  M ont.
H oskins .  H ersche l  R., P h .G .
P h a rm a c is t .  495 T h ird  A ve., A p t. N o. 2, 
S an  F ra n c isc o , C alif.
Hoyt, R u th  M. (M rs .  H. H .) ,  B .A ., H o m e E c.
B ox 146, H o t S p rin g s . So. D ak .
H u ffm an .  Dora V. (M rs .  W . W . P e n in a to n ) ,  
B.A ., H o m e Ec.
P h ilip sb u rg , M ont.
H u n te r ,  A rch ie  D., B .A ., H is t.
A n te lope , M ont.
Irvin, T h o m a s  B., B .A ., E con .
H ig h  S chool T e a c h e r , c /o  H ig h  School, 
C h o tea u , M ont.
Jacobsen ,  M a ry  (M rs .  W m . J .  M cC loskey) .  
B.A ., B us. Ad.
A d d ress  u n k n o w n .
Jacobson ,  E d w in  C., B .A ., B u s . Ad.
A c c o u n ta n t, A. C. M. Co. 601 C h e s tn u t, 
A naco n d a , M ont.
Jenk ins ,  E lizabe th  (M rs .  T .  O’R o u r k e ) ,  B .A ., 
B us. Ad.
345 L e a v e n w o r th  S t., S a n  F ra n c isc o , 
Calif.
Johnson ,  E. T a n n e r ,  B .A ., E con .
5025 W in th ro p  A ve., A p t. 316, C h icag o ,
Johnson ,  G rover  G., B .A ., J o u rn .;  L L .B .
P o ison , M ont.
Johnson , Sylvia L., B .A ., L a tin .
L ew is to w n , M ont.
Jones,  Marjor ie  (M rs .  D a n ’I. R y a n ) ,  B .A ., L a tin . 
In s tru c to r .  S ta te  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 
M issou la, M ont.
Jo u rdona is ,  L e o n a rd  F ., B .A ., Biol.
C h em ist. 733 E lm  S t., W in n e tk a , 111. 
K aiousek , A gnes ,  B .A ., L a tin .
548 N e v a d a  S t.. B u t te ,  M ont.
Keener, Lindell G., P h .C .
A d d ress  u n k n o w n .
Keeton, F lo rence  M. (M rs . ) ,  B .A ., E d u c .
H igh  School T e a c h e r . B ox  500, M issou la , 
M ont.
Kiely, K a th e r in e  M., B .A ., H is t.
1017 W . S ilv e r  S t., B u tte ,  M ont.
Kilroy, E lizabe th ,  B .A ., Biol.
T each e r. 1055 W . M e rcu ry , B u t te ,  M ont. 
Kirkwood, M ary  B., B .A ., F in e  A rts .
A r t T e a c h e r . 984 P a t t e r s o n  S t., E u g e n e , 
Ore.
K lam m er ,  M yrtle  (M rs .  W m . E. M c G ow an) ,  
B.A., H is t.
902 G race  S t., L a k e v ie w  S ta tio n , C h i­
cago, 111.
Larson,  R. M agda lene ,  B .A ., F re n c h .
915 V a n  B u re n  S t., W ilm in g to n , D el.
L a r s o n ,  Alva G. (M is s ) ,  B .A ., F re n c h .
T e a c h e r . C h o te a u , M ont.
L each ,  E le a n o r  R. (M rs .  L. L. W a r d e n ) ,  B .A ., 
L a tin .
c /o  F a lk e n b u rg  & Co., S e a tt le ,  W a sh . 
LeC la ire ,  A lqeroy  C., B .A ., B us. Ad.
c /o  F la u r le  B ro k e ra g e  Co., G re a t  F a lls , 
M ont.
Leib, Haze l  M., B .A .. H o m e  E c.
H ig h  School T e a c h e r . C a rd w e ll, M ont. 
L e m ire ,  G e r t ru d e  (M rs .  H aro ld  K u e h n ) ,  B .A ., 
P h y s . E d .
E llis to n , M ont.
Lew ellen ,  J e s s e  D. ( M r . ) ,  B .A ., Jo u rn .
c /o  D r. J .  D. L ew ellen , C ody, W yo. 
Lockwood, Roy  B., L a w  C ert.
H e le n a , M ont.
L o g an ,  N a ta l i e  (M rs .  J a s .  B o n h a m ) ,  B .A ., H is t .
A p t. 15, 1225 E . 1 4 th  A ve., D e n v e r , Colo. 
Long , J o s e p h  M., B .A ., B u s . Ad.
A d d re ss  u n k n o w n .
L u k e n s ,  S ta n le y .
c /o  U . S. F . S., P h il ip sb u rg , M ont. 
M cAlear ,  J .  H.,  L a w  C e rt.
C o u n ty  A tto rn e y , C h e s te r , M on t.
M cCrea ,  G eorg ia ,  Ph .G .
P . O. B ox  233, B ig  T im b e r , M ont. 
McDowell,  Els ie  A.,  B .A ., E n g .
1370 A g a te  S t., E u g e n e , O re.
McMullin , Glen W .,  B .A ., E d u c .
A d d re ss  u n k n o w n .
M a c P h e rs o n ,  K a t h r i n  E., B .A ., E n g .
H ig h  School T e a c h e r . 515 N. E m m e tt  
A ve., B u t te .  M ont.
M a c P h e rs o n ,  K. W .,  L L .B .
A tto rn e y . 414 F o u r th  S t., D e e r  L odge, 
M on t.
M a ch g an ,  F a y  A. ( M r . ) ,  B .A ., E d u c .
1122 So. H ig g in s , M isso u la , M ont.
M aclay ,  A n n e  (M rs .  D. J .  L e f f in g w e l l ) ,  B.A., 
B o ta n y .
c /o  S ta te  C ollege, P u llm a n , W a sh . 
M arb le ,  E v e r e t t  G., B .A ., B u s . Ad.
c /o  M o n ta n a  P o w e r  Co., B u t te ,  M ont. 
M a th e r ,  Lloyd G., B .A ., E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
M a t th e w s ,  Lucille,  B .A ., B u s . Ad.
S e c re ta r ia l  W o rk . N o. 11 R o z a le  A p ts ., 
M issou la , M ont.
M audlin ,  W a r r e n  T.,  B .A ., E con .
545 N. S p a u ld in g , L o s  A n g e le s , C alif. 
M e ag h e r ,  A n g u s  C., B .A ., Biol.
P h y s ic ia n . 128 So. 5 3 rd  S t., P h ila d e lp h ia ,
P a .
M e red i th ,  C la u d e  L., L L .B .
B ox 688, H e le n a , M ont.
Merrell , F r a n c i s  M., J r . ,  B.A ., B u s . Ad.
L im a , M ont.
M erryfie ld ,  LeRoy, B .S ., F o r.
c /o  M a d iso n  N . F ., E n n is , M ont.
Miller , D or is  E. (M rs .  C. M. W e l l s ) ,  B.A., F i n e  
A r ts .
c /o  E a r l  E . M iller, S te v e n sv llle , M ont. 
Mollett ,  Rolfe I., Ph .G .
c /o  M ission  D ru g , W e n a tc h e e , W a sh . 
Moore, M a r jo r ie ,  B .A ., Biol.
Y. W . C. A ., H e le n a , M ont.
Morr is ,  R o b e r t  E., M .A., M a th .
H ig h  S chool T e a c h e r . L e w is  & C la rk  H . 
S., S p o k an e , W a sh .
M o u n ta in ,  V e ro n ica  M., B.A., H is t .
B ox  284, A r te s ia ,  C a lif.
Moyer, W il la rd  H.,  Ph .G .
P ow ell, W yo.
M uckie r ,  G re tc h e n  E. (M rs .  W a l t e r  A v er i l l ) ,  
B .A ., Jo u rn .
5143 A rc a d e  S q u a fe , S e a tt le ,  W a sh . 
M uckie r ,  Mrs .  W in i f re d  K.,  B .A ., E d u c .
T e a c h e r , H ig h  School, M isso u la  Co. H . S., 
M issou la , M ont.
Neill , R o b e r t  A., B .A ., B u s . Ad.
H ig h  School T e a c h e r . B illin g s  H . S., 
B illin g s, M ont.
N ew to n ,  Im ogene  (M rs .  W m .  La B e rg e ) ,  B.A., 
E n g .
T e a c h e r . 320 W . H a rd in g  W a y , S to c k to n , 
C alif.
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N ilson,  -Ann, B.A., J o u r n .
B o x  320, G re a t  F a lls ,  M ont.
O’L e a ry ,  Olivia  M., B.A., E ng .
A d d re ss  u n k n o w n .
Olson, H a n s  C., B.A., B us .  Ad.
P r in c ip a l.  B ro a d u s  H . S., B ro a d u s , M ont. 
O rr ,  J o h n  C., B .A ., E d u c .
S te v e n sv llle , M ont.
O rr ,  M a r g a r e t  G. (M rs .  J a y  B. L o v e le s s ) ,  B .A ., 
E n g .
F t .  Geo. W r ig h t ,  W a sh .
P a r k s ,  R oss  V ., B .A ., E con .
P h y s ic ia n , c /o  D os to r  s  O ffice , S w if t  & 
Co., C h icag o , 111.
P a t t e r s o n ,  M a rc ia  L. (M rs .  A r t h u r  L. S a b e n ) ,  
B .A ., B u s . A d. _  , ,
1949 C o m m o n w e a lth  A ve., B o s to n , M ass. 
P e a rc e ,  J o h n  A.,  P h .G .
426 N. 4 th  S t., M isso u la , M ont.
P e d e r s o n ,  A n n a  P.,  B .A ., M usic.
R o u te  N o. 2, C o e u r  d ’A len e , Id ah o .
P e e k ,  G w endo lyn ,  P h .C .
V illa  N o v a  A p ts ., 1418 W . R iv e rs id e , 
S p o k an e , W a sh .
P ie r so n ,  P h y l l i s  J . ,  B .A ., S p a n ish .
T e a c h e r . 217 B e lm o n t A ve., L o n g  B e ach , 
C alif.
Pow ell ,  E u g e n e ,  B .A ., E d u c .
T e a c h e r .  R o u te  5, B o x  68, V an c o u v e r, 
W a sh .
Pow ell ,  J a m e s  H., B .A ., P h y s . E d .
E v e rso n , W a sh .
P re s to n ,  J o h n  C., B .S ., F o r.
E s te s  P a r k ,  Colo.
Q uesne l ,  B e rn a r d  A ., B .A ., J o u rn .
D eceased .
R a m s e y ,  H. D arre l l ,  B .A ., E con .
614 N . 2 9 th  S t., B illin g s, M ont.
R e dd ing ,  G eorge  A., B .A ., B u s . A d.
1002 9 th  A ve., H e le n a , M ont.
R eeves ,  H e len  L., B .A ., M usic.
C ody , W yo.
R eyno lds ,  C a th e r in e ,  B .A ., B iol.
S oc ia l W o rk . 1307 A lle sa n d ro  S t., L o s 
A n g eles , C alif.
Reynolds ,  S a r a  J a n e ,  B .A.,  E n g .
N ew  Y o rk  U n iv e rs i ty , N ew  Y o rk  C ity . 
R ieff l in ,  Em il  H.,  Ph .G .
L ib b y , M ont.
R oach ,  K a t h e r i n e  (M rs .  A m o s  C. F e l t ) ,  B.A.,
En&*107 W . F i f th  S t., W ., A n a c o n d a , M on t. 
R obinson ,  E d n a  G., B .A ., H is t .
M a lta , M ont.
Rose, Millard A., Ph .G .
P h a rm a c is t .  R o se’s  P h a rm a c y . 2002 P a ­
c if ic  A ve., S to c k to n , C alif.
R o s e n th a l ,  J o s e p h  M., B .A ., H is t.
B u c y ru s , N o. D ak .
Rothw ell ,  H e len  G. (M rs .  I. T .  H a ig ) ,  B .A ., 
P h y s . E d .
c /o  F o r . E x p e r . S ta t io n , M isso u la , M ont. 
Row se,  D or is  (M rs .  W m .  M c D ow al l ) ,  B .A ., E n g .
501 S. D a k o ta  S t., B u t te ,  M ont. 
R u f fc o rn ,  Geo. W .,  B .A ., E d u c .
123 N . 3 0 th  S t., B illin g s , M ont.
R u i te r ,  G ra c e ,  B .A ., M a th .
R e d  L od g e , M on t.
R usse l ,  H aro ld  E., B .S ., F o r.
C le a rw a te r  T im b e r  Co.. L e w is to n , Id ah o . 
S a w y e r ,  E d e t t a  (M rs .  Roscoe J a c k m a n ) ,  B .A ., 
H o m e  E c . ■„ _
2248%  L a S a lle  Ave.,* N ia g a r a  F a lls ,  N . Y. 
S h r iv e r ,  C la r a  Dell (M rs .  D. W . B o w d e n ) ,  B .A ., 
E n g .
C o rv a llis , M ont.
S k a r d a ,  Em il ,  B .A ., E d u c .
W in n e tk a , 111.
S m i th ,  M a g d a len  M., B.A., S p an ish .
318 So. 7 th  S t., L iv in g s to n , M ont. 
S n y d e r ,  Louise  (M rs .  E. G. M a rb le ) ,  B .A ., H o m e  
E c.
1200 W . D iam o n d , B u t te ,  M ont. 
S o u th w ic k ,  Ida M. ( M r s . ) ,  B .A ., E d u c .
M a ra d o r  A p ts ., M isso u la , M on t.
S q u i re ,  Geo. R., B .A ., E d u c .;  M .A., E d u c ., ’27.
W h ite ta i l ,  M ont.
S q u i re ,  Nola M. ( M r s . ) ,  B .A ., E d u c .
W h ite ta i l ,  M ont.
S to c k to n ,  Ella C., B .A ., B iol.
B ox  35, C a v a lie r, N o. D ak .
S t ro m n e s ,  E. J . ,  LL .B .
L a w y e r . 212 3 rd  A ve., N o., G re a t  F a lls , 
M on t.
S tu b e r ,  H a r r y  N., B.A., P sy c h .
R e g is t r a r .  E a s te r n  M ont. N o rm a l School, 
B illin g s, M ont.
S u g ru e ,  P a t r i c k  J . ,  B .A ., M a th .
714 W . 3 rd  S t., A n a c o n d a , M ont. 
S u n d e r l in ,  Glen E., B .A ., E d u c .
T e a c h e r . B o u ld e r , M ont.
S y k e s ,  E a r l  F.,  B .A ., E d u c .
W in d h a m , M ont.
T a s h ,  E d i th  M., B .A ., E d u c .
H ig h  S chool T e a c h e r . M a lta , M ont. 
T a y lo r ,  J e s s ie  V. (M rs .  L e ro y  H. A n d e r s o n ) ,  
B .A ., H o m e  E c.
T e a c h e r . C o n rad , M on t.
T h o m a s ,  L. M a rg u e r i t e  (M rs .  A r t h u r  B e rg g re n ) ,  
B .A ., H is t .  i f  . . .
933 S a c ra m e n to  S t., S a n  F ra n c is c o , C alif. 
T h o m p s o n ,  J o h n  B., B .S ., F o r.
F o r e s t  R a n g e r . P r ie s t  R iv e r , Id ah o . 
T r e n n e r y ,  C h a r lo t t e  (M rs .  F a y  M a c h g a n ) ,  B.A ., 
H is t . ,  , .
1122 So. H ig g in s , M isso u la , M ont.
V a n  Id e rs t in e ,  F u rn e s s ,  B .A ., J o u rn .
318 W . E v ly n , L e w is to w n , M ont.
V a n  M e te r ,  T h o m a s ,  B .S ., F o r.
F o r e s t  R a n g e r . H a iley , Id ah o .
V a n  Z a n d t ,  L y n n  C., B .A ., B u s . Ad.
328 N o. 9 th  S t., L a  C ro sse , W is .
W ald o ,  C ullen  E., B .A ., Geol.
c /o  A p u re -V e n e z u e la  P e t .  C orp ., 206 
C a lle  d e l Sol, V a le n c ia , V en e z u e la , S. A. 
W a l s h ,  J o h n  Jo s e p h ,  B .A ., E con .
S ta te  T a x  B o a rd , H e le n a , M on t.
W a r d e n ,  L. L a w re n c e ,  B .A ., C hem .
c /o  F a lk e n b e rg  & Co., S e a tt le , W a sh . 
W a t s o n ,  H a r r y  E., B .A ., P sy c h .
L y n d o n , K a n s . v _  .
W e a th e r i l l ,  D or is  L. (M rs .  D. W .  S h a w ) ,  B.A., 
B iol.
L e a d v ille , Colo.
W h i t h a m ,  M ir iam  C., B .A ., E n g .
5 R a n d a ll  A p ts ., U n iv e r s i ty  A ve., M is­
so u la , M ont.
W h i t w o r t h ,  S. E d w in ,  Ph .G .
D ell, M on t. .
W ic k e s ,  C a ro l in e  N. (M rs .  J .  S. L a w s o n ) ,  B.A., 
S p a n ish .
W o o d lan d , C a lif . . _  . %
W ills ,  L a u r e t t a  M. (M rs .  T in g le y ) ,  B.A., F in e  
A r ts .  ,  , ,
435 R o llin s , M isso u la , M ont.
W ilso n ,  W in n i f re d  W., B .A ., J o u rn .
R a n d a ll  A p ts ., M isso u la , M ont.
W ohl ,  M yr t le  (M rs .  Glen B r a d le y ) ,  B.A., Span.
G e ra ld in e , M ont.
W o o d ru f f ,  S t a n l e y  D., B .A ., B u s . A d.
T e a c h e r . 203 H ig h  S t., K la m a th  F alls , 
O re.
Y oung , W m .  L in d s a y ,  M .A., P sy c h .
822 W ith e rsp o o n  Bldg. ,  P h ila d e lp h ia , Pa .  
Z ie b a r th ,  J u l i a  (M rs .  M a rk  H. G ood) ,  B.A., Hist ,  
c /o  G ood S e rv ic e  Co., K a lisp e ll, M ont.
C L A S S  O F  1927
A ch er ,  A r t h u r  P .  L L .B . _
A tto rn e y  a t  L aw . 216 N o r th  E w in g , 
H e le n a , M on t.
A iken ,  H elen ,  B .A ., B u s . A d . . .-Jsa
2651 So. C a ta lin a  S t., L o s  A n g eles , Calif. 
A iling, I ra  Robt. ,  B .A ., Jo u rn .
F a irv ie w , M on t. '
A n d e r s o n ,  F lo re n c e  E. (M rs .  H. N. S t u b e r ) ,  
B .A ., B o t. „ , _  „
c /o  E a s te r n  M ont. S ta te  N o rm a l College, 
B illin g s, M ont.
A n d re w s ,  D av id ,  B .A ., M a th .
U n iv e r s i ty  o f  T u ls a , T u ls a , O kla. 
A n g le m y e r ,  E a r l  L., B .A ., E d u c .
S u p t. o f  S chools. I sm a y , M ont.
A rno ld ,  Louis  B. ( A ro n o w s k y ) ,  B .A ., H is t . ;  
L L .B . w  , .
L a w y e r . 344 D  S t., N . W ., W a sh in g to n , 
D. C.
A r t h u r ,  N ora  A., B .A ., B u s . Ad.
C om m ’l T e a c h e r . T w o d o t, M ont.
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B akkeby, Olga (M rs .  E d w a rd  G r a n m o ) ,  B.A., 
S pan ish .
L ibby , M ont.
Baney, Force,  B .A ., B us. Ad.
A d d ress  unk n o w n .
B artho le t ,  Marie  A. ( S i s t e r  M. D o lo r i ta ) ,  B.A ., 
H om e Ec.
H o u se  of P ro v id e n c e , V a n c o u v e r, W a sh . 
B a ss in g th w a ite ,  E va ,  B.A ., B u s . Ad.
H o te l H en n in g , C a sp e r , W yo.
B eat ty ,  Doro thy ,  B .A ., E duc.
A d d ress  unk n o w n .
B edard ,  A n to in e t t e  (M rs .  W a l t e r  S t e w a r t ) ,  
B.A., B us. Ad.
821 So. 5 th  S t. W ., M issou la , M ont. 
Beebe,  Ra lph J., B .A ., P sy c h .
P la in s , M ont.
B e nne t t ,  R u th  O r r  (M rs . ) ,  B.A ., H o m e  E c.
533 So. W a sh in g to n  S t., D illon , M ont. 
Bischoff,  P au l  A., B .S ., F o r .;  B .A ., S p an ., '28.
I n s t r u c to r  o f F o re ig n  L a n g u a g e s , S ta te  
U n iv e rs ity  o f  M o n ta n a . 1533 H e le n a  
A ve., M issou la , M ont.
Blinn, Haro ld  E., B .A ., H is t.
H is t. D ep t., W ash . S ta te  C ollege, P u l l ­
m an , W ash .
Blomgren, B e rn ice  (M rs .  C. A n d e r s o n ) ,  B.A ., 
B us. Ad.
1046 W . D iam o n d , B u tte ,  M ont.
Bloom, C h a r le s  W.,  B .S ., F o r.
T ho m p so n  F a lls , M ont.
Booth, M a rg a re t  C., B .A ., H is t.
T e a c h e r. B a k e r, M ont.
Brown, Ella V., Ph.C .
527 E . M ain  S t., M issou la , M ont.
Brown, Elsie L., B.A ., P h y s . Ed.
A lb erto n , M ont.
Bryson, Sadie  B., B .A ., H o m e E c.
A u g u s ta , M ont.
Campbell , Cecile J .  ( M r s . ) ,  B .A ., H o m e  E c.
215 So. 5 th  S t., E ., M issou la , M ont. 
Campbell , Mae L. (M rs .  A. F. P e t e r s o n ) ,  B.A ., 
B us. Ad.
R a n d a ll A p ts ., M issou la , M ont.
Cavit t ,  M ary  A., B .A ., E n g .
A d d ress  unk n o w n .
Chaffin , Helen (M rs .  M. A. J o h n s o n ) ,  B.A ., 
H om e Ec.
B e lg rad e , M ont.
Charles ,  F lo rence  D., B .A ., H is t.
B ox 351, B e lg rad e , M ont.
C hr is tensen ,  A r t h u r  L., B .A ., C hem .
508 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont.
Clark, Mildred S., B.A., BioL
2619 C a ss  A ve., D e tro it , M ich.
Cochran ,  Joseph ,  B .A ., E ng .
O ak  G rove, O re.
Cogswell, A n d re w  C., B.A ., J o u m .
509 So. 5 th  S t. E ., M issou la , M ont. 
Connell , F lo rence ,  B .A ., S p an .
A d d ress  unk n o w n .
Crangle, K a th r y n  E., B .A ., M ath .
T each e r. 515 W . G a len a , B u t te ,  M ont.
Creveling, V. R u th ,  B.A ., E d u c .
Ju n e a u , A lask a .
Curt is ,  Pau l  W m .,  B .A ., B u s . Ad.
L ibby, M ont.
Davis, R icha rd  M., B .A ., J o u rn .
. 7 F i r s t  S t., S. W „  B illin g s, N o. D ak . 
Davis, R uth  P., B.A ., F in e  A rts .
1107 4 th  S t., C o e u r d ’A lene , Id ah o . 
Dawes, Ed ith ,  B.A ., M usic.
T each e r. F ro m b e rg , M ont.
Desmond, A nnabel le  L., B .A ., Jo u rn .
133 S tu rg e ss , W e s t  N ew  B r ig h to n , L . L , 
N ew  York.
Desmond, M aureen R. (M rs .  H o w a rd  F l i t n e r ) ,  
B.A., P h y s . Ed.
D iam ond  T a il R a n c h , G reybu ll, W yo. 
Dixon, M ary  Jo  (M rs .  R a lph  G. H ills ) , B.A ., 
Eng.
521 N. W olfe  S t., B a ltim o re , Md. 
Dohrman, S tan ley  T., B .A ., Biol.
. 1413 11 th  S t., M ilw au k ee , W is.
Eldering, Grace ,  B .A ., BioL
1202 W . S h iaw assee , L a n s in g , M ich.
Ellis, A lfreda ,  B.A ., B us. Ad.
T w in  B rid g es , M ont.
E m in g e r ,  Els ie  R., B .A ., S p an .
I n s t r u c to r  in F o re ig n  L a n g u a g e s . c /o  
S ta te  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , M issou la , 
M ont.
E rk k i la ,  E rn e s t  E., B .A ., E n g .
I n s t r u c to r  o f  E n g lis h , S ta te  U n iv e r s i ty  
o f  M o n ta n a , M issou la , M ont.
E v a n s ,  B e rn ice  L., B .A ., B u s . Ad.
H o n o lu lu , T . H .
F a ic k ,  C o n ra d  A., B.A., P h y s ic s .
2039 P a r k  R o ad , N .W ., W a sh in g to n , D. C. 
F e h lh a b e r ,  W il f red ,  B .A ., J o u rn .
J o u rn a l is t ,  c /o  A ssoc . P re s s ,  H e le n a , 
M ont.
F e rg u s ,  A lb e r t ,  B.A., J o u r n .
H ill Co. D e m o c ra t, H a v re , M ont.
F ie lds ,  H u ld a  Miller ( M r s . ) ,  B.A ., Jo u rn .
B o x  173, L ib b y , M ont.
F loyd, G eorge  C., B .A ., C hem .
C h e m is t. B a k e r  L ab . o f C hem ., C o rn e ll 
U n iv ., I th a c a ,  N. Y.
F o u ts ,  F a y  (M iss ) ,  B.A ., B ot.
T o w n sen d , M ont.
C a re y ,  D o ro th y  M., B .A ., B us. Ad.
M e ta lin e  F a lls , W a sh .
G a rv e r ,  W m .  W .,  B .A ., Jo u rn .
M iles C ity , M ont.
G or ton ,  H elen ,  B .A ., E d u c .
T e a c h e r . S ta te  N o rm a l S chool, L e w is ­
to n , Id ah o .
G r a h a m ,  S a m m ie  (M iss )  (M rs .  E. A. B o a d w a y ) ,  
B .A ., P h y s . E d .
B ox 160, A n n  A rb o r, M ich.
H a a s ,  H e len  E. W a ls h  ( M r s . ) ,  B .A ., M usic.
1409 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont. 
H am el ,  M. D o ro th y  ( S i s t e r  M a r g a r e t ) ,  B .A ., 
H o m e  E c.
S a c re d  H e a r t  A cad e m y , M isso u la , M ont. 
H a n s o n ,  D a n t a  C., B .A ., Jo u rn .
R a w lin s , W yo.
H a u g la n d ,  H e r b e r t  W .,  L L .B .
613 W . M e n d en h a l, B o z em an , M ont. 
H a y n e s ,  C h a r le s  D., M.A., E d u c .
804 C h e s tn u t  S t., M issou la , M ont. 
H e l te m e s ,  C le m e n s  J . ,  B .A ., B u s . A d.
B o u ld e r , M ont.
H e n d r ic k s o n ,  H e n r y  R., B .A ., Geol.
425 L e w is  A ve., B illin g s, M ont.
H igbee ,  T h o s .  Lyle , B .A ., B iol.
1540 A. S t., S a n  D iego, C a lif.
H odges ,  T h e o d o re  E., B .A ., H is t .
c /o  C la re n c e  L a k e , S to c k s  a n d  B o n d s, 
G re a t  F a lls , M ont.
H odges ,  W il l iam  Thos. ,  B .A ., H is t.
c /o  L o g a n  & B ry a n , S p o k a n e , W a sh . 
H o l l in g sw o r th ,  V e rn o n  C., B .A ., B u s . A d.
A ss’t  C a sh ie r , R o n a n  S ta te  B a n k , R o n a n , 
M on t.
H olm es ,  J a n e  A. (M rs .  S. P .  L a i r d ) ,  B .A ., S p an .
1746 G u n d ry  A ve., L o n g  B e a c h , C alif. 
H o w a rd ,  A ddison  (M is s ) ,  B .A ., E n g .
1145 N . L a r r a b e e  S t., W e s t  H ollyw ood . 
C alif.
H u f fm a n ,  F lo re n c e  E., B.A., E n g .
P h ilip sb u rg , M ont.
J a c k s o n ,  D o ro th y  E. P e c k h a m  (M rs .  L. G.). 
B .A ., S pan .
A d d re ss  u n k n o w n .
J a c o b s e n ,  E d n a  May, B .A ., M a th .
B ig  S an d y , M ont.
J a n s o n ,  Els ie  S. ( M r s . ) ,  B .A ., B o t.
149 A  S t., N. E ., W a sh in g to n , D. C. 
J o h n s o n ,  E l iz a b e th  S. (M rs .  L e s t e r  C o lby ) ,  B .A ., 
Jo u rn .
1402 C e n tra l  S t., E v a n s to n , 111.
K e e to n ,  Iro M. (M iss )  (M rs .  W . E. B e rg e r ) ,  
B .A ., E n g .
M e lsto n e , M ont.
Kel ly, E u g e n e  J .  ( S im e r s o n ) ,  L L .B ., B .A ., L aw .
357 So. W ilto n  P la c e , L o s A n g e le s , C alif. 
K is t le ,  M ary  P e a r l ,  B .A ., E n g .
C h a rlo , M ont.
K ra n z ,  G eorge  A., B .A ., E duc.
S w ee t G ra ss , M ont.
K u m le r ,  C h a r le s  G., B .S ., F o r.
c /o  F o re s t  S erv ice , S t. M a rie s , Iad h o . 
K va lnes ,  D onovan  E., B .A ., C hem .
T h re e  F o rk s , M ont.
L a rs e n ,  N. H e r b e r t ,  B .A ., B iol.
A d d re ss  u n k n o w n .
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L a w so n ,  C h e s te r  W .,  B .A ., C hem .
B ox 841, H a v re , M ont.
L ease ,  Alice G. (M rs .  W m . G o n s e r ) ,  B.A., P h y s .
c /o  J .  C. P e n n e y  Co., S a lt  L a k e  C ity , 
U ta h .
Leib, G ladvs  E., B .A ., S p an .
C a rd w e ll, M ont.
L en tz ,  Isabel  L. (M rs .  F re d  F .  S t a a t ) ,  B.A., 
H o m e  E c.
E a s t  1528 E ig h te e n th  A ve., S po k an e , 
W a sh .
L in d e rm a n ,  F r a n k  B., L L .D . (H o n o ra ry ) .
S o m ers, M ont.
L ines,  Donald R., B .A ., C hem .
c /o  A. C. M. Co., A n a c o n d a , M ont.
L ogan ,  Jo s e  B., B .S ., F o r.
B u re a u  o f  F o re s try ,  M a n ila , P . I.
L ord ,  G. Melvin, B.A., Jo u rn .
2111 F o u r th  A ve., S a c ra m e n to , C alif. 
L u c a s ,  Marie ,  B .A ., F re n c h .
W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M ont.
M c C ar th y ,  G e r t ru d e  A., B .A ., E n g .
C o lton , W a sh .
McDowell , J a m e s  D., B.A., Geol.
B ox  984, B illings, M ont.
M clver,  A le x a n d e r ,  J r . ,  B .A ., E n g .
S ta n d a rd  Oil Co., B o m b ay , In d ia . 
M cLean ,  O tho,  B .A ., B u s . Ad.
807 8 th  A ve., H e le n a , M ont.
M cN iven ,  J o h n  B., B .A ., B u s . Ad.
L iv in g s to n , M ont.
M a cra e ,  M a rjo r ie  I., B .A ., E n g .
905 4 th  A ve., N ., G re a t  F a lls , M ont. 
M addock , M a rg a r e t  R. (M rs .  H. A n d e r s o n ) ,  
B .A ., H o m e  E c.
S t. T gnatius, M on t.
M adsen ,  E lv i ra ,  B .A ., F re n c h .
B ox  69, Jo rd a n , M ont.
M a rk h a m ,  V e r n a  S h u g a r d  (M rs . ) ,  B .A ., B us. 
A d.
G uild . Id ah o .
M a r t in ,  W il l iam  D., B .A ., B u s . Ad.
213 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont.
M a rtz ,  G ladys  M., B .A ., M usic.
E k a la k a . M ont.
May, Mildred E., B .A ., H o m e E c.
B e llin g h a m , W a sh .
M ershon ,  S a r a h  R. (M rs .  O. A. N e u m a n n ) ,  B.A., 
Biol.
608 E rie , L e w is to w n , M ont.
Milkwick,  Dolores, B .A ., E n g .
L a k e  Z u rich , 111.
Miller , A n n e  Lois , B .A ., S pan .
W isd o m , M ont.
Miller , C a th a r in e  W .,  B.A., E con .
T e a c h e r . B ox  137, D eer P a rk , W a sh . 
Moe, C la ra -B el le  (M rs .  W . G. J o h a n n s e n ) ,  B .A ., 
H o m e E c.
R in g lin g , M ont.
Moe, P e d e r ,  B .A ., E con .
P o p la r , M on t.
Moore. W . Donald,  B .A ., B u s . A d.
3238 B e lv id e re  A ve., S e a tt le , W a sh . 
M orrow , D o ro th y  M., B .A ., B u s . Ad.
B o n n e r’s  F e r ry , Id ah o .
M orrow, Malcolm C., B .A ., B u s . Ad.
A n d es  C o p p e r M in in g  Co., C hile , S. A. 
M ullane ,  M a rg a r e t  M., B .A ., S pan .
T e a c h e r . 732 W . G ra n ite  S t., B u tte ,  
M ont.
Nelson,  W a l t e r  L., B .A ., Jo u rn .
1004 E . 6 th  S t . ,  A n a c o n d a , M ont.
Nichols ,  L ew is  W ., B .A ., Jo u rn .
1006 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont. 
N ofs inger ,  R obt .  E., B .A ., E con .
G re a t  F a l l s  T r ib u n e , G re a t  F a lls , M ont. 
O b e r h a u s e r ,  W in i f re d  G. (M rs . ) ,  B .A ., B u s . Ad.
403 E d d y  A ve., M issou la , M ont. 
O’Donnell, K a th le e n  (M rs .  J .  O’B r ie n ) ,  B.A., 
H is t . i2- .
C a m p  Jo h n  H ay , B a g u io , P h ilip p in e  
I s la n d s .
P a ig e ,  B o y n to n  G., B .A ., B u s . Ad.
T w in  B rid g e s , M ont.
P e te r s ,  B lan c h e  M. (M rs .  M a t t i s o n  S p e n c e r ) ,  
B .A ., H o m e  E c.
T e a c h e r . R o u te  N o. 3, H a r tfo rd ,  M ich.
P e te r s o n ,  E l iz a b e th  C. (M rs .  Mason N oice) ,  
B .A ., P h y s . E d . £
1467 S h e rb o u rn e  S t., L o s  A ng eles , Calif. 
P i t t in g e r ,  Carl  M., B .A ., Geol.
S cobey , M ont.
P lace ,  Adele, B.A., H is t .
803 W . P a r k  S t., B u t te ,  M o n t  
P lu m ley ,  B lan c h e  (M rs .  L o ra n  L im p u s ) ,  B.A., 
E n g .
W in ifre d , M on t.
Polley, K a th e r y n e  J .  (M rs .  R. T h u r m a n ) ,  B.A., 
E n g .
A d d re ss  u n k n o w n .
P o r t e r ,  M arv in  B., B .A ., M a th .
C lerk . 340 U n iv e r s i ty  A ve., M issou la , 
M ont.
P r ic e ,  G ladys  A., B.A., Music.
825 R o n a ld  A ve., M issou la , M ont. 
Q u a s t ,  E m m a  Z., B.A., P h y s . Ed.
B a k e r , O re.
Rae, R u th  E.. B .A ., H is t.
1122 W . S ilv e r  S t., B u t te ,  M ont. 
R a m sk ill, J .  H., B .A ., B o t.
A sso c ia te  P ro fe s so r  o f  F o re s try .  411 
K e i th  A ve., M isso u la , M ont.
R ea, R obt. P ., B .A ., Biol.
G ra n d  F o rk s . N o. D ak ., S. A .--E. H ouse, 
U n iv e r s i ty  S ta tio n .
R ec tor .  Lucille  E. (M rs .  H aro ld  D a y ) ,  B.A., 
' M usic.
C a ldw ell, Id ah o .
Reely, W . H aro ld ,  B.A., B us .  Ad.
c /o  G. B a c h e lle r  H a ll Co., C o lem an  Blk., 
S e a tt le , W a sh .
R eeves .  D o ro th y  E., B.A., Music.
"W inifred, M ont.
R hodes .  V e lm a  E., B.A., H o m e  Ec.
503 R e m in g to n , F t .  C ollins , Colo. 
R ic h a rd s . E v e r e t t  E., B .S ., F o r.
408 F lo re n c e  S t., M issou la , M on t.
Ring,  Ph i l ip  L., B.A., B u s .  Ad.
1139 C a p ita l  A ve., O gden , U ta h .
R itchey ,  C a th e r in e  (M rs .  W . D. Miller),
E n g . „  _
400 M an sfie ld , N ew  H a v e n , C onn .
R i t t e r ,  Milton V., B.A., P h y s . E d .
T e a c h e r . M isso u la  Co. H . S., M issoula,
M.A.,
M ont.
R obinson ,  H e r b e r t  E., B .A ., C hem .
G ra d u a te  School, U n iv e r s i ty  o f  P i t t s ­
b u rg h , P i t t s b u r g h ,  P a .
R o e m e r,  AJban A., B .S ., F o r .
c /o  U . S. F . S., D illon , M ont.
Royles, C la ren ce  Thos. ,  B.A., E d u c .
S w e e t G ra ss , M ont.
R u b o t to m ,  C a r t e r  V., B.S. , F o r .
S u n  R iv e r  R . S., c /o  U . S. F . S., A u g u sta , 
M ont.
Rule,  J a s .  C l in ton ,  B .A ., B u s . Ad.
C re d it M an, C. I. T . C orpor. 224 Sym ons 
B ldg ., S p o k an e , W a sh .
Rupp ,  C h r is  A., B.A ., E d u c .
S e c .-T re a s ., W e s t. M ont. B ldg . & Loan 
A ssn . 331 M cLeod, M issou la , M ont. 
R yan ,  J o h n  F.,  B .A ., Jo u rn .
1620 R id g e  A ve., E v a n s to n , 111.
S a g e r ,  H a r ry ,  L L .B . .
1819 1 3 th  A ve., S e a tt le , W a sh .
Scheid ,  C a rm a  L. Cole ( M r s . ) ,  B .A ., E con .
414 T e r ry  A ve., B illin g s, M ont. 
S c h u b e r t ,  J o h n .  Ph .C .
812 6 th  A ve., S., G re a t  F a lls , M ont. 
S h aw , D onald  W ., B .S ., F o r.
L ead v ille , C olo.’
S h r iv e r ,  G re ta  E., B .A ., E n g .
D ixon , M ont.
S id e r f in ,  Eve lyn  M., B .A ., F in e  A r ts .
B ox  1368, B u t te ,  M ont.
S im ers o n ,  E u g en e  J .  (S ee  K e lly ) .
S k u la so n ,  S te l la  (M rs .  P e d e r  Moe), B.A., Phys.  
E d .
P o p la r , M ont.
S m i th ,  B u r t t  R., B .A ., E con .
A lp ine  A p ts ., A n a c o n d a , M ont.
S m i th ,  O liver  D., B .A ., C hem .
710 W . F i f th  S t., A n a c o n d a , M ont.
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Sm ith ,  P e r ry  J .,  Ph .C .
M a n h a tta n , M ont.
Solberg, Louie M., B .A ., B us. Ad.
S a lesm an . B ig  T im b e r , M ont.
Sorenson,  T h o ra  A., B .A ., M a th .
K lein , M ont.
Speelm an, E . Rex, B.A ., Biol.
E k a la k a , M ont.
Spencer,  M a tt ison  S., B .S ., F o r.
R. No. 3, H a r tfo rd , M ich.
S tanley ,  Robt. D., B .A ., C hem .
A d d ress u n k n o w n .
S te je r ,  F ra n c i s  A., M.A., E duc.
P ony , M ont.
S tepan tso f f ,  A le x a n d e r  M., B.A ., B us. Ad.
221 W e s tfie ld  A ve., R o se lle  P a rk , N . J . 
S tephenson ,  A nn  (M rs .  H a r r y  T a n n e r ) ,  B .A ., 
L a tin .
1140 E . E lle , G lendale , C alif.
S ter ling ,  M a rg a re t  E., B.A ., H is t.
R onan , M ont.
S tocker ,  Eva  E., B .A ., E duc.
G ra n t, M ont.
S to ry ,  Mildred (M rs .  Neil O v e r t u r f ) ,  B.A ., 
Bus. Ad.
D arby , M ont.
Sullivan, M ary  M., B .A ., L a tin .
818 M o u n ta in  S t., B u t te ,  M ont.
Tarbox ,  Byron R., B .A ., Biol.
McGill U n iv e rs ity , M o n trea l, C a n a d a . 
Taylor ,  B lanche  I., B .A ., H is t.
T each e r. C a scad e , M ont.
T e n n a n t ,  Earl  C., B .S., F o r.
M ud C reek  R a n g e r  S ta t io n , L o lo , M ont. 
Th ibodeau ,  'Ada M., B.A ., F re n c h .
609 A ld e r S t., M issou la, M ont.
T hom as,  A nne,  B.A ., H o m e E c.
D ie tic ian . 847 82nd E a s t ,  S e a tt le , W a sh . 
T ip ton ,  D oro thy  L., B.A ., S pan .
W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M ont.
Torgerson ,  Alda C., B .A ., H om e E c.
D ie tic ian . S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , 
M ont.
Torgerson ,  G ladys  M., B.A ., E ng .
E th r id g e , M ont.
T orrence ,  M a y n ard  F.,  B .A ., C hem .
c /o  B. F . G oodrich  Co., A k ro n , Ohio. 
Twitchell , A lber t ine ,  B.A .. F re n c h .
64 B la c k sto n e  A p ts ., G re a t  F a lls , M ont. 
V an  Duser,  Cyrile C., B .A ., E ng .
616 W . B ro ad w ay , L e w is to w n , M ont.
Van Duser, G race  A., B.A ., M a th .
W in n e tt, M ont.
Van W inkle ,  H a r ry  H.,  B .S ., F o r.
c /o  U. S. F . S., O gden , U ta h .
Vinal, Heloise (M rs .  T hos .  W ic k e s ) ,  B.A.,
Jo u m .
440 E d ith  A ve., M issou la , M ont.
W alker ,  Eloise J .,  B .A ., E n g .
D obbs F e r ry , N ew  Y ork.
W alsh ,  N an  C. (M rs .  R o b e r t  T i e r n a n ) ,  B.A ., 
M usic.
328 O liver S t., T o ledo , O hio.
W ard ,  F red  J .,  B.A., H ist.
W in n e tt, M ont.
W arden ,  Robt. D., B.A., J o u m .
c /o  G re a t F a lls  T rib u n e , G re a t  F a lls , 
M ont.
W a t te r s ,  Violet (M rs .  L. B. S w i h a r t ) ,  B.A ., 
H om e Ec.
B ay  P o in t, C alif.
W eisberg, H ildegarde ,  B .A ., M usic, F re n c h .
C oncre te , W ash .
W heatley ,  J a c k ,  Ph.C .
108 M adison  S t., M issou la , M ont. 
Whipple, T h e lm a  (M rs . J a m e s  B a te s ) ,  B .A ., 
Educ.
330 S. W itm e r, L o s A ng eles , C alif. 
White ,  M ary  C a th e r in e ,  B.A ., L ib . E c.
L ib ra r ia n . No. 24 R a n d a ll A p ts ., M is­
soula , M ont.
White ,  Pau l ine ,  B.A., B u s . Ad.
Je n se n  A pt., G lasgow , M ont.
Williams,  Lyle K., B .A ., J o u m .
Jo u rn a lis t. 308 M ain  S t., T h re e  F o rk s , 
M ont.
Wilson, A lexander ,  B .A ., B us. Ad.
F la tw illo w , M ont.
W ilso n ,  W a l t e r  G., L L .B .
B o u ld e r , M ont.
W o e h n e r ,  F re d  L., P h .C .
517 7 th  A ve., S., G re a t  F a lls , M ont. 
W y a t t ,  R o g e r  M., P h .C .
318 S. 6 th  S t., E „  M issou la , M ont. 
Y e a t t s ,  A m y  M., B.A., F re n c h .
In s tru c to r .  S ta te  U n iv e r s i ty  o f M ont., 
M issou la , M ont.
Young , J .  L e o n a rd ,  B.A., E con .
L o d g e  G ra ss , M ont.
Zeh,  H elen  M., B.A ., J o u m .
T e a c h e r . 527 E a s t  F r o n t  S t., M issou la , 
M ont.
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Abel, H e r b e r t  F ., B .A ., B us. A d.
S aco , M ont.
A cke r ly ,  R u th ,  B.A., L a t in .
T o w n sen d , M ont.
A d a m s ,  L. B a rk e s ,  B .S ., F o r.
B u re a u  o f  P u b lic  R o a d s . T h o m p so n  
F a lls ,  M ont.
A in s w o r th ,  A d d is  L.. B .A ., H is t .
T h o m p so n  F a lls , M ont.
Allen, J o h n  H., B .A ., F in e  A r ts .
141 C la rk  A ve., B illin g s, M ont.
A m m e r ,  M ildred  F.,  B .A ., F re n c h .
In s tru c to r .  S ta te  U n iv e r s i ty  o f M o n ta n a , 
M isso u la , M ont.
A n d erso n ,  E le a n o r  S t e p h e n s o n ,  B .A ., E ng .
501 K e ith  A ve., M issou la , M ont. 
A n d e rso n ,  H o m e r  E., B .S ., F o r.
S t. I g n a tiu s , M ont.
Bailey ,  H e n ry ,  L L .B .
127 So. 5 th  S t., W ., M issou la , M ont. 
B a rk e r ,  J a m e s  E., B.A ., M a th .
M a b to n , W ash .
B a te s ,  J a m e s  E., L L .B ., L aw .
A tto rn e y  a t  L aw . 603 L a w  B u ild in g . 
L o s A n g eles , C a lif.
Begley, I rene  G. (M rs .  L e o n a rd  G. D ieh l) ,  B.A., 
E d u c .
G re a t  F a l ls  T r ib u n e , G re a t  G alls , M ont. 
Bessey ,  O t to  A., B.A ., C hem .
929 A n d h e im  S t., P i t t s b u r g h ,  P a .
Billing, M a rjo r ie  W .,  B .A ., E n g .
2809 C h e rry , B e rk e le y , C alif.
B in g h a m ,  F r a n k  C., B .A ., E d u c .
C ra ig , M ont.
B ischoff ,  B e rn ice  P e r k in s  ( M r s . ) ,  B.A ., S p an .
1533 H e le n a  A ve., M issou la , M ont. 
B lakeslee ,  D ona ld  C., B .A ., B u s . A
402 So. 5 th  S t. E ., L iv in g s to n , M ont. 
B o n n e r ,  F r a n k  E., L L .D . (H o n o ra ry ) .
A p t. 704, T h e  B ro a d m o o r, 3601 C onn . 
A ve., W a sh in g to n , D. C.
B onne r ,  J o h n  W .,  L L .B .
M e ta ls  B a n k  B ldg.. B u tte ,  M ont. 
B o rc h e r s ,  G eorge ,  B.A ., F re n c h .
T e a c h e r . 707 W e s t S p ru c e  S t., M isso u la , 
M ont.
B o u r r e t ,  T h e lm a  H. (M rs .  H e n r y  M c F a r l in ) ,  
B .A ., L a tin .
Jo h n s o n  School o f  B u s in e ss , B illings, 
M ont.
B r i t t e n h a m ,  C u r t i s  A., B.A ., J o u m .
80 2nd  A ve., W . N., K a lisp e ll, M ont. 
B ro w n ,  M ary  I., B .A ., B ot.
725 B ro o k s  S t., M isso u la , M ont.
B row n ,  W il l iam  Milton, B.A ., B us. Ad.
R e g is t ra r .  S chool o f  M ines, B u tte ,  M ont. 
B ruce ,  E v e r e t t  C., B.A ., B us. Ad.
400 M ap le  S t., A n a c o n d a , M ont. ■
B ru n e r ,  T e m p le  A., B.A ., E duc.
B ig  S an d y , M ont.
B yrd ,  M arion ,  B .A ., B us. Ad.
Cam pbe ll ,  Lloyd S., B .S., F o r.
U n iv e r s i ty  o f M exico, M exico C ity , M ex. 
C ast le ,  A la th e a  B. (M rs .  David  A n d r e w s ) ,  B.A ., 
J o u rn .
U n iv e rs ity  o f T u ls a , T u ls a , O kla.
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C h ic h e s te r , F ra n k  M., L L .B .
A tto rn e y . S u ite  931, B a n k  o f  A m er. B ldg., 
S p rin g  S t. a t  7 th , L o s  A ng eles , C alif. 
C h r is te n se n , C h e s te r  J .,  Ph .C .
1237 W o lf  A ve., M issou la , M ont.
C h ris ty , C lau d in e  M., B .A ., Jo u rn .
2626 F ra n k l in  A ve., S e a ttle , W a sh . 
C lin to n , E vely n , B .A ., E ng .
I l l  W . 7 th  S t., A n aco n d a , M ont.
C ohen , D o ro th y , B .A ., E con .
31 W . B ro ad w ay , B u tte ,  M ont.
C oen, M a rtin  J ., J r . ,  L L .B .
D e p u ty  D is t r ic t  C ou n se l, S a n ta  B a rb a ra , 
Calif.
C onw ay , K. G e r tru d e , B .A ., S p an .
T e a c h e r . 240 J a c k so n , C oalingo , C alif. 
C ooney, M ary  M., B .A ., E ng.
1800 So. 2nd  S t., W ., M issou la , M ont. 
C o p e n h av e r, R oxie, B .A ., H o m e  E c.
B ox  221, B o u ld er, M ont.
Coyle, C la ren ce  E., B .A ., Jo u rn .
243 So. T h ird  S t., W ., M issou la , M ont. 
C rim m in s , V in c e n t E., L L .B .
D eceased .
C ru m b a k e r , K a th ry n  H . (M rs .) , B .A ., E con .
A d d re ss  u n k n o w n .
C ru m b a k e r , O live, B.A ., B u s . Ad.
c /o  C a lv in  C ru m b a k e r , D ep t, o f E co n o m ­
ics, U n iv e r s i ty  o f O regon , E u g en e , Ore. 
C ru m b a k e r , O liv e r  V., B.A ., H is t.
T e a c h e r . R o seb u d , M ont.
C ru tc h f ie ld , J a c k  (M iss ) , B .A ., P h y s . E d .
G irl R e se rv e  L e a d e r . Y. W . C. A ., 15 
N o. 2 6 th  S t., B illin g s, M ont.
D ah lb erg , H elen  I., B .A ., S pan .
809 P la c e r , B u tte ,  M ont.
D arlin g to n , Jo se p h in e , B .A ., B ot.
M isso u ri B o ta n ic a l G ard en s , T o w e r  G rove 
A ve., S t. L o u is , Mo.
D av is , K e n n e th , B .S ., F o r.
G rey  C liff, M ont.
D eP irro , A m id ius, B .A ., C hem .
A n g lo -C h ilean  C ons. N i t r a te  C orp ., C a silla  
17, T aco p illa , C hile.
D obrovolny , C h a s . G., B .A ., B iol., E d u c .
K a n s a s  S ta te  A g ric . C ollege, B io logy  
D ep t., M a n h a tta n , K an s .
D odds, A lice L., B .A ., L a tin .
M alta , M ont.
D u n can , P a t t i  (M rs . K. M a rtin so n ), B .A ., Span.
B la c k  s to n e  A p ts ., G re a t  F a lls , M ont. 
D un lap , M a rth a  V., B .A ., Jo u rn .
701 N o r th  M ic h ig a n  A ve., C hicago , 111. 
D unw ell, L ou ise  W ., B.A ., P sy ch .
414 W . S p ru c e  S t., M issou la , M ont. 
D u rs to n , Jo h n  H ., L L .D . H o n o ra ry .
D eceased .
E llis , Im ogene E., B .A ., H is t.
1104 S p ru c e  S t., L e a v e n w o r th , K an s . 
E m e rso n , Jo h n  L., B .S., F o r.
U. S. F . S., M a n d an , No. D ak . 
F a rn sw o r th , M ary  F . (M rs . G. D. D y a s ) , B.A ., 
E ng .
620 M ap le  S t., A n aco n d a , M ont.
Fell, W illiam  W ., B .A ., Biol.
Cody, W yo.
F la h e r ty , R aym ond L., B .A ., B us. Ad.
201 B la in e  S t.. M issou la , M ont.
F lin t, D onald , B .A ., H is t.
M in is te r. T e rry , M ont.
F lin t, E liza b e th  C., B .A ., E ng .
1327 A r th u r  A ve., M issou la , M ont.
F o rd , N ina  M ay, B.A ., L ib . E c.
217 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
F o rk e n b ro c k , B e a tric e , B.A ., E ng .
W eip p e , C le a rw a te r  Co., Idaho .
F o s te r , E dn a  L., B .A ., Jo u rn .
c /o  L ib ra ry , U n iv e r s i ty  o f U ta h , S a lt 
L a k e  C ity , U ta h .
F ra n c is ,  E velyn  M., B .A ., H is t.
M elrose, M ont.
F risb y , W illiam  R., B.A ., E con .
S tev en sv ille , M ont.
G a n n aw a y , R u th  C., B.A ., L a tin .
C o n rad , M ont.
G erd ic ia , Z u ra , B.A ., P h y s . Ed.
817 H ild a  A ve., M issou la , M ont.
G iacobazzi, A n d rew  G., P h .C ., P h a rm .
K le in , M ont.
G ia r ra ta n a , Jo se p h , B.A ., P h y sic s .
N a v a l R e se a rc h  L ab ., “B e llevue ,” A na- 
c o s tia , D . C.
G ille tte , A rno ld  S., B .A ., F in e  A rts .
319 U n iv e r s i ty  A ve., M issou la, M ont. 
G orm ley , M ary  K., B.A ., B us. Ad.
328 E . M ain  S t., M issou la , M ont. 
G riff ith , V irg in ia , B .A ., M ath .
T e a c h e r. R ich ey , M ont.
G riff ith s , A lb e r t E., B .A ., C hem .
613 3 rd  A ve., S., G re a t  F a lls , M ont. 
G u ilb au lt, C h a rle s  P.,  Ph .C .
L ib b y , M ont.
G u sd an o v ich , E lsie , B .A ., B u s . Ad.
2450 S t. C la ir, C leve land , Ohio.
H a in lin e , K a th le e n , B .A ., Biol.
C a rte rsv ille , M ont.
H ancock , A lice P.,  B .A , E n g .
In s tru c to r .  S ta te  U n iv e rs ity , M issoula, 
M ont.
H an so n , H azel M., B .A ., H o m e E c.
S a n d  Coulee, M ont.
H an so n , S te p h e n , B .A ., P h y s . E d .
A n aco n d a , M ont.
H a r r in g to n . D aniel F ., B .A ., E ng .
127 W . 95 th  S t., N e w  Y ork  C ity , N . Y. 
H a rr in g to n , E liza b e th  H., B .A ., S p an .
M ullen  H o u se , B u t te ,  M ont.
H a tf ie ld , J a m e s  R., B .A ., Jo u rn .
10 S m e lte r  H ill, G re a t  F a lls , M ont. . 
H a u g e n , E th e l T.,  B .A ., P sy ch .
105 C h e s tn u t S t., M o n tc la ir , N . J . 
H au g en , M a rg u e r ite  E ., B .A ., L a tin .
634 So. 6 th  W ., M issou la , M ont.
H ay , Z elm a M., B .A ., Jo u rn .
13 S e v e n th  S t., N ., G re a t  F a lls , M ont. 
H ay es , H elen  M., B .A ., Span.
c /o  K in m a n  B u s. C ollege, S po k an e , W ash. 
H eilm an , A lice I., B .A ., E n g .
C o lu m b ia  F a lls , M ont.
H e ilm an , E d w a rd  J ., B .A ., Jo u rn .
B u t te  P o s t , B u tte ,  M ont.
H in r ic h se n , Jo se p h in e , B .A ., Biol.
A d d re ss  u n k n o w n .
H o llin g sw o rth , M yrtle , B .A ., L ib . E c.
430 W a sh in g to n , M issou la , M ont.
H ooser, H a rry  W .. B .A ., F in e  A rts .
815 No. 3 0 th  S t., B illin g s. M ont.
H u g h es . M a rg u e r ite  R., B .A ., H om e E c.
T ie to n , W a sh .
H u g h es , R u th , B.A ., S pan .
T e a c h e r . W o rd en . M ont.
H u llin g e r, H o m er H., L L .B .
L a w v e r. V a lie r , M ont.
Iro n s id es , F re d  A., B .A ., P sy ch .
16 N o. M ain  S t., B u tte .  M ont.
Irw in , E liza b e th  A.., B .A ., C hem .
1416 3rd  A ve., No., G re a t  F a lls , M ont. 
J a k w a y s . E lsie  M. (M rs . J a m e s  R h o d e s) , Ph.C., 
B .S ., P h a rm .
P h a rm a c is t  W ra n g e ll, A lask a .
J a ru s s i ,  Jo h n  M„ P h .C .. B .S .. P h a rm .
P h a rm a c is t .  R ed L odge, M ont.
Jo h n so n , J a n ic e  M., B.A ., E n g .
T e a c h e r . 334 3 rd  A ve., W ., K alispell, 
M ont.
K ain , S am u el B „ B .A ., P h y s . E d .
c 'o  H ig h  School, G re a t  F a lls , M ont. 
K een a n . M a rg a re t A „ B .A ., F re n c h .
405 So. E x c e ls io r  A ve., B u tte ,  M ont. 
K enefick , P au l M., B .A ., B us. Ad.
A lgona, Iow a.
K im ball, M ary  H „  B .A ., H o m e E c.
T e a c h e r . 620 W o o d fo rd  S t., M issoula,
M ont.
K och, E dw in  G., B.A ., C hem .
c /o  D ept, o f  C h e m is try , U rb a n a , 111. 
K ra m e r , A nn R ita , B.A .. P h y s . Ed.
1305 O ak  S t., O ak lan d , Calif.
K ru se , M innie M ae, B.A ., E duc.
A d d re ss  u n k n o w n .
Leib, H elen  R., B.A ., M a th .
R ap e lje , M ont.
L ew is, W a lte r  D., B.A ., B us. Ad.
M u rra y  H o te l, 58 W . Q u a rtz , B u tte ,  M on t
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Lindlief , F r a n k  A., B .S ., P h a rm .
P h a rm a c is t .  655 So. J a c k so n , B u tte ,  
M ont.
Lowe, Fred  H a a la n d ,  B.A., Biol.
L iv in g s to n , M ont.
Lyle, Helen H.,  B .A ., E d u c .
C re s t H o te l, S p o k an e , W a sh .
Lynch, S a ra h  E., B .A ., E d u c .
224 M in a h  S t., B u tte ,  M ont.
M cA rthur ,  J o s ep h in e  E., B .A ., F re n c h .
817 W . S ilv e r  S t., B u tte ,  M ont.
McCarty ,  Gordon, B .A ., B us. Ad.
■630 S. H ig g in s  A ve., M issou la , M ont. 
McClernan, H e n ry ,  B .A ., L L .B ., L aw .
L aw y er. S helby , M ont.
McCoy, E lizabe th ,  B .A ., L ib . E c.
L ib ra r ia n . N o r th e rn  M ont. School, 
H a v re , M ont.
M cFadden, M a rg u e r i t e  -A., B .A ., S pan .
G ran g em o n t, Idaho .
M c Fa rland ,  Carl ,  B.A ., H is t . ;  M .A., ’29; L L .B ., 
’30.
c /o  S ta te  S u p re m e  C o u rt, H e le n a , M ont. 
M cGrath, M ary  K., B .A ., S pan .
640 So. M o n ta n a  S t., B u t te ,  M ont. 
M cK it tr ick ,  M ary  Alice, B .A ., E d u c .
T e a c h e r. F re n c h to w n , M ont.
McQuaig,  Luci lle,  B .A ., E ng .
T e a c h e r. 1415 S. W a r re n  A ve., B u tte ,  
M ont.
MacDonald, C a m e ro n ,  B .A ., Jo u rn .
213 So. W a sh in g to n  S t., B u tte ,  M ont. 
MacKenzie, A nnabe l  W.,  B .A ., H is t.
405 3rd  A ve., H a v re , M ont.
MacKenzie, O ss ian  R., B .A ., J o u rn .
1590 M a ss a c h u se tts  A ve., C a m b rid g e , 
M ass.
Maclay, David J .,  B.A., Biol.
L o  Lo, M ont.
M ahrt ,  M ary  Chil lcott ,  B .A ., E d u c .
B ig  S andy , M ont.
Maier, M ary  K., B.A ., E d u c .
T u lsa , O kla.
Maloney, Lil lian F.,  B.A ., B ot.
517 E . M ain  S t., M issou la , M ont.
Malvern, E rm e l ,  B .A ., S pan .
T e a c h e r. Jo p lin , M ont.
Mann, J a m e s  W .,  B.A ., E d u c .
R eed  P o in t, M ont.
M art inson ,  K ar l  L., B .A .. Jo u rn .
B la c k sto n e  A p ts ., G re a t  F a lls , M ont. 
M atthew, L ew is  S., B .S ., F o r.
E x te n sio n  F o re s te r ,  B o tt in e a u , N o . D ak . 
Merrill, Lee P.,  B .S ., F o r.
L u m b e rin g . W e y e rh a e u s e r  T im b e r  Co., 
T aco m a, W ash .
Merrill, R u th  (M rs .  I. R. A il ing ) ,  B .A ., B iol.
F a irv ie w , M ont.
M err i t t ,  Russell  L., B .A ., B u s . Ad.
T roy , M ont.
Metcalf, lone, B.A., M ath .
418 S. B ro ad w ay , R ed  L odge, M ont. 
Miller, E d ith  E., B .A ., M ath .
Box 25, T o sto n , M ont.
Miller, Ja k e ,  B.A ., Jo u rn .
Jo u rn a lis t. C o lu m b u s, M ont. 
M ontgomery,  F lo rence  V., B.A ., Jo u rn .
194 Sec. A ve., W . N., K a lisp e ll, M ont. 
Murray, J o h n  S., B .A ., E d u c .
D en ton , M ont.
Johnson , D oro thy  M.
Box 142, O k an o g an , W ash .
Neeley, Marie, B.A ., M a th .
S e c re ta ry , U n io n  B a n k  & T ru s t  Co., Y. 
W . C. A., H e len a , M ont.
Norton, D oro thy  Rix, B.A ., E n g .
T ho m p so n  F a lls , M ont.
O ns tad ,  C h e s te r  E., L L .B .
L aw y er. P len ty w o o d , M ont.
Orton, W m . C., J r . ,  B.A ., Jo u rn .
c /o  O rton  B ro s., B illin g s, M ont.
Ovens, Ellen M., B.A ., H is t.
B e arc reek , M ont.
Owsley, Donald G., Ph .C .
P h a rm a c is t. 434 W . P o rp h y ry  S t., B u tte ,  
M ont.
Owsley, Otilie K. (M rs .  D o n a ld ) ,  Ph .C .
P h a rm a c is t . 434 W . P o rp h y ry  S t., B u tte , 
M ont.
P e p p e r ,  T h e lm a  G., B .A ., H is t .
T e a c h e r . W llsa ll, M ont.
P e t e r s o n ,  C o n s ta n c e  A., B.A .. F re n c h .
A b sa ro k e e , M ont.
P h e lp s ,  Golda W . (M rs . ) ,  B .A ., E d u c .
R a n d a ll A p ts ., M issou la , MQnt.
P h e lp s ,  V e ra  V ern ,  B .A ., H is t .
T e a c h e r . C o rv a llis , M ont.
P ip e r ,  R obt .  I., B .A ., M a th .
373 So. W ilso n  A ve., P a s a d e n a , C a lif. 
P l a t t ,  A d e l in e  K., B .A ., E n g .
c /o  U. S. M a rs h a l 's  O ffice , G re a t  F a lls  
M ont.
Pool,  E d w a rd  W .,  B .A ., L L .B ., L aw .
L a w y e r . 700 M e ta ls  B a n k , B u t te ,  M ont 
R a u d a b a u g h ,  E m m a  L., B.A ., Biol.
563 R iley , B u ffa lo , N . Y.
R e g an ,  T h o m a s  H.,  B .A ., Jo u rn .
315 So. F o u r th  S t., W ., M isso u la , M o n t 
Reynolds ,  C h a r lo t t e  M., B .A ., E d u c .
S te v e n sv ille , M ont.
Reynolds ,  K a t h r y n  A., B .A ., H is t .
T e a c h e r . S im m s, M ont.
R obocker ,  Merrill ,  B .A ., B u s . A d.
B ox  284, M issou la , M ont.
R o m e r s a ,  R ic h a rd  E., P h .C .
P h a rm a c is t .  R e d  L odge, M ont. 
R u c k m a n ,  Carl  D., B.A ., P h y s ic s .
B ox  141, B e lfry , M ont.
S a n d e r s ,  E s t h e r  M., B .A ., H is t.
319 M t. A ve., M issou la , M ont.
S a n fo rd ,  W a l t e r  W .,  J r . ,  B .A ., Jo u rn .
c /o  D u lu th  N e w s  T rib u n e , D u lu th , M inn. 
S c h ro e d e r ,  J o h n  W ., B .A ., B u s . Ad.
R e a l E s ta te .  B ox  905, H e le n a , M ont. 
S c h w a lm ,  Haze l  L., B .A ., E ng .
1434 % W o o d s P la c e , L o s  A n g eles , C a lif. 
S c h w a n ,  H e r b e r t  E., B .A ., B o t.
328 W o o d fo rd  S t., M isso u la , M ont. 
S h a f fe r ,  C h a d w ic k  H.,  B .A ., J o u rn .
B ox 21, C ody, W yo.
S h a n k l in ,  H a ro ld  A., B.A., F i n e  A r ts .
619 E lm  S t., A n a c o n d a , M ont.
S h a w ,  Lil l ian  R. (M rs .  Geo. W i l so n ) ,  B .A ., E con .
Touraine> A p ts ., B u t te ,  M ont.
S h e a ,  M a ry  H. C., B .A ., S p an .
113 E . F i f th  S t., A n a c o n d a , M ont.
Shope ,  M a ry  (M rs .  K e n n e th  D a v is ) ,  B .A ., M usic.
G rey c liffe , M ont.
S h o u p ,  M a rg a re t ,  B .A ., B us. Ad.
1509 N e b ra s k a  S t., S io u x  C ity , Iow a. 
S ie v e r t, A g n e s  M., B.A ., L a tin .
T e a c h e r . O m ak , W a sh .
S iva lon ,  T h e o d o re  J . ,  B.A ., B u s . Ad.
303 W . D a ly  S t., W a lk e rv ille , M ont. 
S p a u ld in g ,  C la re n c e  K.. B .S .. F o r.
F o r e s t  R a n g e r . U. S. F . S., D a rb y , M ont. 
S te r l in g .  F r e d e r i c k  T.,  J r . ,  L L .B .
1310 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont. 
S t e w a r t ,  F r e d e r i c k  T., B .A ., E n g .
T e a c h e r . W h ite  S u lp h u r  S p rin g s , M ont. 
S w a r t z ,  P a u l in e  R., B .A ., Jo u rn .
1600 R o n a ld  A ve., M issou la , M ont. 
S w in d le h u r s t ,  Ida D., B.A ., L a tin .
304 So. Y e llo w sto n e , L iv in g s to n , M ont. 
T a s h ,  Mildred A., B.A ., H 's t .
T e a c h e r . K e n n e w ic k . W a sh .
T a y lo r ,  D o ro th y  B., B.A ., F in e  A rts .
B ro a d u s , M ont.
T ebo , G e r t ru d e  E., B .A ., S pan .
529 W . 3 rd  S t., L o s A n g eles , C alif. 
T e n n a n t ,  R a y m o n d ,  B .S ., F o r.
E n c a m p m e n t, W yo.
T h o m a s .  Myles J . , L L .B .
B12, P a r k  A ve. A p ts ., H e le n a , M ont. 
T h o m p s o n ,  N eva  Mae, B .A ., H is t.
H a m ilto n , M ont.
V each ,  E l iz a b e th  (M rs .  H. J .  D o g g e t t ) ,  B.A ., 
P h y s . E d  
T o w n sen d . M ont.
V eede r ,  M a rg a r e t  J .  (M rs .  T .  M. B u r k h o ld e r ) ,  
B .A ., E n g .
B a k e r, M oht.
V ei t ,  Alice, B.A ., Jo u rn .
1228 No. S ta te  S t., C h icago , 111.
V ina l ,  Lesley ,  B.A ., P h y s .  Ed.
T e a c h e r . Y. M. C. A., G re a t  F a lls , M ont. 
W a r d e n ,  H elen  L., B .A ., Jo u rn .
G iles A p ts ., G re a t  F a lls , M ont.
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W a ts o n , A n d re w  G., P h .G .
B ox  1460, B u t te ,  M ont.
W e isb e rg , F lo ra  B ., B .A ., G erm .
511 B e c k w ith  A ve., M isso u la , M ont. 
W ellcom e, R ic h a rd  F ., L L .B .
539 W . P a r k  S t., B u t te ,  M on t.
W e llin g to n , B elle L., B .A ., M a th .
C o rv a llis , M on t.
W e rn e r ,  C h a s . O., B .A ., C hem .
c /o  U n iv e rs i ty , U rb a n a , 111.
W ills , P e rc y  B., B .A ., E con .
115 M isso u la  A ve., B u t te ,  M ont.
W ilso n , B ry an  O., B .A ., E d u c .
1757 O x fo rd  S t., B e rk e le y , C a lif.
W ilso n , F ra n k  B., B .A ., J o u rn .
A d v e r tis in g , W ilso n  B ro s . 601 N . K im ­
ball, C a ld w ell, Id ah o .
W ilso n , G lad y s V. (M rs . R ic h a rd  C. C o lto n ), 
B .A ., Jo u rn .
3706 N . C h a r le s  S t., B a lt im o re , Md. 
W oolfo lk , J u lia  M. (M rs . N . B. B e c k ), B .A ., E n g .
c /o  U n iv e r s i ty  o f H a w a ii, H o n o lu lu , T . H . 
W o r th in g to n , N ona B., B .A ., E n g .
825 D u c h e s s  A p ts ., 4009 1 5 th  S t., N . E ., 
S e a tt le , W a sh .
Z im m e rm a n , L yle, P h .C .
I l l  N o. C e n te r  A ve., M iles C ity , M ont.
C L A S S  O F 1929
A iling , F ra n k  B ., B .A ., B u s . Ad.
G eo lo g is t, A. C. M. Co., B u t te ,  M ont. 
A n d re w s , T h e lm a , B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r . 141 So. 3 rd  S t., M isso u la , M ont. 
A rn o t, D ale  M. (M is s ) ,  B .A ., H is t.
T e a c h e r . C o n rad , M ont.
A sh b a u g h , L e o n a rd  J ., B .S ., F o r.
M ont. S ta te  F o re s t  D ep t., B ox  224, K a lis -  
pell, M ont 
A s tle , P a u lin e  L ., B .A ., E con .
T e a c h e r . B ow do in , M ont.
A v erill, C la re n c e , B .S ., F o r.
L a k e  S ta te s  E x p e r . S ta ., U n iv e r s i ty  
F a rm , S t. P a u l, M inn.
B a k e r, Jo h n  C., B .A ., B u s . Ad.
528 C la rk  A ve., H e le n a , M on t.
B a rro w s , E ileen  W ., B .A ., E n g .
T e a c h e r . B e lg ra d e , M ont.
B a rry , W illiam  F ., P h .C .
P h a r m a c i s t  E b e r t  A p t. C l-2 , L iv in g ­
s to n , M ont.
B eck , J a m e s  B., L L .B .
4510 B ro o k ly n  A ve., S e a tt le , W a sh .
Bell, L illian , B .A ., E n g .
605 W . 1 1 5 th  S t., N ew  Y o rk  C ity .
Bell, M arie  J . ,  B .A ., F in e  A rts .
1109 H e le n  A ve., M issou la , M ont.
B lack , R ita  E n ab e lle , B .A ., H o m e  E c.
509 H o n o re  S t., C h ica g o , 111.
B lom , R ex T h a d d e u s , B .A ., B u s . Ad.
538 So. H o b a r t ,  L o s A n g e le s , C alif. 
B oo th , E dw in  S ., B .A ., H is t.
L a w y e r . T u ls a , O kla.
B o u rk e , J u lia  ( S is te r  M. W ilh e lm in a ) , P h .C .
S t. I g n a tiu s , M ont.
B re n n a n , M ary  E ., B .A ., E n g .
T e a c h e r . S a v a g e , M ont.
B rig g s, L ee, B .A ., H o m e E c.
T e a c h e r . V ic to r , M ont.
B rite ll , C lau d e  C., P h .C ., B .S., P h a rm .
P o w ell, W yo.
B row n , Isab e l, B.A ., H is t.
T e a c h e r . 540 E . P in e , M issou la , M ont. 
B ro w n , J a m e s  L., B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  M ondovi, W is.
B row n , L ucile , B.A .. H o m e  E c.
A ss’t . D ire c to r , C o rb in  H a ll, S ta te  U n i­
v e rs i ty , M isso u la , M ont.
B ru tto , F ra n k , B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  431 W o o d fo rd , M issou la , 
M ont.
B u d e w itz , H a r ry  P ., B .A ., E d u c .
432 K e ith  A ve., M isso u la , M ont.
B u rn s , A r th u r  J .,  B .A ., B us. Ad.
A c c o u n ta n t. W o lf C reek , M ont.
B u rn s , D o ug las M., B .A ., B us. A d.
A c c o u n ta n t . W o lf C reek , M ont. 
C a lla h a n , P a t r ic k  W allace , B .A ., H is t .
T e a c h e r . B o u ld e r , M ont.
C a llaw ay , R o b t. K., B .A ., Jo u rn .
J o u rn a l is t .  1951 C a ro lin a , B u t te ,  M ont. 
C a m b ro n , J e s s ie  M., B .A ., E n g .
S e c re ta ry  to  P re s id e n t ,  S ta te  U n iv e rs ity . 
320 So. 6 th  S t., E ., M isso u la , M ont. 
C am p b e ll, M ay, B .A ., Biol.
T e a c h e r . L o n ep in e , M ont.
C a s tle , H elen  L., B .A ., S p an .
T e a c h e r . V irg in ia  C ity , M ont.
C a s tlio , R usse lla  D., B .A ., S p an .
P la in s , M ont.
C la rk , R a ch ae l L a u ra b e lle , B .A ., P sy c h .
G ra s s  R a n g e , M on t.
C olby, F lo re n c e  (M rs . O. O. S ta n le y ) ,  B .A ., 
E d u c .
R o n a n , M ont.
C orb ly , M ary  L., B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  B illin g s  T im es , B illin g s, M ont. 
C orn e ll, G ordon T ., B .S ., F o r.
J u n io r  E n g ’g., U n ite d  F r u i t  Co. P u e r to  
B a rr io s , G u a tem a lo .
C ounc il, A rch ie  C., B .A ., Geol.
C u lb e r tso n , M ont.
C o w an , V irg in ia , B .A ., M usic.
T e a c h e r . 222 So. 4 th  S t., W ., M issou la, 
M ont.
C ro c k e r , L aV ern e , B .A ., S p an .
B ox  841, L ib b y , M ont.
D aily , V irg in ia  M., B .A ., S pan .
839 P o s t  S t.. S a n  F ra n c is c o , C alif.
D aly , M a rg a re t . B .A .. B u s . Ad.
S te v e n sv ille , M ont.
D an ie l, M ild red  I., B .A ., L a tin .
T e a c h e r . S te v e n sv ille , M ont.
D an ie lso n , W a lte r  G., L L .B .
L a w y e r . 508 S. S e rre n o , A p t. 11, L os 
A n g eles , C alif.
D av is , T h o m a s  C., B .A ., B u s . A d.
2130 F e ll S t., S a n  F ra n c is c o , C alif.
D aw es. A rtie , B .A ., E con .
T e a c h e r . B e n to n  C ity , W a sh .
D ix, H o w ard  R ., B .S . F o r.
I n te r s t a t e  L u m b e r  Co. 106 W . C e n tra l, 
M isso u la . M ont.
D obrovo lny , M ary  M.. B .A ., L a tin .
1751 So. 5 th  S t., W ., M isso u la , M o n t. ■ 
D on lan , M au rice , B .A ., E con .
H a r v a r d  U n iv e rs i ty , C a m b rid g e , M ass. 
D o u g lass , D o ro th y  (M rs . E . A. B e lo te ) , B.A., 
E d u c .
M a illa rd  & S ch m eid e ll C h e m ica l Co., Los 
A n g eles , C alif.
D ra g s te d t ,  E lm e r  S., B .A ., E co n .
330 D aly , M isso u la , M ont.
D ra p e r . D o ro th y  O., B .S ., P h a rm .
P la in s , M ont.
D risco ll. M a rg e u r ite  V ., B .A ., B iol.
T e a c h e r . 325 S. 4 th  W ., M isso u la , M ont. 
D u n can , T h o m a s  W ., B .A ., J o u rn .
802 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont.
D u rk in - M a rg a re t , B .A ., F re n c h .
T e a c h e r . 110 C h e s tn u t  S t., A n aco n d a , 
M ont.
E a s to n . M rs. M a rjo rie  M., B .A ., E co n .
1529 H e le n a  A ve., M issou la , M ont.
E ck , E a rl E ., P h .C .
P h a rm a c is t .  S c h u e b e r  D ru g  Co. 606 W. 
G a lla tin , L iv in g s to n , M ont.
E d m o n so n , E le a n o r, B .A ., H is t.
1406 3rd  A ve., N o., G re a t  F a lls , M ont. 
E llin g h o u se . D o ro th y  M., B .A ., H is t.
T e a c h e r . S h e r id a n , M ont.
E llio tt. D o ro th y , B .A .. Jo u rn .
T e a c h e r . 514 E . F r o n t  S t., M issou la, 
M ont.
E llio tt. M ary  E m ily , B .A ., M usic.
D illon , M ont.
E ric k so n , C la ra  S y lv ia , B .A ., S pan .
B a rb e r , M ont.
E ric k so n , F ra n c e s  N., B .A ., F in e  A rts .
B a rb e r , M ont.
E ric k so n , Jo h n  C ., B .A ., H is t.
304 N. E w in g , H e le n a , M ont.
E rn s t ,  E m il F ., B .S ., F o r.
Y o sem ite  P a r k ,  Y o sem ite , C alif.
F itc h , B en R osg er, B .A ., E duc.
910 No. 10 th  S t., B o ise , Id ah o . 
F la h a v e n , M ary  D., B .A ., H is t .
T e a c h e r . 408 B la in e , M issou la , M ont.
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: Flock, K. D., B .S., F o r.
F o re s t S erv ice . 320 E a s t  M ain  S t., M is­
soula , M ont.\ F lynn , C lare , B.A ., S pan .
T each e r. F o rs y th , M ont.
■ F re u n d , Ja n e , B.A ., Biol.
518 N. E m m e t S t., B u t te ,  M ont.
| F ritz , Nelson H., B .S., F o r.
519 M cC abe A ve., W ilm in g to n , D e la w a re . 
F ro s t, Levi M., B.A ., F o r.
F o re s t  R a n g e r. 619 So. S a n ta  F e , S a lin a , 
K an s .
i G ard n er, J a m e s  E., B.A ., E duc.
T each e r. N oxon , M ont.
I G ayeski, K inga E „  B.A ., E co n . a n d  Soc. 
S t. R eg is , M ont.
G lover, H a rry  L., B.A ., B ot.
102 M cLeod A ve., M issou la , M ont. 
G raham , L e s te r  L., B.A ., B u s . Ad. 
C olum bus, M ont.
. G riffith , F ra n k  S., B .A ., C hem .
1303 C alh o u n  S t ,  N ew  O rlean s , L a .
Grove, L ucille E ., B.A ., H is t.
T each e r. 239 B ro o k s, M issou la , M ont. 
G u th rie , R o b e rt C., B .A ., P h y s ic s , M a th .
1501 W ilson  B lvd., C la ren d o n , V a.
H ahn , Jo h n  R., M.A., E con .
400 C onne ll A ve., M issou la , M ont.
H aines, E lm er S., B.A ., B u s . Ad.
G an g  No. 12, M. S. T . & T . Co., B illin g s, 
M ont.
H all, A. E liza b e th , B .A ., M a th .
T each e r. Olof, M ont.
H all, M arian  A., B .A ., E ng .
T each e r. B ra d y , M ont.
H and , N e ttie  M ae, B .A ., E d u c .
R eichle , M o n t 
H an n es , Inez L., B .A ., M usic.
G era ld ine , M ont.
H a r t, M arion , B .A ., P h y s . E d u c .
T each e r. S p rin g d a le , M ont.
H errin g , C. T om , B .A ., B u s . Ad.
c /o  H e r r in g  H o te l, A m arillo , T e x a s . 
H iggin, G eorge F .t L L .B ., B .A ., L aw .
L aw yer. 528 D aly  A ve., M issou la , M ont. 
H obbs, J a n e t  M., B .A ., F re n c h .
T each e r. 514 N. E m m e t S t., B u t te ,  M ont. 
H ovee, M arie, B .A ., H is t .
Irrig o n , O re.
H uber, G eorge W ., B .A ., B us. Ad.
512 N. P a r k  S t., H e le n a , M ont.
Illm an, E d w ard  W .. B.A ., P h y s . E d .
M iles C ity , M ont.
Ja ck so n , C h e s te r  W ., B .S ., F o r.
F o re s t  R a n g e r. P o n y , M ont.
Ja ck so n , Z ad ie R ae, B .A ., E d u c .
115 So. 6 th  S t., L iv in g s to n , M ont. 
Ja cobson , T h e lm a , B.A ., H o m e E c.
T each e r. E a s t  H e le n a , M ont.
Ja m es, R aym ond J . t B .A ., P h y s . E d .
P e rm a , M ont.
Je lley , R obert H., B.A ., E con .
No. 5 C la ir  A p ts ., B illin g s, M ont.
Jo h n s , M arian  L., B .A .. M a th .
T each er. C o n rad , M ont.
John so n , A lice E ., B .A ., E n g .
T each e r. H a r lo w to n . M ont.
Johnson , Ja m e s  W „ J r . ,  B .S ., F o r.
3028 D an d rid g e  A ve., K n o x v ille , T enn . 
Johnson , M a rg a re t, B .A ., S p an .
T each er. S av ag e , M ont.
Johnson , P e a r l, B.A ., Biol.
A bsarokee , M ont.
Johnson , R u th  B.t B .A ., F in e  A rts .
T each er. 1416 So. N ew to n , S ioux  C it 
Iow a.
Jo h n sto n , H a r r ie t,  B.A ., P h h y s . Ed. 
i u 206 Y ellow stone A ve., B illin g s, M ont. 
Jo h n s to n , R oger L., B .A ., B u s . Ad.
503 So. 4 th  S t. W ., M issou la , M ont. 
Jones, K a th ry n  P ., B.A ., E duc.
T each er. 540 S o u th  1 s t S t., W ., Mi: 
soula , M ont.
Jo rd an , D oro thy  A., B.A ., E n g .
Shelby, M ont.
K aa, V ira , B.A., H om e E c.
D ie tic ian . C orvallis , M ont.
K e lle tt , J .  C la rk , B .A ., E n g .
T e a c h e r . 2912 S ta te  S t., B u tte ,  M ont. 
K e s te r , B illie, B.A ., E ng .
T e a c h e r . B ox  155, H e le n a , M ont. 
K im b a ll, A n n e  C., B .A ., Biol.
842 F i r s t  S t., S .W ., R o c h e s te r , M inn. 
K noll, M abel S a n g e r  (M rs .) ,  B .A ., B us. Ad.
P e rm a , M ont.
K ro fch e k , A ndy  W .f B .S ., F o r.
345 B la in e  S t., M isso u la , M ont.
K uh l, E d n a  A lice, B .A ., C hem .
L u th e r ,  M ont.
L a k e , E rn e s t  P ., B .A ., E d u c .
B ro c k w a y , M ont.
L a rso n , S te lla , B .A ., E d u c .
W h ite h a ll , M ont.
L ay , D o ro th y , B .A ., H is t.
H a r lo w to n , M ont.
L e a ry , C a th e r in e , B .A ., E d u c .
T e a c h e r . P a ra d is e , M ont.
L e n n e s , J .  B u rr , B.A ., F re n c h ;  M.A., M a th ., ’30.
1325 G era ld , M isso u la , M ont.
L illy , L ou ise  A., B .A ., S p an .
1118 W . G a le n a  S t., B u t te ,  M ont.
L in e s, F ra n c e s , B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r , c /o  M isso u la  H . S., M issou la , 
M ont.
L o ra n c e , H a r le y  B., B .A ., E d u c .
R a p e lje , M ont.
L u e r, E lm er E ., B .S ., F o r.
521 E d d y  A ve., M isso u la , M ont. 
M c F a rlin , H e n ry  F ., B .A ., B us. Ad.
c /o  M rs. M c F a rlin , J o h n s o n  S chool o f  
B u s in e ss , B illin g s, M ont.
M c G ra th , F ra n c e s  H ., B .A ., P h y s . E d .
W ib a u x , M ont.
M cK enzie, E liz a b e th  A g n es , B .A ., E ng .
W in n e tt ,  M on t. •
M cK enzie, M a rth a  R ose, B .A ., H is t .
T w in  B rid g e s , M ont.
M acD onald , G ordon , B .A ., E co n . a n d  Soc.
758 E d d y  A ve., M isso u la , M ont.
M aclay , S a llie  S., B .A ., Jo u rn .
L o  Lo, M ont.
M a h ls te d t, E d ith , B .A ., H is t .
T e a c h e r . C irc le , M ont.
M a h ls te d t, F re d a , B .A ., E ng .
T e a c h e r . C irc le , M ont.
M a lm q u is t, O sc a r  C., B .A ., B us. Ad.
A c c o u n ta n t, W e s te rn  E le c tr ic  Co. 15 
M ay fie ld  A ve., C h icag o , 111.
M aloney , G e r tru d e  (M rs . T . E. H o d g e s ) , B.A ., 
F in e  A rt* .
c /o  H . B . L a k e  & Co., B ro k e ra g e , G re a t  
F a lls , M ont.
M ann ix , N ed, B .A ., B u s . Ad.
606 B ro o k s , M issou la , M ont.
M a u ry , L y d ia , B .A ., E ng .
806 W . S ilv e r  S t., B u t te ,  M ont.
M eeker, F ra n k lin  G., B .A ., B u s . Ad.
236 So. C o ro n ad o , L o s  A n g eles , C a lif. 
M errick , N ellie L ., B .A ., E d u c .
T e a c h e r . 237 L e w is  A ve., B illin g s, M ont. 
M e rr itt ,  F ., I rv in , B .A ., C hem .
T e a c h in g  F e llo w sh ip . P u rd u e  U n iv e r ­
s ity , L a fa y e tte ,  Ind .
M iller, R ona ld  E ., B .A ., J o u rn .
U n iv e r s i ty  o f W isc o n s in , M ad ison , W Is. 
M orrelles, W illiam , P h .C ., P h a rm .
P h a rm a c is t .  1424 T oole A ve., M issou la , 
M o w att, A r th u r  L., P h .C ., P h a rm .
D e e r  L odge, M ont.
M oyer, F ra n k  P ., B.A ., E d u c .
T e a c h e r . C o h a g en , M ont.
M unro, K a th ry n  L. (M rs . O tto  B e sse y ), B.A ., 
H o m e  E c.
929 A n d re im  S t., P i t t s b u r g h ,  P a . 
M urphy , Iren e  R u th , B .A ., J o u rn .
708 H ic k o ry  S t., A n a c o n d a , M ont.
N ash , F ra n c e s  (M rs . T om  D a v is ) , B .A ., M a th .
2130 F e ll S t., S a n  F ra n c is c o , C alif. 
N e ffn e r, E m m a, B.A ., P sy c h .
S helby , M ont.
N elson , D onald  W ., B .S ., F o r.
C o n v e n tio n  H all, H u tc h in s o n , K a n s . 
N elson , D o ro th y  F ., B .A ., H o m e  E c.
202 W . F o u r th  S t., M a rsh fie ld , W is.
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N elson , E lm o re  N .f B .A ., E con . .
T e a c h e r . J e ffe r so n  A cad e m y , T u n g h s ie n , 
C h in a .
N elson , M uriel E ., B .A ., E n g .
507 B la in e  S t., M issou la , M ont.
O lson, R ay m o n d  E., B .A ., E d u c .
B rid g e r , M ont.
O v e r tu rf , C loyse, B .A ., P h y s . E d .
S tev en sv ille , M ont.
P a r to ll , A lb e r t J .,  B .A ., Jo u rn .
418 E . S p ru c e  S t., M issou la , M ont.
P e a rc e , C a lv in  D., B .A ., C hem .
416 C o n n e ll A ve., M issou la , M ont.
M ont.
P e te r so n , H e n ry  J ., P h .C .
P h a rm a c is t .  147 So. 5 th  S t., W ., M is­
so u la , M ont.
P e te r so n , R a lp h , B .A ., E con .
1729 12 th  A ve.. S e a tt le , W a sh .
P o iich , L udw ig  H., P h . C.
C o lem an ’s  D ru g  S to re , M issou la , M ont. 
R a sh , L ew is, P h .C .
R e ed  P o in t , M ont.
R e a rd o n , S is te r  M. M onica, B .A ., E d u c .
M t. A n g e la  A cad e m y , G re a t  P a lls , 
R ic h a rd so n , M a rg e ry  E., B .A ., P h y s . E d .
T e a c h e r . D e e r  L odge, M ont.
R ippel, C arl H ., B .A ., B u s . Ad.
C lerk , A. C. M. Co., 1520 5 th  A ve., N o., 
G re a t  F a lls , M ont.
R ollw itz , W . A., B .A ., E d u c .
D eceased . . : f
R o sem an , G eo rg ian a  (M rs .) , B .A ., F re n c h .
837 So. A tla n t ic  S t., D illon , M ont.
R o th , M a rth a  J . ,  B .A ., E d u c .
S t. P a t r ic k ’s  H o s p ita l, M issou la , M ont. 
R ouse, C h a rle s , B .S ., F o r.
L ib b y , M ont.
S ch o ed e r, M a rian , B .A ., E n g .
514 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
Scovill, H . R., B .A ., C hem .
C h e m is t. A. C. M. Co., A n a c o n d a , M o n t  
S ea rle , J .  D o rm an , L L .B . . _
L a w y e r . 1740 T h ir te e n th  A ve., S., S e­
a t t le ,  W a sh .
S h a d o a n , L a w re n c e  G., B .A ., B us. Ad.
G a lla tin  G a te w a y , M ont.
S h aw , C la rice  E ., B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r . J e ffe r so n  Is la n d , M ont.
S h a w , M a rian  H ., B .A ., E n g .
T e a c h e r . H a v re , M ont.
S ie v e r t, C e lia , B .A ., F in e  A rts .
T e a c h e r . B ox  320, B o z em an , M ont. 
S ip p e l, J .  C h ris to p h . B .A ., E d u c .
805 R o llin s , M issou la , M ont.
S k a rd a , W . C., B .A ., C hem .
7159 S. P e o r ia  S t., C h icago , 111.
S m alley , T h o s . E d w in , B .A ., E d u c .
R o u n d u p , M ont.
S m ith , M arion  L., B .A ., B u s . Ad.
T e a c h e r , c /o  H ig h  School, L iv in g s to n , 
M ont.
S m ith , S y lv e s te r  R., B .A ., E con .
2511. B e n v e n u e  A ve., B e rk e le y , C alif. 
S p o ttsw o o d , L e n ita  A., B .A ., F re n c h .
910 G e ra ld  A ve., M issou la , M ont.
S t t a a t ,  F re d  F ., B .S ., F o r.
A g e n t, B u re a u  of P la n t  In d u s try , U. S. 
D . A. E a s t  1528 1 8 th  A ve., S po k an e , 
W a sh .
S to c k e r , M. H elen e , B .A ., E n g .
R o u n d u p , M ont.
S to ic k , M ildred  P ., B .A ., M usic.
H y sh a m , M ont.
S to n e r, M uriel A., P h .C .
P h a rm a c is t .  312 So. 5 th  S t. E ., M is­
so u la , M ont.
S u lliv an , T h o m a s, P h .C .
S tev en sv ille , M ont.
S w an , H aro ld  J ., M .A., Jo u rn .
N e w s E d it to r ,  D a ily  M isso u lian . 209 
B la in e  S t., M issou la , M o n t  
S y lte n , H aro ld  I., B .A ., Jo u rn .
c /o  A rg u s  P u b lish in g  Co., L ew is to w n , 
M ont.
S y lte n , R o z e tta  B a iley  (M rs .) . B .A ., E n g .
c /o  A rg u s  P u b . Co., L e w is to w n , M ont. 
T a lb e r t ,  N elda , B .A ., Jo u rn .
511 E . P in e  S t ,  M issou la , M ont.
T h o m a s, D o u g lass  H., B .A ., Jo u rn .
1 P le a s a n t  T e rra c e , H e le n a , M ont. 
T h o m p so n , L au v ev e , B .A ., H o m e  E c.
T e a c h e r . C im a rro n , N ew  M exico. 
T h ra ilk ill ,  E m ily , B .A ., Jo u rn .
A d v e r tis in g . 639 B ro o k s , M issou la , M ont. 
T ie rn a n , R o b e rt M., B .A ., P h y s . E d .
328 O liv er S t., T o ledo , O hio.
T ie rn e y , F ra n k , B .A ., B u s . Ad.
1016 W . S ilv e r  S t., B u tte ,  M ont.
T y se l, C a rl, B .A ., B u s . Ad.
A c c o u n ta n t. B e c k w ith  M erc . Co., S t. 
Ig n a tiu s , M ont.
U lv e s ta d , N o rv a ld , L L .B ., B.A.
508 S. S e rre n o , A p t. 11, L o s  A ngeles, 
C alif.
V an  D u zer, F re d a , B .A ., P h y s . E d .
T e a c h e r . C a rd w ell, M o n t  
V e itch , H a n n a h , B .A ., L a tin .
T e a c h e r . 814 F i r s t  A ve., E ., W illiston , 
No. D ak .
V ie rh u s , L o u is  M., B .S ., F o r.
689 E a s t  3 3 rd  S t., N., P o r t la n d , O re. 
W a lk e r , F re d e r ic k  C., B .A ., P sy c h .
18 B ig e lo w  S t., C a m b rid g e , M ass.
W a lk e r , M a rjo rie , B .A ., E n g .
T e a c h e r . D u tto n , M ont.
W a lla c e  Loyd O. B .A ., B u s . Ad.
916 S econd , N ., G re a t  F a lls ,  M ont. 
W e n d t, J u l iu s  A., B .A ., E d u c .
T e a c h e r . C a th la m e t, W a sh .
W e r tz , Jo h n  S h e rm a n , B .A ., B u s . Ad.
744 E a s t  B ro a d w a y , M issou la , M o n t  
W e tz s te o n , Iren e  M., B .A ., B u s . Ad.
S u la , M ont.
W h ite , G e r tru d e , B .A ., Jo u rn .
J o u r n a l i s t  2801 E . 2 n d  S t., L o n g  B each, 
C alif.
W h itin g , L loyd, B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  B ox 561, O m ak , W a sh . 
W ig a l, G ean , B .A ., H is t.
T e a c h e r . N oxon , M ont.
W illiam s, R obt. D o rris , B .A ., H is t .
517 So. 5 th  S t. E ., M issou la , M o n t  
W ir th , D o ro th y , B.A ., M a th .
T e a c h e r . G ra ss  R a n g e , M o n t  
W ohl, C la re n c e , L L .B .
L a w y e r . 320 So. E x ce ls io r , B u t te ,  M on t 
W ood, C h a rle s  S., B .A ., B u s . Ad.
F i r s t  S e a t t le  D e x te r  H o r to n  N a t. B ank, 
S e a tt le , W a sh .
W o o d w ard , N ellie L., B .A ., P sy c h .
1419 E . 5 6 th  S t., C h icago , 111.
Y ochelson , A lb e rt, B .A ., B o t
704 W allace) S t ,  C o e u r d ’A lene , Idaho . 
Y ochelson , O pal F ra n c e s , B .A ., E n g .
704 W a lla c e  S t., C o e u r  d ’A lene , Idaho . 
Z e len k a , C la ra  L., B .A ., M a th .
T e a c h e r . B ox  73, R in g lm g , M ont. 
C L A SS O F 1930 
A d am s, L ue lla , B .A ., H is t.
S om ers, M ont.
A ito n , Jo h n  F ., B .S ., F o r.
B e d fo rd , Io w a. -'
A n g u s, M a rg a re t  S h a rp  (M rs .) ,  B .A ., H i s t  
415 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont. 
A rch ib a ld , L u c re tia ,  B .A ., H is t .
B ox  180, H a v re , M ont.
A rn d t, P a u l F ra n k , B .S ., P h a rm . j
414 3 rd  A ve. S. W ., G re a t  F a lls , M ont. 
B ailey , G e r tru d e , B .A ., P h y s . E d .
21 So. A d am s, R e d  L odge, M ont.
B a rry , W illiam  F ., B .S ., P h a rm .
P h a r m a c is t  E b e r t  A p t. C l-2 , L iv ingston , 
M ont.
B a rto , E liz a b e th , B .A ., Biol.
T h o m p so n  F a lls , M ont.
B a tso n , F lo re n ce , B .A ., E n g .
T e a c h e r . R o c k y  B oy’s  A gen cy , M o n t 
B a ty , Jo se p h  A., B .A ., C hem .
A ss’t. C hem . D ep t., C o rn e ll U n iversity , 
I th a c a , N ew  Y ork.
B eck er, E d w a rd  F ., B .A ., Jo u rn .
221 E a s t  W e s tf ie ld  A ve., R o se lle  Park, 
N . J .
B e san co n , C a th e r in e , B .A ., P sy c h .
432 E d d y  A ve., M issou la , M ont.
B linn , D o ro th y  M ae, B .A ., H is t.
115 So. P a c if ic , D illon , M ont.
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Bloom, A lton Z„ B .A ., M usic.
T each er. 115 N o. S tre v e ll, M iles C ity , 
M ont.
B lum en thali, E velin e  E lis a b e th , B .A ., E con . 
a n d  Soc.
T each e r. P h ilip sb u rg , M ont.
B ooth, C onnie, B.A ., H is t.
T each e r. B a in v ille , M ont.
B rady , F an n y , B.A ., E duc.
T each e r. W ilsa ll, M ont.
B row n, A nne K a th le e n , B .A ., H o m e  E c.
T each er. 725 B ro o k s  S t., M issou la , M ont. 
B row n, D oro thy  A lice, B .A ., L ib . E c .
1337 P h illip s  S t., M issou la , M ont.
Brow n, M a rg a re t J e a n , B .A ., E ng .
S te n o g ra p h e r, S ta te  U n iv e rs ity . 202 
S u ssex  A ve., M issou la , M ont.
B ru n eau , H elen , B .S ., P h y s . E d .
T e a c h e r. V ia  M illigan  S ta g e , G re a t  
F alls , M ont.
B urke , A llan E., B.A ., P h y s . E d .
S heep m an . B ox  1133, L e w is to w n , M ont. 
B u rk e tt, L azella , B .A .. P h y s . E d .
T each e r. W o o d w o rth . M ont.
B u tc h a rt, M arion , B .A .. F o r. L an g .
T each e r. C h o tea u , M ont.
C allison , Lloyd L ev e rn e , B .S ., P h a rm .
P h a rm a c is t . L o m a , M ont.
'C a rd e d , M ary P., B .A ., F re n c h .
314 U n iv e rs ity  A ve., M isso u la , M ont. 
C h ap m an , F ay e  L ou ise , B .A ., S pan .
T each e r. R o u te  2, C h e s te r , N eb r. 
C hapm an , O tis  K., Ph .C .
W olf P o in t, M ont.
C h id es te r , H o rte n se  M., B .A ., H is t.
T each e r. 729 W . B ro a d w a y . B u t te ,  M ont, 
r C hinske, E d w ard  S., B.A ., P h y s . E d .
M ich igan  C ity , Ind . 
i  C h u te , N ew ton  E., B .A ., Geol.
G eologist. 445 L a k e  A ve., F a irm o n t ,  
M inn.
[C la rk , Ja m e s , B.A ., B us. Ad.
80 N . C ra ig . P a sa d e n a , C alif.
Cooper, U riel A., B.A ., E duc.
P rin c ip a l o f S chools, T ro y , M ont.
Couey, F ay e  M., B .A ., Biol.
G ra d u a te  A ss’t., U n iv e r s i ty  o f  W isco n sin , 
M adison, W is.
Cow an, W m . E., L L .B ., B .A ., L aw .
L aw y er. B ox  E ld e r , M ont.
C raw ford , E d n am ay , B .A ., F in e  A rts .
T each e r. F o r t  B e n to n , M ont.
LCrippen, H en ry  C lay , J r . ,  L L .B .
A tto rn e y . 620 No. 32nd  S t., B illin g s, 
M ont.
• Dahl, Je ro m e , B .S ., F o r.
D eerfield , W is.
■ Dean, A. L aw ren ce , B .A ., E duc.
P rin c ip a l o f S chools, R e ed  P o in t , M ont.
’ D eH aven, E s th e r , B .A ., B u s . Ad. 
n G lasgow , M ont.
I Dobrovolny, B e rth a , B .A ., Biol.
T each e r. 1751 So. 5 th  S t., W ., M issou la , 
M ont.
|  Dodge, D oro thy  E., B .A ., S p an .
804 C h e rry  S t., M issou la , M on t.
D o n a ld so n , J u n e  iA«, B .A ., H is t.
T e a c h e r . W h ite h a ll  H . S., W h ite h a ll , 
M onL
D o tte r , O sc a r  C., B .A ., E d u c .
F in c h , M ont.
D ye, V elm a H ., B .A ., E n g .
334 So. 6 th  S t. E ., M issou la , M ont.
E a rly , H elen  M arie , B .A ., B o t.
1122 N . 32nd  S t. B illin g s, M ont.
E a s tl ic k , H e rb e r t  L., B .A ., B iol.
M olt, M on t.
E ck , E a rl E ., B .S ., P h a rm .
P h a rm a c is t .  606 W . G a lla tin , L iv in g s to n , 
M ont.
E d w a rd s , E s th e r  R., B .A ., E n g .
M a lta , M ont.
E lge , F ra n c e s  C.t L L .B .
418 N o. B e n to n  A ve., H e le n a , M onL 
E v e rso n , V io la , B .A ., H o m e  E c.
R e se rv e , M ont.
F a llm a n , Jo h n  A r th u r , B .S ., F o r.
1049 So. 2nd  S t. W ., M isso u la , M ont. 
F e a r l, C liffo rd  L eon , B .A ., Biol.
C le rk , F e a r l  & Son. 401 O ak  S t., M is­
so u la , M ont.
F in le y , Jo h n  H ., J r . ,  B .A ., B u s . A d.
C re sb a rd , So. D ak .
F la h iv e , Jo se p h  E., B .A ., H is t .
P la in s , M ont.
F la n n e ry , U n a ro se  F ra n c e s , B .A ., S p an .
20 S m e lte r  H ill, G re a t  F a lls ,  M ont.
F r i tz ,  E d m u n d  T ., B .A ., L L .B ., L aw .
L a w y e r . 119 So. 5 th  S t., W ., M isso u la , 
M ont.
G a r lin g to n , J a m e s b e r t  C la rk e , B .A ., L L .B ., L aw . 
A tto rn e y . 305 So. 4 th  S t., W ., M issou la , 
M ont.
G a u g h a n , L a w re n c e  E ., B .A ., L L .B ., L aw .
L a w y e r . F lo re n c e  H o te l, M issou la , M ont. 
G a y h a r t ,  G re tc h e n , B .A ., H is t.
T e a c h e r . 165 T h ird  A ve., E . N ., K a lis -  
pell, M ont.
G e lh au s , R u th  B., B .A ., F o r. L an g .
T e a c h e r . 733 So. W a sh ., D illon , M ont. 
G illu ly , S a m , B.A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  Box- 1827. G re a t  F a lls . M ont. 
G ra f , Jo se p h in e  R. (M rs* A lex  S te p a n ts o f f ) ,  
B .A ., E n g .
221 W e s tf ie ld  A ve., R o se lle  P a r k ,  N . J .  
G ra n t,  N ell B., B .A ., P h y s . E d .
T e a c h e r . C o lu m b u s , M ont.
G r ie rso n , R e b ecca , B .A ., H is t .
T e a c h e r . M y e rs , M on t.
J. M. LUCY AND SONS 
Complete 
Home Furnishings 
MISSOULA MONTANA
MONTANA TEACHERS, WE NEED YOU! SPLENDID VACANCIES. 
Free ALASKA TO NEW MEXICO Enrollment
E. L. HUFF TEACHERS AGENCY
MISSOULA, MONTANA
M EM BER N. A . T . A. 16 Y E A R S  E X P E R IE N C E
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G ro v er, A rch ie , Ph .C .
F re n c h to w n , M ont.
G rover, G eorge J ., Ph .C .
F re n c h to w n , M ont.
G u s ta fso n , G e r tru d e , B.A ., Biol.
T e a c h e r . R a p e lje , M ont.
H a m m e r, O lga S., B .A ., P h y s . E d .
T e a c h e r . B ox 236, V a lie r, M ont.
H a m re , E d w a rd  A*, B.A ., B us. Ad.
S u m a tra , M ont.
H a n se n , E m ilie  A., B.A ., M usic.
M ildred , M inn.
H a rm o n , Reid T e rre n c e , B.A ., Geol.
P ric e , U ta h .
H a r t ,  E s th e r  M., B .A ., Jo u rn .
J o u rn a l is t .  900 S. 1 s t  S t., W ., M issou la , 
M ont.
H arv ey , A. D’A rcy , B .A ., B u s . Ad.
H obson , M ont.
H a u g e n , D o ro th y , B .A ., B us. Ad.
T e a c h e r . 634 So. S ix th  S t., W ., M is­
sou la . M ont.
H o ffm an , P h il, Ph .C .
P h a rm a c is t .  M elsto n e , M ont.
H e ick sen , E lsie , B .A ., Jo u rn .
Jo u rn a l is t .  C o lu m b u s, M ont.
H ollis, C oila. B .A ., B u s . Ad.
W o o d w o rth  A p ts .. G re a t  F a lls , M ont. 
H ugo, E lm er L „ B .A .. B u s . Ad.
605 C o lo rado  S t., B u tte ,  M ont.
H u n t, E lsie  V irg in ia , B .A .. H is t.
T e a c h e r . B ox  562. H a v re , M ont.
Im lay , R a lph  W .. B .A ., Geol.
T e a c h e r . W o rla n d , W yo.
Jo h n so n , T h o m a s, B .A ., S pan .
T e a c h e r . 404 M cL eod  A ve., M issou la, 
M ont.
Jo h n so n . V an d e lla , B.A .. L a tin .
T e a c h e r . R . F . D. No. 3, M issou la , M ont. 
J o s t ,  E dw in  J ., B .S ., F o r.
A irp la n e  O b se rv e r , U. S. F o re s t  S erv ice . 
M a ra d o r  A p ts ., M issou la , M ont.
K a ise r. E d n a  L illian , B .A ., F in e  A rts .
T e a c h e r . 536 C onne ll A ve., M issou la , 
M ont.
K eefe, E le a n o r  F ., B .A ., Socioloerv.
61 fi E . B ro a d w a y , B u tte ,  M ont.
K elly , W illiam  G., B .A ., Jo u rn .
A ss 't .  E d ito r . F la th e a d  M onito r. 541 3rd  
A ve.. E ., K a lisp e ll. M ont.
K en n ed y . H elen  M arie , B.A .. Jo u rn .
A dvertising:. P h illp sb u rg , M ont.
K iely , D o ro th v  A nne, B.A ., P h y s . Ed.
1017 W . S ilv e r  S t.. B u t te ,  M ont. 
K im ball, G lenn , B .A .. Eduo.
T e a c h e r . H y sh a m . M ont.
K inney . C lifton  Lyle, B.A ., M a th .
T e a c h e r. H ig h  School, M elsto n e , M ont. 
K noll, J o h n  A., B .A ., E d u c .
B ox  980, M issou la . M ont.
K o e s te r. A lv in a . B .S., P h a rm .
320 N. H ig g in s  A ve., M issou la , M ont. 
K o rte s . A une, B.A ., H is t.
T e a c h e r . B ox  696. R ed L odge, M ont. 
K reb s, H elen . B .A ., L a t in  a n d  E ng .
L ib ra r ia n . 232 B ro o k s  S t., M issou la, 
M ont.
L a n g to n , C laud , B.A ., Geol.
G ra d u a te  School, C ornell U n iv e rs ity , 
I th a c a , N . Y.
L a rse n , G eorge K., B .A ., M ath .
W e s tb y , M ont.
L a rse n , S te in e r  A., B.A ., L L .B ., L aw .
L a w y e r. 321 W e s t  F if th , A n aco n d a , 
M ont.
L ead o n . Rose M., B.A ., H is t.
T ay lo r, N o. D ak .
L e a v it t,  R osw ell, B .S ., F o r.
2412 8nd A ve., N., G re a t F a lls , M ont. 
L eib , R u th  M arie , B .A ., M ath .
T e a c h e r . C a rdw ell, M ont.
L em m on , P a u l, B.A ., B ot.
R e se a rc h  W o rk e r, U. S. F . S., J u d i th  
G ap, M ont.
L ew is, R aym ond  Jo s ., B.A ., P h y s . E d .
601 So. W a s h in g to n  S t., B u tte ,  M ont. 
L ew is, V iv ian , B.A ., M usic.
T e a c h e r . C ro w  A gency , M ont.
THE WESTERN MONTANA 
NATIONAL BANK
C apital an d  Surplus, $250 ,000 .00  
E stablished 1889 
M issoula Montana
C ars—P arts—Service 
H. O . BELL AND COMPANY
SMITH’S DRUG STORES
P rescrip tion  D ruggists 
“ T he  Busy Corners'*
MISSOULA MONTANA
MISSOULA PUBLIC SERVICE 
COMPANY
M asonic T em ple Building 
M issoula Montana
MISSOULA DRUG CO.
W e run  o u r  s to re  to 
p lease you— service 
and  prices a re  righ t
MISSOULA MONTANA
ELY SHOE HOSPITAL
By Postoffice
“ Visit the Sky Room
The Coffee Parlor Cafe
223 N. Higgins Avenue 
Phone 3844 Missoula
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Leydig, S ta n le y  M., B.A ., Biol.
M edical S tu d e n t, W a sh . U n iv e rs ity . 401 
H am m o n d  B lk ., M issou la , M ont. 
L ofstrom , W illiam  K ., B .A ., Geol.
T im ek eep er. K e n n e c o tt  C o p p e r Co., K e n - 
n eco tt. A laska .
L o u th e r, H a r r ie t  A u g u s ta , B .A ., M usic.
T each e r. F t .  B e n to n , M ont.
L u b rech t, L ouise. B .A ., P h y s . Ed.
S tu d e n t. C o lu m b ia  U n iv e rs ity , N ew  
Y ork C ity.
M cA rthur, E le an o r, B .A ., H o m e E c.
T each er. 880 D u n c k le y  A ve., P o r t la n d , 
Ore.
M cCann, C a th e rin e , B .A ., F o r. L an g .
T each e r. W ib au x , M ont.
M cCulloh, A lbyn F ra n k , B.A ., L L .B ., L aw .
208 No. C la rk  S t., B u t te .  M ont. 
M cD erm ott. Gwen J o a n , B .A ., F o r. L an g .
316 W . L a w re n c e  S t., H e le n a , M ont. 
M cG lum phy, Jo se p h in e , B .A ., H is t.
S u m a tra , M ont.
M acpherson, H a r r ie t,  B .A ., S p an .
414 C h e rry  S t., A n aco n d a , M ont. 
Maddook, H elen J a n e , B .A ., P sy c h .
426 M cLeod A ve.. M issou la , M ont. 
M agnus, A n d rea  Jo a n , B.A ., F o r. L an g .
R. F . D. No. 1. M issou la , M ont.
M artin , G eorge W ., L L .B ., B .A ., L aw .
3020 W ald en  S t., S e a tt le , W a sh .
M ason, C h a rles  N „ B .A ., B us. Ad.
438 So. S ix th  S t., E ., M issou la , M ont. 
M ass, F red  H ., B .S ., F o r.
P a r a d ’se, M ont.
M atthew s, H o rte n se  M ary , B.A ., B us. Ad.
S ta n fo rd , M ont.
M athew s. J . T ., B .S ., F o r.
N a tio n a l P a r k  R a n g e r. Y ello w sto n e  
P a rk , W yo.
M aury, E liza b e th , B .A ., Jo u rn .
806 W . S ilv e r  S t., B u t te ,  M ont.
M ayland. . 'e n n in g s , B .A ., J o u rn .
708 Second  A ve., S., G re a t  F a lls , M o n t  
M ellinper, T ed, Ph.C .
P in e  Is lan d , M inn.
M ichaelson, C leona, B .A ., B u s . Ad.
H in g h am , M ont.
Miller, S h irley  E llen , B.A .. F o r. L an g .
C olum bus, M ont.
M orrow, J a m e s  H ill, J r . ,  B .A ., B us. Ad.
M oore, M ont.
M urchison, M abel M., B.A .. E duc.
640 C onnell A ve., M issou la . M ont. 
M urray , M arion P a tr ic ia ,  B .A ., E duc.
327 So. W a s h in g to n  S t., B u t te .  M ont. 
N ew gard , M arie, B.A., F o r. L an g .
525 M cLeod A ve., M issou la , M ont.
N ickey, R u th , B .A ., P h y s . E d
307 No. 33rd  S t.. B illin g s, M ont. 
N ordquist, A rn o ld  V., B.A ., E con .
808 E . S ix th  S t.. A n a c o n d a , M ont. 
O rchard , Isabel, B.A .. E n g .
R onan , M ont.
O rr, W illiam  C., B .A ., B us. Ad.
Dillon, M ont.
P ark , B a rry  C „ B .S ., F or.
423 E . M ain  S t., M issou la . M ont.
P arsons , E th ly n e  A dele, B .A ., F re n c h .
_ 1107 G era ld  A ve., M issou la , M ont. 
P a rtrid g e , R u th  E., B.A ., Jo u rn .
403 E a s t  29 th  A ve., S p o k an e , W a sh . 
Pederson , R osem ond A., B .A ., M a th .
S avage, M ont.
P ete rso n , C arl O., B .A ., B us. Ad.
F o re s t G rove, M ont.
P ierson , Royale K., B .A ., B o t.
40 W oodland  A ve., K a lisp e ll, M ont. 
Phillips, Floyd, B .S., F o r.
_  H 30  M adison  A ve., S alem , O re.
Ralph, M uriel, B.A ., M a th .
927 H o rn e t S t., B u tte ,  M ont.
R ankin, Joh n  K „ B.A ., Jo u rn .
H ard in , M ont.
R ankin , C arl E ., B.A ., P h y s . E d .
H ard in , M ont.
Rognlien, D. G ordon, B.A ., L a w ; L L .B .
Box 585, K alisp e ll, M ont.
Ross, C arl A., B .A ., P h y s . Ed.
615 A lder, M issou la , M ont.
A. STEIN U SON
Merchant Tailors
133 Bast Broadway Missoula
PHONE 4211
f  T H E  e c o n o m y  c e n t c p  J
Over a Quarter Century of Service 
1900 1929
LR.DRAGSTEDT®
m e n 's  w e a r
Quality Merchandise at Lower Prices j
O pposite  N. P. D epot
The SPORT SHOP
For
Society Ikanb Clotljfsf
Grads and University Men
D ow n by th e  W ilm a
THE OLD RELIABLE
T H IR T Y - T H I R D  Y E A R
The Love Teachers’ Agency
Operates in Middle and Western States 
MEMBER N. A. T. A. FARGO, N. DAK.
The First National Bank 
MISSOULA 
Established 1873
PETERSON DRUG CO.
“A good place to trade"
2 STORES
Missoula, Mont.
Famous “ Martha Washington" 
Candies
The PUBLIC DRUG Co.
Next to Florence Hotel
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R o ss ite r , J a n e t t e  B oone, B .A ., F re n c h .
S h e r id a n , M ont.
R o u sh , Ja c o b  F re d , B .A ., H is t .
H a rd in , M ont.
Row e, V ic to r , C., P h .C ., P h a rm .
T e rry , M ont.
R udo lph , R o sse r , B .S ., F o r.
M obeetie , T e x a s .
S a m p le s , C lau d e  D., B.A ., P h y s . E d .
P in o le , C alif.
S a n fo rd , G race , B .A ., F in e  A rts .
322 N . 3 1 s t S t., B illin g s , M ont.
S a w y e r , T h e re s a  C., B .A ., /Eng.
110 E lm  S t., A n a c o n d a , M ont.
S c h a u e r , G e r tru d e , B .A ., P h y s . E d .
L a u re l, M ont.
S c h e y tt ,  E th e l E ., B .A ., H is t .
M aud low , M ont.
S c h o tte ,  Geo. B ., B .A ., B u s . Ad.
1107 8 th  A ve., H e le n a , M ont.
S ch w in , V irg in ia  F ., B .A ., H o m e  E c.
321 So. B ro a d w a y , R e d  L o d g e , M ont. 
S h a w , F a i th e  D., B .A ., E n g .
S e c re ta ry , S chool o f  F o re s t r y ,  S ta te  U. 
o f  M on t. 710 B e c k w ith  A ve., M isso u la , 
M on t.
S hope, E d w a rd  D., B .A ., B u s . Ad.
425 So. F i f th  S t., W ., M isso u la , M on t. 
S k ee ls , D. C oveil, B .A ., M a th , a n d  P h y s ic s .
140 C e n tr a l  A ve., M isso u la , M ont. 
S m ith , K ing  H ., B .A ., B u s . A d.
118 C la rk  A ve., B illin g s , M ont.
S ta llc o p , D avid  O., B .S ., P h .C ., P h a rm .
H a v re , M on t.
S te p a n tso f f ,  V ic to r  M., B .A ., B u s . A d.
H a rb in , M a n c h u ria , C h in a .
S te t le r ,  L illian , B .A ., S p an .
V a lie r , M on t.
S te w a r t ,  S id G., L L .B .
201 E a s t  8 th  S t., A n a c o n d a , M on t. 
S to v e ru d , A lice E v e ly n , B .A ., B u s . A d.
518 B la in e  S t., M isso u la , M ont.
S tra n g e ,  T h e ro n  E ., B .A ., C hem .
K e v in . M ont.
T a i t ,  E d n a  S., B .A ., F in e  A r ts .
W h ite h a ll ,  M on t.
T a y lo r , W a lte r  G., B .A ., C hem .
1337 So. F o u r th  S t., W .,.M isso u la , M ont. 
T ip p e tt ,  G eorge W ., B .A ., Geol.
B ox  1389, W a lk e rv ille , M on t.
S w a r tz , Jo se p h in e , B .A ., S p an .
1600 R o n a ld  A ve., M isso u la , M ont. 
T e a h a n , D o ro th y , B .A ., B u s . Ad.
332 E a s t  S p ru c e  S t., M isso u la , M ont. 
T h o rso n , D elos, B .A ., J o u rn .
601 F o rd  S t., M isso u la , M ont.
T o rre n c e , K a th e r in e , B .A ., P sy c h .
3924 F i r s t  A ve., So., B illin g s , M ont. 
W a k e f ie ld , M a rjo rie , B .A ., P h y s . E d .
F o rs y th ,  M ont.
W a rn e , M a rth a , B .A ., H o m e  E c.
419 % N . W a s h in g to n  S t., B u t te ,  M ont. 
W e d u m , B e r th a  A n n , B .A ., M usic.
G lasgow , M ont.
W h ita k e r ,  R ex, P h .C .
K a lisp e ll, M ont.
W h ite h o u se , H elen  L o u ise , B .A ., H is t.
R a n d a ll  A p ts ., M isso u la , M ont.
W illia m s , R o b e rt D., L L .B .
413 S ix th  A ve., H e le n a , M ont.
W illiam s, S h ir le y  B oyd , L L .B .
413 S ix th  A ve., H e le n a , M ont.
W ilso n , C y ril D., B .A ., C hem .
G o o d rich  R u b b e r  Co., A k ro n , Ohio. 
W ilso n , W . G e ra ld in e , B .A ., Jo u rn .
M oore, M ont.
W in a n s , B e n ja m in  F ., B .A ., J o u rn .
612 W . C la rk  S t., L iv in g s to n , M ont. 
W in g a te , F lo re n c e  B., B .A ., E n g .
S id n ey , M ont.
W in s to n , H elen  C a th e r in e , B .A ., L a tin .
512 W . E v e ly n  S t., L e w is to w n , M on t. 
Y oung , R o b e rt T ., J r . ,  B .A ., P h y s ic s .
322 B e c k w ith  A ve., M issou la , M ont.
Z ech , A dolph , B .A ., G erm an .
S o u th  H a ll, M isso u la , M ont.
Z e ig le r, L o is A n n e , B .A ., L a tin .
602 U n iv e rs i ty , M isso u la , M ont.
BOURDEAU GROCERY
Opposite High School
For Prompt Deliveries Phone 3194
MEET ME AT
KELLY’S
ALUMNI PROFESSIONAL DIRECTORY
C. J .  FORBIS, *12 
A R C H ITEC T
M ontana Building 
M issoula M ontana
DREW-STREIT CO.
GENERAL INSURANCE 
Bonds R eal E sta te  Insurance
M issoula M ontana
JO H N  F. PA TTER SO N , *20 
501 M ontana  Building, M issoula 
M utual Life In su rance  Co. of New York
DICKINSON PIANO CO.
W. O. DICKINSON, C lass of *05 
218 H iggins A venue M issoula, M ontana 
Pianos, Yictrolas, Radios 
Order Your Songs Here—Write.
A S K
WHISLER
REAL ESTATE ,- INSURANCE
‘‘You can meet me at”The machine 
pictured at the 
right is now be­
ing u s e d  by 
many of th e  
leading manu­
facturers f o r  
sewing soles on 
ladies’ h i g h  
grade slippers.
Your shoes re­
finished l i k e  
new shoes.
THE PALACE HOTEL
ALUMNUS HEADQUARTERS
Phone 3141
HOT SANDWICHES 
Good Lunches—Home Made Pastry—Chili 
The Electrickist Sandwich Shop 
Opposite High School 
“T R Y  US.”
LEADING SHOE SHOP
J .  A. L aC A S S E , P ro p .
514 So. Higgins Ave. 
MISSOULA, MONTANA
Dorian Studio
“Featuring Your Features” 
Wilma Bldg.
HEY! MR. ALUMNUS
IF
you ever need a book to continue your studies 
remember we have it* or if you want a re­
membrance of your college days we have it. 
A  complete line of Montana Pennants* Pillow 
Tops and Plaques.
TRY US FOR SERVICE
Associated Students’ Store
on the Campus The Co-op
f 0 Y
J. C. PENNEY CO.
125-127 North Higgins Ave.
We are proud of our Montana 
Alumnus and will be happy 
to continue to serve you.
“ A Cool Place in the Summertime” 
— at —
FLORENCE HOTEL 
BARBER SHOP
Under K elly’8 
PHONE 3511
Fine Diamonds 
and Watches
KUTENDORFFS
Near Wilma Theatre
HANS JENSEN :
D ealer in
Furniture, Stoves, Ranges, 
Rugs, Linoleum
135 West Main St.
Phone 4685
M ISSOULA M O NTA NA
MISSOULIAN PUBLISHING CO.
P rin ters, Publishers and  
Book B inders
M I S S O U L A  M O N T A N A
A
V M I S S O U L A  1 p i I I
l W U M O N T A N A  J U I 1
WmyyJ
“ E verybody’s S to re  fo r E very th ing”
ANACONDA COPPER MINING 
COMPANY
LUMBER DEPA RTM EN T
Manufacturers of 
W este rn  P ine  a n d  L arch  L um ber
BOX SHOOKS, LA TH , MOULDINGS  
GENERAL SALES O FFICE AND MILLS 
Located at Bonner, Montana
